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Abstract 
C r i m e ,  a n d  t h e  c r i m i n a l s  t h a t  p e r p e t u a t e  i t ,  a r e  n o  n e w  p h e n o m e n o n ;  h o w e v e r ,  t h e  
w a y  i n  w h i c h  w e  c o n c e p t u a l i s e  a n d  u n d e r s t a n d  o r g a n i s e d  c r i m e  r e q u i r e s  r e v i s i o n .  
O r t h o d o x  a p p r o a c h e s  a r e  n o  l o n g e r  r e l e v a n t  t o  c u r r e n t  m a n i f e s t a t i o n s  o f  c r i m e ,  n o r  
i s  i t  s u f f i c i e n t  t o  f u l l y  g r a s p  i t s  e n d u r a n c e .  T h e  d i f f i c u l t y  i n  u n d e r s t a n d i n g  m o d e r n  
d a y  c r i m i n a l  a c t i v i t y  i s  e x a c e r b a t e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  l e a d e r s  o f  c r i m i n a l  
o r g a n i s a t i o n s  a r e  n o  l o n g e r  m e r e l y  ' c r i m i n a l s '  d i s t i n c t  f r o m  ' o r d i n a r y  c i t i z e n s ' .  T h e y  
c a n  a l s o  a s s u m e  i d e n t i t i e s  o f  s t a t e  p e r s o n n e l ,  p o l i t i c i a n s ,  p o l i c e m e n  a n d  p o w e r f u l  
b u s i n e s s m e n .  T h e  f i g h t  a g a i n s t  c r i m e ,  b u t  m o r e  s p e c i f i c a l l y  o r g a n i s e d  c r i m e ,  c a n  n o  
l o n g e r  b e  s o l e l y  c o n c e p t u a l i s e d  a s  a  f i g h t  a g a i n s t  c r i m i n a l s ,  a s  t h e y  h a v e  b e e n  
t r a d i t i o n a l l y  c o n c e i v e d  o f ,  b u t  r a t h e r  a  f i g h t  a g a i n s t  c r i m i n a l  n e t w o r k s .  A p p r o a c h e s  
t o  o r g a n i s e d  c r i m e  t h e r e f o r e  r e q u i r e  a  m e t h o d o l o g i c a l  a p p r o a c h  t h a t  h i g h l i g h t s  t h e  
c o m p l i c a t e d  r e l a t i o n s h i p s  a n d  n e t w o r k s  s u s t a i n i n g  o r g a n i s e d  c r i m e .  T h i s  t h e s i s  w i l l  
g r o u n d  i t s e l f  i n  t h e  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  o f  n e t w o r k s  a n d  s o c i a l  n e t w o r k  a n a l y s i s .  
T o  a d e q u a t e l y  u n d e r s t a n d  t h e  n a t u r e  a n d  o p e r a t i o n s  o f  o r g a n i s e d  c r i m e  w e  n e e d  t o  
s t a r t  u n d e r s t a n d i n g  o r g a n i s e d  c r i m e  a s  o u t f i t s  o f  c r i m i n a l  n e t w o r k s  s p r e a d  a c r o s s  
c o m m u n i t i e s ,  c i t i e s ,  a n d  c o u n t r i e s  c r e a t i n g  w e b s  t h a t  l i n k  a  d y n a m i c  r a n g e  o f  
p e o p l e ,  b u s i n e s s e s  a n d  o r g a n i s a t i o n s  t h a t  w o r k  t o g e t h e r  t o  s u s t a i n  a n d  p r o f i t  o f f  
o r g a n i s e d  c r i m i n a l  a c t i v i t y .  O n e  o f  t h e s e  l i n k s  t h a t  h a s  p r e v i o u s l y  b e e n  i g n o r e d  i s  
t h e  l i n k  b e t w e e n  c r i m i n a l s  a n d  t h e  S t a t e .  
R e s e a r c h  s h o w s  t h a t  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  S t a t e  a n d  o r g a n i s e d  c r i m e  i s  n o t  
a l w a y s  o n e  o f  c o n f l i c t .  I n  m a n y  c a s e s  i t  h a s  b e e n  f o u n d  t h a t  t h e  S t a t e  a n d  o r g a n i s e d  
c r i m i n a l  e n t i t i e s  s h a r e  a l l i a n c e s  a n d  m u t u a l  i n t e r e s t s .  I n  S o u t h  A f r i c a ,  t h e r e  a r e  
v a r i o u s  c a s e s  r e v e a l i n g  c o r r u p t i o n  a m o n g  s t a t e  o f f i c i a l s .  R e p u t a b l e  m e d i a  o u t l e t s  
h a v e  r e p o r t e d  n u m e r o u s  s t o r i e s  o f  c o r r u p t i o n ,  w h i c h  h i g h l i g h t  a  c r i s i s  t h a t  m a y  b e  
s y s t e m i c .   T h e  q u e s t i o n  r e l e v a n t  t o  t h i s  t h e s i s ,  i s  w h a t  i s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
c o r r u p t i o n  a n d  o r g a n i s e d  c r i m e ?  I t  i s  f o r  t h e s e  r e a s o n s  t h a t  t h i s  t h e s i s  w i l l  e x p l o r e  
t w o  c a s e  s t u d i e s  i n  w h i c h  t o  a s s e s s  t h e  t h e o r y  o f  n e t w o r k  a n d  s o c i a l  n e t w o r k  
a n a l y s i s .  F o l l o w i n g  a  l i t e r a t u r e  r e v i e w  a n d  c r i t i c a l  a n a l y s i s  o f  o r g a n i s e d  c r i m e ,  t h e  
c o n c e p t  o f  c r i m i n a l  n e t w o r k s  a n d  a  s h i f t i n g  f r o m  c o n c e p t u a l i z i n g  t h i s  p h e n o m e n o n  
a s  a  h i e r a r c h y  t o w a r d s  a  n e t w o r k  u n d e r s t a n d i n g ,  t h e s e  c a s e  s t u d i e s  s h a l l  b e  
e x p l o r e d .  T h e  i n t e n t  i s  t o  c o n c l u d e  w h a t  t h e s e  n e t w o r k s  l o o k  l i k e ,  w h o  i s  i n v o l v e d ,  
h o w  t h e y  o p e r a t e  a n d  w h a t  t y p e  o f  r e l a t i o n s  o r g a n i s e d  c r i m i n a l s  s h a r e  w i t h  t h e  
S t a t e .  I t  i s  t h e  h o p e  t h a t  t h i s  t h e s i s  c a n  c o n t r i b u t e  t o w a r d s  c u r r e n t  d e b a t e s  o n  
o r g a n i s e d  c r i m e ,  s p e c i f i c a l l y  o n  h o w  o r g a n i s e d  c r i m e  h a s  s h i f t e d  f r o m  a n  
u n d e r s t a n d i n g  o f  h i e r a r c h y  t o  o n e  o f  a  n e t w o r k .  
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Introduction 
 
C r i m e ,  a t  i t s  m o s t  g e n e r i c  m e a n i n g  o f  c o m m i t t i n g  a n  a c t  a g a i n s t  t h e  l a w s  
o f  a  c o u n t r y ,  a n d  t h e  c r i m i n a l s  t h a t  p e r p e t u a t e  i t ,  a r e  n o  n e w  
p h e n o m e n o n ;  h o w e v e r ,  i t  i s  a d e q u a t e  t o  s a y  t h a t  n e v e r  h a v e  c r i m i n a l  
o r g a n i s a t i o n s  h a d  t h e  a b i l i t y  t o  o p e r a t e  b o t h  a t  n a t i o n a l  a n d  g l o b a l  l e v e l s  
w i t h  s u c h  r e a c h  a n d  i m p u n i t y  a s  t h e y  d o  i n  c u r r e n t  t i m e s .  G l o b a l i s a t i o n  
a n d  t e c h n o l o g i c a l  a d v a n c e m e n t s  h a v e  n o t  o n l y  c h a n g e d  t h e  r e a c h  o f  
o r g a n i s e d  c r i m e ,  b u t  a l s o  h o w  i t  m a n i f e s t s ,  w h o  a r e  i t s  p e r p e t r a t o r s  a n d  
t h e  s t r u c t u r e s  o f  t h e s e  g r o u p s .  I n  t h e  p a s t  t w o  d e c a d e s  t h e  i s s u e  o f  
o r g a n i s e d  c r i m e  h a s  b e c o m e  m o r e  p r e s s i n g .  W i t h i n  S o u t h  A f r i c a  t h i s  i s  
i n d i c a t e d  t h r o u g h  m e d i a  c o v e r a g e ,  a c a d e m i c  p u b l i c a t i o n s  a n d  f i n d i n g s  
p u b l i s h e d  b y  P a u w  ( T h e  P r e s i d e n t ' s  K e e p e r ) ,  o r  V a n  V u u r e n  ( A p a r t h e i d  
G u n s  a n d  M o n e y ) ,  r e v e a l i n g  w i d e s p r e a d  c o r r u p t i o n  d u r i n g  a p a r t h e i d  b u t  
i m p o r t a n t l y  a l s o  p o s t - a p a r t h e i d .  A s  a  r e s u l t ,  t h i s  h a s  c a u g h t  t h e  a t t e n t i o n  
o f  c r i m i n o l o g i s t s  w h o  w i s h  t o  u n d e r s t a n d  t h i s  p h e n o m e n o n  i n  a  p o s t -
a p a r t h e i d  c o n t e x t .  R e c e n t  p u b l i c a t i o n s  l i k e  J a c q u e s  P a u w ’ s  T h e  P r e s i d e n t ’ s  
K e e p e r s ,  a n d  H e n n i e  v a n  V u u r e n ’ s  A p a r t h e i d ,  G u n s  a n d  M o n e y ,  h a v e  s h e d  
l i g h t  o n  t h e  m e r c u r i a l  n a t u r e  o f  o r g a n i s e d  c r i m i n a l  a c t i v i t y ,  i t s  r e l a t i o n  t o  
t h e  s t a t e ,  a n d  o t h e r  p o w e r f u l  f i g u r e s  i n  S o u t h  A f r i c a n  s o c i e t y .  T h e s e  b o o k s  
p r o v i d e  e v i d e n c e  o f  h o w  o r g a n i s e d  c r i m e  h a s  p e n e t r a t e d  S o u t h  A f r i c a  a n d  
t h e  g r o w i n g  a l l i a n c e s  b e t w e e n  t h e  s t a t e  a n d  c r i m e .  T h i s  d o c u m e n t a t i o n  
c o n t r i b u t e s  t o w a r d s  t h e  g r o w i n g  t r e n d  o f  d i s m i s s i n g  o r t h o d o x  c o n c e p t i o n s  
o f  ‘ o r g a n i s e d  c r i m e ’  a n d  ‘ c r i m i n a l  e n t i t i e s ’ ,  w h i c h  h a v e  t e n d e d  t o  v i e w  t h e  
p h e n o m e n a  a s  o p e r a t i n g  o n  t h e  f r i n g e s  o f  m a i n s t r e a m  s o c i e t y ,  a s  a n t i -
s o c i a l ,  a n d  c o r r u p t i n g  a  h e a l t h y ,  l a w  a b i d i n g  n a t i o n  b y  i n f i l t r a t i n g  t h e  l e g a l  
e c o n o m y ,  ( V o n  L a m p e  2 0 0 1 ) .  T h i s  i s  k n o w n  a s  t h e  ‘ M a f i a  p a r a d i g m ’  
( W o o d i w i s s  2 0 0 1 ) .  I t  i s  n o w  e v i d e n t  t h a t  o r g a n i s e d  c r i m e  i n  S o u t h  A f r i c a  
i s  b e c o m i n g  i n c r e a s i n g l y  p e r v a s i v e .  C a s e s  s u c h  a s  t h e  G u p t a  f a m i l y 1,  N a f i z  
M o d a c k 2,  a n d  t h e  V r e d e  D a i r y  F a r m 3  r e v e a l  t h a t  t r a d i t i o n a l  n o t i o n s  o f  
o r g a n i s e d  c r i m e  r e m a i n  l i m i t e d  a n d  h a v e  s h o w n  t o  b e  i n a d e q u a t e .   
                                                             
1 A case involving State Capture between the wealthy Gupta family and their influence over 
President Jacob Zuma (Pauw, The President's Keeper 2017) 
2 Modack is believed to run one of Cape Town's biggest extortion rackets (Hyman 2018)  
3 Ongoing investigations have revealed large procurement irregularities and gross 
negligence. This case has been linked to Gupta involvement (Myburgh 2018) 
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A s  r e c e n t  c a s e s  f r o m  S o u t h  A f r i c a  a n d  a b r o a d  h a v e  r e v e a l e d ,  o r g a n i s e d  
c r i m e  h a s  b e c o m e  e n d e m i c  t o  S o u t h  A f r i c a n  s o c i e t y .  T h e  d i f f i c u l t y  i n  
u n d e r s t a n d i n g  m o d e r n  d a y  o r g a n i s e d  c r i m i n a l  a c t i v i t y  i s  e x a c e r b a t e d  b y  
t h e  f a c t  t h a t  w e  c a n  n o  l o n g e r  p r e t e n d  t h a t  l e a d e r s  o f  c r i m i n a l  
o r g a n i s a t i o n s  a r e  m e r e l y  ' c r i m i n a l s '  d i s t i n c t  f r o m  ' o r d i n a r y  c i t i z e n s ' ,  b u t  
e q u a l l y  s o  w e  f a c e  t h e  c h a l l e n g e  o f  c o m p r e h e n d i n g  t h e  e x t e n t  o f  s t a t e  
i n v o l v e m e n t  i n  o r g a n i s e d  c r i m e .  O r g a n i s e d  c r i m i n a l s  c a n  a l s o  a s s u m e 
i d e n t i t i e s  o f  s t a t e  p e r s o n n e l ,  p o l i t i c i a n s ,  p o l i c e m e n  a n d  p o w e r f u l  
b u s i n e s s m e n  ( G o g a  2 0 1 4 ) .  A s  a r g u e d  i n  a  r e p o r t  o f  t h e  C o u n c i l  o f  E u r o p e ,  
" [ t ] h e  s i g n s  o f  c o l l u s i o n  b e t w e e n  t h e  c r i m i n a l  c l a s s  a n d  t h e  h i g h e s t  
p o l i t i c a l  a n d  i n s t i t u t i o n a l  o f f i c e  h o l d e r s  a r e  t o o  n u m e r o u s  a n d  t o o  s e r i o u s  
t o  b e  i g n o r e d "  ( T h e  G a u r d i a n  2 0 1 0 ) ,  w h i c h  b l u r s  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  
c r i m i n a l  a c t i v i t y  a n d  p o l i t i c a l  a c t i v i t y .  F u n d a m e n t a l l y ,  t h e  f i g h t  a g a i n s t  
c r i m e ,  b u t  m o r e  s p e c i f i c a l l y  o r g a n i s e d  c r i m e ,  c a n  n o  l o n g e r  b e  s o l e l y  
c o n c e p t u a l i s e d  a s  a  f i g h t  a g a i n s t  c r i m i n a l s ,  a s  t h e y  h a v e  b e e n  t r a d i t i o n a l ly  
c o n c e i v e d  o f ,  b u t  a  f i g h t  a g a i n s t  c r i m i n a l  n e t w o r k s .   
T r a d i t i o n a l  t o o l s  t o  f i g h t  c r i m e ,  s u c h  a s  t h e  w e s t e r n  p e n a l  s y s t e m  t h a t  
i n c l u d e s  p o l i c e ,  p r o s e c u t i o n  a n d  c o u r t s ,  t h a t  a b i d e  b y  t h e  f o r m e r  
a s s u m p t i o n  h a v e  p r o v e n  i n a d e q u a t e  t o  f u l l y  a p p r e h e n d  a n d  h e n c e  c u r b  
m o d e r n  c r i m e  ( A r i a s  2 0 0 6 ,  G o g a  2 0 1 4 ,  S t a n d i n g  2 0 0 3 ) .  S t a n d i n g  ( 2 0 0 3 )  
e x p l o r e s  h o w  t r a d i t i o n a l  t o o l s  t h a t  a l l o c a t e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  ' a n t i - s o c i a l '  
a n d  ' a l i e n '  t o w a r d s  a c t o r s  o f  o r g a n i s e d  c r i m e  n o t  o n l y  s i m p l i f y  b u t  i g n o r e s  
a l l  t h e  h a r s h ,  s o c i a l  r e a l i t i e s  f a c e d  b y  l a r g e  p r o p o r t i o n s  o f  s o c i e t y .  F o r  
e x a m p l e ,  t r a d i t i o n a l  a p p r o a c h e s  t h a t  h a v e  a v o i d e d  e x a m i n i n g  t h e  
r e l a t i o n s h i p  a n d  n e t w o r k  b e t w e e n  s t a t e  a n d  o r g a n i s e d  c r i m e  f a i l  t o  
u n d e r s t a n d  h o w  t h e s e  g r o u p s  o p e r a t e  t o  m a i n t a i n  t h e i r  r e s o u r c e s  a n d  
p o w e r .  O r g a n i s e d  c r i m e  i m p a c t e d  a g a i n s t  i m b e d d e d  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  
i n e q u a l i t i e s  c o n s e q u e n t l y  h a s  h a r s h  e f f e c t s  a g a i n s t  t h e  h o r i z o n t a l  t r u s t  
b e t w e e n  c i t i z e n s  a n d  t h e  v e r t i c a l  t r u s t  f o r  p o l i t i c a l  a n d  l e g a l  i n s t i t u t i o n s  
( P u t n a m  1 9 9 3 ) .  P u t n a m  t h e o r i s e s  t h a t  e f f e c t i v e  h o r i z o n t a l  a n d  v e r t i c a l  
t r u s t  p o s i t i v e l y  c o r r e l a t e s  t o w a r d s  d e e p e n i n g  d e m o c r a c y .  A p p r o a c h e s  t o  
o r g a n i s e d  c r i m e  t h e r e f o r e  r e q u i r e  a  m e t h o d o l o g i c a l  a p p r o a c h  t h a t  
h i g h l i g h t s  t h e  c o m p l i c a t e d  r e l a t i o n s h i p s  a n d  n e t w o r k s  s u s t a i n i n g  
o r g a n i s e d  c r i m e .  T o  u n d e r s t a n d  t h e  n a t u r e  a n d  o p e r a t i o n s  o f  o r g a n i s e d  
c r i m e  w e  n e e d  t o  s t a r t  u n d e r s t a n d i n g  o r g a n i s e d  c r i m e  a s  o u t c o m e s  o f  
c r i m i n a l  n e t w o r k s  s p r e a d  a c r o s s  c o m m u n i t i e s ,  c i t i e s ,  a n d  c o u n t r i e s  
c r e a t i n g  w e b s  t h a t  l i n k  a  d y n a m i c  r a n g e  o f  p e o p l e ,  b u s i n e s s e s  a n d  
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o r g a n i s a t i o n s  t h a t  w o r k  t o g e t h e r  t o  s u s t a i n  a n d  p r o f i t  o f f  o r g a n i s e d  
c r i m i n a l  a c t i v i t y .     
T r a d i t i o n a l  a c a d e m i c  m a t e r i a l ,  p r o d u c e d  b y  a u t h o r s  l i k e  C r e s s e y  ( 1 9 6 9 )  
a n d  F i n c k e n a u e r  ( 2 0 0 5 ) ,  p r o v i d e  o r t h o d o x  a c c o u n t s  o f  o r g a n i s e d  c r i m e  
t h a t  t e n d  t o  a s s u m e  t h a t  o r g a n i s e d  c r i m i n a l  g r o u p s  a n d  s t r e e t  g a n g s  
t h r e a t e n ,  d e f y  a n d  c o n f r o n t  t h e  s t a t e .  T h i s  w i l l  b e  e x p a n d e d  u p o n  i n  
c h a p t e r  o n e  a n d  t w o .  A c c o r d i n g  t o  t h e s e  s t u d i e s ,  l i k e  t h o s e  c o n d u c t e d  o n  
L a  C o s t a  N o s t a ,  t h e  S t a t e  i s  d e p i c t e d  a s  a  h o m o g e n o u s  e n t i t y  t h a t  w i e l d s  
a l l  a u t h o r i t y  a n d  c a p a c i t y  t o  m a i n t a i n  p u b l i c  s a f e t y ,  t h e  r u l e  o f  l a w  a n d  
j u s t i c e  ( C r e s s e y  1 9 6 9 ) .  I n  t e r m s  o f  n a t i o n a l  a n d  s o c i a l  s e c u r i t y ,  t h i s  
i n c l u d e s  a  s t r o n g  l a w  e n f o r c e m e n t  r e s p o n s e  t o w a r d s  c r i m i n a l  e n t i t i e s  t h a t  
s e e k  t o  c o r r u p t  a n d  b r e a k  t h e  l a w .  T h e  d e f i c i e n c y  o f  r e l y i n g  o n  t h i s  
c o n c e p t u a l i z a t i o n  o f  t h e  s t a t e ,  w h i c h  i s  d e p i c t e d  a s  b e i n g  n a t u r a l l y  a n t i -
o r g a n i s e d  c r i m e  i n  n a t u r e  a n d  a c t i o n ,  i s  i d e a l i s t i c .  ( L a m b r e c h t s  2 0 1 3 ) .  
L a m b r e c h t s  ( 2 0 1 3 )  e x p l a i n s  h o w  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  s t a t e  h i s t o r i c a l l y  
d e r i v e s  f r o m  a  W e b e r i a n  n o t i o n  ( W e b e r  1 9 6 5 ) ,  t h a t  c e n t r e s  a r o u n d  a  s t a t e  
b e i n g  a  s o v e r e i g n  e n t i t y  w i t h  m o n o p o l y  o v e r  a u t h o r i t a t i v e  c o n t r o l ,  f o r c e ,  
t e r r i t o r y  a n d  t h e  r u l e  o f  l a w .  A  s t a t e  i s  t h e r e f o r e  t h e  f o u n d a t i o n  o f  
l e g i t i m a c y  i n  w h i c h  s o c i a l  c o n t r o l  a n d  f u n c t i o n  m a n i f e s t s  a n d  i s  t h u s  
t r a d i t i o n a l l y  r e g a r d e d  a s  " t h e  m o s t  i m p o r t a n t  a c t o r  i n  t h e  l o c a l  s p h e r e "  
( L a m b r e c h t s  2 0 1 3 ,  1 ) .  T h i s  f o l l o w s  a  W e s t p h a l i a  c o n c e p t i o n  o f  s t a t e  a n d  
c r i m e ,  w h i c h  h a s  b e e n  a d h e r e d  t o  w o r l d w i d e  w h e n  u n d e r s t a n d i n g  t h e  
i n t e r n a t i o n a l  l a w  o f  s t a t e  s o v e r e i g n t y  a n d  t h e  u n d e r l y i n g  p r i n c i p l e s  o f  
m o d e r n  s t a t e  s y s t e m s .  F o l l o w i n g  W e b e r ,  t h i s  c o n c e p t i o n  a s s u m e s  t h a t  t h e  
s t a t e  i s  t h e  p r i m a r y  a g e n t  i n  i n s t i t u t i o n a l  a n d  i n t e r - s t a t e  r e l a t i o n a l  
s y s t e m s ,  h a s  m o n o p o l y  o v e r  v i o l e n c e  a n d  i s  t h e  e n f o r c e r  o f  r u l e  o f  l a w  a n d  
t h e  j u s t i c e  s y s t e m ,  ( W e b e r  1 9 6 5 ) .  
H o w e v e r ,  a l t h o u g h  t h e  s t a t e  s t i l l  o f f i c i a l l y  h o l d s  t h i s  p o s i t i o n  i n  s o c i e t y ,  
r e s e a r c h  s h o w s  t h a t  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s t a t e  a n d  o r g a n i s e d  c r i m e  i s  
n o t  a l w a y s  o n e  o f  c o n f l i c t  a n d  f r i c t i o n  a s  i t  f o r m a l l y  a p p e a r s  t o  b e .  I n  m a n y  
c a s e s  i t  h a s  b e e n  f o u n d  t h a t  t h e  s t a t e  a n d  o r g a n i s e d  c r i m i n a l  e n t i t i e s  s h a r e  
a l l i a n c e s  a n d  m u t u a l  i n t e r e s t s  w i t h i n  t h e  u n d e r w o r l d  ( P a u w  2 0 1 7 ) .  
W h e t h e r  a  c r i m i n a l  e n t i t y  h a s  c o - o p t e d  a n d  i n f i l t r a t e d  s t a t e  i n s t i t u t i o n s  
t o  a c h i e v e  u n l a w f u l  g a i n s  o r  p o l i t i c i a n s  g a r n e r  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  c r i m i n a l  
e n t i t i e s  t o  g a i n  e x c l u s i v e  a n d  u n l a w f u l  b e n e f i t s  o r  c o m m u n i t y  s u p p o r t ,  
t h e s e  a l l i a n c e s  w o r k  t o  u n d e r m i n e  s t a t e  c a p a c i t y  w h i l e  s t r e n g t h e n i n g  
c r i m i n a l  a c t i v i t y ,  e n t e r p r i s e  a n d  t h e  l o n g e v i t y  o f  t h e  i l l i c i t  e c o n o m y .   T h i s  
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r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s t a t e  a n d  c r i m i n a l  e n t i t i e s  c a n  b e  d e s c r i b e d  a s  C o -
o p t e d  S t a t e  R e c o n f i g u r a t i o n  ( C S t R )  o r  s t a t e  c a p t u r e .  C S t R  i s  a  c o n c e p t  u s e d  
t o  d e s c r i b e  u n l a w f u l  g r o u p s  r e a c h i n g  a g r e e m e n t s  w i t h  a u t h o r i t i e s  t o  
i n f i l t r a t e  s t a t e  i n s t i t u t i o n s ,  w h i c h  i n  t u r n  a l l o w s  c r i m i n a l  g r o u p s  t o  
c o n t i n u e  t h e i r  i l l i c i t  o p e r a t i o n s  w i t h  i m p u n i t y  ( S a l c e d o - A l b a r a n  2 0 1 0 ) .  I t  
c a n  a l s o  b e  u s e d  t o  d e s c r i b e  t h e  r e v e r s e  w h e n  a u t h o r i t i e s  a n d  s t a t e s m e n  
e s t a b l i s h  a l l e g i a n c e s  w i t h  c r i m i n a l  e n t i t i e s .  B o t h  c a s e s  s e e  t h e  
m a n i p u l a t i o n  o f  l e g i t i m a t e  i n s t i t u t i o n s  t o  g a i n  u n l a w f u l  o r  q u e s t i o n a b l e  
b e n e f i t s .  A d d i t i o n a l l y ,  b o t h  c a s e s  s e e  t h e  m a n i p u l a t i o n  o f  p o l i t i c a l ,  
c u l t u r a l  a n d  c r i m i n a l  o b j e c t i o n s  t o  o b t a i n  s o c i a l  l e g i t i m a c y .  C S t R  i s  h i g h l y  
d e t r i m e n t a l  t o  t h e  f u n c t i o n i n g  o f  d e m o c r a c y  a n d  t h e  r u l e  o f  l a w  a n d  c a n  
b e  o n e  o f  t h e  m o s t  d a n g e r o u s  c o n s e q u e n c e s  o f  o r g a n i s e d  c r i m e .  T h e  
r e s u l t s  c o u l d  s e e  t a x  r e v e n u e  d e n i a l s  w i t h  d i s a s t r o u s  e f f e c t s  o n  t h e  
e c o n o m y ,  d e - f a c t o  l o s s  o f  g o v e r n m e n t a l  c o n t r o l  o f  c e r t a i n  a r e a s ,  p o l i c e  
b e i n g  r e p l a c e d  b y  g a n g s ,  a n d  i m p u n i t y  o f  c r i m i n a l  a c t i v i t i e s  ( P a u w  2 0 1 7 ) .  
T h e  f u r t h e r  c r i m i n a l  e n t i t i e s  a n d  s t a t e  e n t i t i e s  a r e  e m b e d d e d  w i t h i n  o n e  
a n o t h e r  t h e  m o r e  i m p o s s i b l e  i t  b e c o m e s  t o  d i s m a n t l e  c r i m e  a n d  c o r r u p t i o n  
a n d  m a i n t a i n  t h e  l e g i t i m a c y  a n d  f u n c t i o n i n g  o f  t h e  s t a t e .   
R e c e n t  d e v e l o p m e n t s  i n  S o u t h  A f r i c a  h a v e  m a d e  t h e  t e r m  ' s t a t e  c a p t u r e '  a  
h o t  t o p i c  w i t h  t h e  u n e a r t h i n g  o f  t h e  G u p t a  f a m i l i e s  i n f l u e n c e  o n  S t a t e  
p e r s o n n e l 4.  A s  c u r r e n t  i n v e s t i g a t i o n s  h a v e  r e v e a l e d ,  t h e  G u p t a  f a m i l y  h a v e  
b e e n  e x t e n s i v e l y  l i n k e d  t o  s t a t e  c a p t u r e ,  a n d  s p e c i f i c a l l y  t o  h a v i n g  
i m p r o p e r  i n f l u e n c e  o v e r  P r e s i d e n t  J a c o b  Z u m a  a n d  h i s  f a m i l y ,  t o  w h i c h  
t h e y  s i g n i f i c a n t l y  b e n e f i t t e d  f i n a n c i a l l y .  F o r m e r  p u b l i c  p r o s e c u t o r  T h u l i  
M a n d o s e l a  r e l e a s e d  a  r e p o r t  t i t l e d  S t a t e  o f  C a p t u r e ,  w h i c h  i n v e s t i g a t e d  
a n d  s u g g e s t e d  u n e t h i c a l  c o n d u c t  b y  Z u m a  a n d  S t a t e  p e r s o n n e l  a s  w e l l  a s  
t h e  u n e t h i c a l  i n f l u e n c e  t h e  G u p t a  f a m i l y  h a d  i n  a p p o i n t i n g  c a b i n e t  
m i n i s t e r s  t h a t  c o u l d  t h e n  l e a d  t o  S t a t e  a w a r d e d  c o n t r a c t s  a n d  b u s i n e s s  
v e n t u r e s  ( M a n d o s e l a  2 0 1 4 ) .  C t S R ,  a s  a  c o n s e q u e n c e  o f  o r g a n i s e d  c r i m e ,  
r e c o g n i s e s  a  d y n a m i c  a r r a y  o f  p a r t i c i p a n t s  f r o m  b o t h  t h e  i l l i c i t  a n d  l i c i t  
                                                             
4 The Gupta Family are an Indian-born family who relocated to South Africa in 1990s. They 
have been closely connected to South African President Jacob Zuma and cabinet members. 
The Gupta's became media headlines when it was uncovered that they had used political 
connections to win a contract with Eskom, despite not meeting any of the standards 
required to supply coal to Eskom. It was also found that the Gupta's donated large sums of 
money to the ANC and had active roles in appointing cabinet ministers that would grant 
them easier access to business opportunities, such as Eskom tenures. See Pauw's The 
President's Keeper, for an in-depth case study.   
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s e c t o r  o r  s o c i e t y ,  t h e  b l u r r i n g  o f  t h e  l e g a l  a n d  i l l e g a l  e c o n o m y  a n d  t h e  
f u n c t i o n i n g  o f  c r i m i n a l  n e t w o r k s  t h a t  b r i n g  a l l  o f  t h e s e  t o g e t h e r .        
A s  r e v i e w e d  a b o v e ,  o r t h o d o x  m o d e l s  t h a t  p r i m a r i l y  d i s t i n g u i s h e d  t h e  
c r i m i n a l  w o r l d  a s  ' i s o l a t e d '  a n d  e x i s t i n g  o n  t h e  ' o u t s k i r t s  o f  s o c i e t y ' ,  
r e m a i n  i n a d e q u a t e  t o  u n d e r s t a n d  t h e  n u a n c e s  o f  o r g a n i z e d  c r i m e .  S t a n d i n g  
r e f e r s  t o  t h i s  a s  t h e  ' p a r a s i t i c  m o d e l '  ( S t a n d i n g  2 0 0 6 ) .  H e  w r i t e s  t h a t  t h i s  
n a m e  c o n c e p t u a l i s e s  " n o t  o n l y  t h e  n a t u r e  a n d  g e n e s i s  o f  c r i m i n a l  g r o u p s ,  
b u t  a l s o  t h e  p e r c e i v e d  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  o r g a n i s e d  c r i m e ,  t h e  l e g a l  
e c o n o m y  a n d  t h e  s t a t e "  ( S t a n d i n g  2 0 0 6 ,  5 8 ) .  A s  e x p l o r e d  b y  S t a n d i n g ,  
S o u t h  A f r i c a ' s  d o m i n a n t  c o n c e p t i o n  o f  o r g a n i s e d  c r i m e  i s  s i g n i f i c a n t l y  
o r t h o d o x  a n d  v e r y  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  s c h o l a r s  a n d  p o l i c y m a k e r s  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a  ( U S A )  ( S t a n d i n g  2 0 0 6 ) .  I t  i s  a r g u e d  t h a t  S o u t h  
A f r i c a  h a s  b e e n  h e a v i l y  i n f l u e n c e d  b y  A m e r i c a n  p o l i c y  a n d  r h e t o r i c  t o w a r d s  
o r g a n i s e d  c r i m e  a n d  t h a t  t h e i r  r e l i a n c e  o n  t h e  p a r a s i t i c  m o d e l  c o n t r i b u t e s  
t o  t h e  ' A m e r i c a n  s t o r y '  o f  c r i m e  p r e v e n t i o n  ( S t a n d i n g  2 0 0 6 ) .  D e s p i t e  
e f f o r t s  t o  c u r b  o r g a n i s e d  c r i m e ,  i t  h a s  b e e n  e v i d e n t  t h a t  p e n e t r a t i n g  t h e s e  
g r o u p s  h a s  r e m a i n e d  a  n a t i o n a l  c h a l l e n g e .  T h e r e f o r e ,  i t  i s  c r u c i a l  t o  
a n a l y s e  t h e  c o n t e x t  w i t h i n  w h i c h  c r i m e  e x i s t s  w i t h i n  S o u t h  A f r i c a  a n d  
w h e t h e r  a  n e w  f r a m e w o r k  o f  c o n c e p t u a l i s i n g  o r g a n i s e d  c r i m e  m a y  a s s i s t  
i n  p e n e t r a t i n g  t h e  i l l i c i t  e c o n o m y  a n d  a c t i v i t i e s .  T h i s  w i l l  b e  e x p l o r e d  i n  
c h a p t e r  f o u r  t h r o u g h  t w o  c a s e  s t u d i e s  o f  c r i m i n a l  n e t w o r k s  i n  t h e  W e s t e r n  
C a p e .  
I f  a  n e t w o r k  u n d e r s t a n d i n g  o f  o r g a n i s e d  c r i m e  r e v e a l s  a s s i s t a n c e  o f  t h e  
S t a t e  i n  i l l i c i t  a c t i v i t y ,  t h e n  w e  c a n  u n d e r s t a n d  o - o p t e d  S t a t e  
R e c o n f i g u r a t i o n  b o t h  a s  a  c a u s e ,  c o n s e q u e n c e  a n d  m a n i f e s t a t i o n  o f  
o r g a n i s e d  c r i m e .  I t  i s  f o r  t h e s e  r e a s o n s  t h a t  t h i s  t h e s i s  w i l l  e x p l o r e  t w o  
c a s e  s t u d i e s  i n  w h i c h  t o  a s s e s s  t h e  t h e o r y  o f  n e t w o r k  a n d  s o c i a l  n e t w o r k  
a n a l y s i s  a g a i n s t .  A l t h o u g h  t h e r e  i s  a  w e a l t h  o f  r e s e a r c h  o n  t h e  e f f e c t s  o f  
o r g a n i s e d  c r i m i n a l  g r o u p s  o n  s t a t e  s e c u r i t y ,  t h e  e c o n o m y  a n d  s o c i a l  
w e l l b e i n g  m u c h  o f  t h i s  r e s e a r c h  w i t h i n  S o u t h  A f r i c a  f a i l s  t o  c r e a t e  
a d e q u a t e  a n a l y t i c a l  f r a m e w o r k s  t h a t  h e l p  u n d e r s t a n d  t h e  c o r e  d r i v i n g  
f a c t o r s  b e h i n d  t h e  m a n i f e s t a t i o n  o f  o r g a n i s e d  c r i m e  a n d  i t s  a b i l i t y  t o  
c r e a t e  a n d  s u s t a i n  p o c k e t s  o f  c r i m i n a l  g o v e r n a n c e  a n d  i n t r i c a t e  n e t w o r k s .  
T h e  t h e o r y  o f  n e t w o r k  a n d  s o c i a l  n e t w o r k  a n a l y s i s  t o w a r d s  o r g a n i z e d  c r i m e  
i s  c e r t a i n l y  n o t  n e w  a n d  h a s  g a i n e d  h i g h  m o m e n t u m  w i t h  v a s t  l i t e r a t u r e  
b e i n g  p r o d u c e d  i n t e r n a t i o n a l l y .  H o w e v e r ,  S o u t h  A f r i c a  s t i l l  r e l i e s  o n  a  
s m a l l  p o c k e t  o f  t h i n k  t a n k s  a n d  a c a d e m i c s  a n d  t h e  n e e d  f o r  w i d e r  
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e x p l o r a t i o n  a n d  a n a l y s e s  t o w a r d s  t h e  l o c a l  c o n t e x t  r e m a i n s .  T h e  t w o  c a s e  
s t u d i e s  s h a l l  p r o v i d e  a n  a n a l y s i s  o f  G l e n  A g l i o t t i  a n d  M a r k  L i f m a n ,  t w o  k e y  
i n d i v i d u a l s  t h a t  h a v e  b e e n  a s s o c i a t e d  w i t h  m a j o r  c r i m i n a l  n e t w o r k s  i n  t h e  
r e c e n t  y e a r s .  T h e  i n t e n t  i s  t o  c o n c l u d e  w h a t  t h e s e  n e t w o r k s  l o o k  l i k e ,  w h o  
i s  i n v o l v e d ,  h o w  t h e y  o p e r a t e  a n d  w h a t  t y p e  o f  r e l a t i o n s  o r g a n i s e d  
c r i m i n a l s  s h a r e  w i t h  t h e  S t a t e .    
I t  i s  t h e  h o p e  t h a t  t h i s  t h e s i s  c a n  c o n t r i b u t e  t o w a r d s  c u r r e n t  d e b a t e s  o n  
o r g a n i s e d  c r i m e ,  s p e c i f i c a l l y  o n  h o w  o r g a n i s e d  c r i m e  h a s  s h i f t e d  f r o m  a n  
u n d e r s t a n d i n g  o f  h i e r a r c h y  t o  o n e  o f  a  n e t w o r k .   
Research  Quest ion    
 
A s  e x p l o r e d  b y  A r i a s  ( 2 0 0 6 ) ,  t h e  d y n a m i c s  o f  c r i m i n a l  n e t w o r k s  i s  
s i g n i f i c a n t  i n  t h e  c r e a t i o n  a n d  s u s t e n a n c e  o f  c r i m i n a l  g o v e r n a n c e  a n d  
d e m a n d s  g r e a t e r  a n a l y s e s .  T h e  p e r p e t u a t i o n  o f  c r i m e  a n d  v i o l e n c e  c a n  b e  
l i n k e d  t o  c r i m i n a l  n e t w o r k s  t h a t  b r i n g  t h e  s t a t e ,  c i v i c  s o c i e t y ,  p o l i c e  a n d  
c r i m i n a l s  t o g e t h e r  ( A r i a s  2 0 0 6 ) .  C o m b a t i n g  o r g a n i s e d  c r i m e  w i l l  t h e r e f o r e  
r e l y  o n  u n d e r s t a n d i n g  t h e  w o r k i n g s  o f  s o c i a l  s y s t e m s  a n d  t h e  e c o n o m y  t h a t  
h e l p  s u s t a i n  i t .   A s  a r g u e d  b y  G o r e d e m a  a n d  G o g a  ( 2 0 1 4 ,  3 ) ,  " i f  t h e  v a r i o u s  
s t a k e h o l d e r s  a r e  t o  b e  m o r e  e f f e c t i v e  i n  c o n f r o n t i n g  o r g a n i s e d  c r i m e ,  t h e y  
h a v e  t o  b e t t e r  u n d e r s t a n d  b o t h  t h e  e s s e n c e  o f  c r i m i n a l  n e t w o r k i n g  a n d  
t h e  c o n c e p t  o f  c r i m i n a l  g o v e r n a n c e "  ( G o r e d e m a  2 0 1 4 ,  3 ) .  T h e r e f o r e ,  t o  
a p p r o p r i a t e l y  g a u g e  h o w  o r g a n i s e d  c r i m e  s h o u l d  b e  c o n c e p t u a l i s e d  i n  
S o u t h  A f r i c a ,  b u t  m o r e  s p e c i f i c a l l y  t h e  W e s t e r n  C a p e ,  w e  n e e d  a  f i r m  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c o n t e x t  i n  w h i c h  o r g a n i s e d  c r i m e  e x i s t s  a n d  o p e r a t e s .  
H e n c e ,  t h e  o v e r r i d i n g  c r i t i c a l  q u e s t i o n s  t h a t  t h i s  t h e s i s  a d d r e s s e s  a r e :  
‘ H o w  d o e s  t h e  c o n c e p t  o f  ‘ c r i m i n a l  n e t w o r k s ’  a s s i s t  i s  a n a l y s i n g  o r g a n i s e d  
c r i m e ’ s  s t r u c t u r e ,  m o d e  o f  o p e r a t i o n  a n d  l o n g e v i t y ? ’ ,  a n d ,  ‘ W h a t  
s i g n i f i c a n c e  d o e s  s o c i a l  n e t w o r k  a n a l y s e s  c o n t r i b u t e  b o t h  t h e o r e t i c a l l y  
a n d  e m p i r i c a l l y  t o  o u r  u n d e r s t a n d i n g  o f  o r g a n i s e d  c r i m e ? ’   
Clarifying these questions exposes some signif icant shortfalls in earlier  
criminological approaches that study crime as distinct from regular state activity. 
Therefore, successive questions this thesis shall  address are :  
W h a t  a r e  t h e  c o n t e x t s  a n d  c o m p o n e n t s  o f  o r g a n i z e d  c r i m e  i n  S o u t h  
A f r i c a ?   
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W h a t  i s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  c o r r u p t i o n  o f  t h e  S t a t e  a n d  o r g a n i s e d  
c r i m e ?  
T h e s e  q u e s t i o n s  w i l l  p r o m p t  a n  e x p l o r a t i o n  o f  h o w  S o u t h  A f r i c a ’ s  p o l i t i c a l  
t r a n s i t i o n ,  f r o m  a p a r t h e i d  t o  d e m o c r a c y  i n  1 9 9 4 ,  a f f e c t e d  S o u t h  A f r i c a  a n d  
o p e n e d  s o c i a l ,  e c o n o m i c  a n d  c u l t u r a l  s p a c e s  t h a t  n e v e r  e x i s t e d  p r i o r  t o  
t h e  t r a n s i t i o n .  T h e s e  c h a n g e s  h a d  c l e a r  i m p l i c a t i o n s  t o w a r d s  t h e  i m p a c t  
a n d  e v o l u t i o n  o f  o r g a n i s e d  c r i m e  a n d  c r i m i n a l i t y  i n  S o u t h  A f r i c a .  A l t h o u g h  
t h i s  t r a n s i t i o n  h a d  a n  o b v i o u s  i m p a c t  i n  t h e  e v o l u t i o n  o f  o r g a n i s e d  c r i m e ,  
i t  r e m a i n s  a n  i s s u e  t h a t  i s  s t i l l  i n a d e q u a t e l y  e x p l o r e d  o r  u n d e r s t o o d .  
H o w e v e r ,  o r g a n i s e d  c r i m e  r e m a i n s  o n e  o f  S o u t h  A f r i c a ’ s  m o s t  t r o u b l i n g  
f a c t o r s  p o s t  o u r  1 9 9 4  t r a n s i t i o n  m a k i n g  t h e  a b o v e  q u e s t i o n s  p e r t i n e n t  t o  
e x p l o r e .   
Methodology  
 
T h e  f o c a l  p o i n t  o f  t h i s  d i s s e r t a t i o n  i s  u n d e r s t a n d i n g  t h e  p e r s i s t e n t  i s s u e  
o f  o r g a n i s e d  c r i m e  p e n e t r a t i n g  S o u t h  A f r i c a  a n d  t h e  g r o w i n g  a l l i a n c e s  
b e t w e e n  t h e  s t a t e  a n d  c r i m e .  A s  i t  i s  t h e  p o s i t i o n  o f  t h i s  d i s s e r t a t i o n  
t h a t  o r t h o d o x  a p p r o a c h e s  t o w a r d s  u n d e r s t a n d i n g  o r g a n i s e d  c r i m e  a r e  
o u t d a t e d  a n d  i n e f f e c t i v e ,  a  d e e p e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h i s  i s s u e  r e q u i r e s  
d e v e l o p i n g  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  h o w  t h e  c o n c e p t  o f  ‘ c r i m i n a l  n e t w o r k s ’  
w i l l  a s s i s t  i s  a n a l y s i n g  o r g a n i s e d  c r i m e ’ s  s t r u c t u r e ,  m o d e s  o f  o p e r a t i o n  
a n d  l o n g e v i t y .  A d d i t i o n a l l y ,  i t  i s  a l s o  c r u c i a l  t o  a n a l y s e  t h e  c o n t e x t  
w i t h i n  w h i c h  c r i m e  e x i s t s  w i t h i n  S o u t h  A f r i c a  a n d  w h e t h e r  a  n e w  
f r a m e w o r k  o f  c o n c e p t u a l i s i n g  o r g a n i s e d  c r i m e  m a y  a s s i s t  i n  p e n e t r a t i n g  
t h e  i l l i c i t  e c o n o m y  a n d  a c t i v i t i e s .  T h e r e f o r e ,  t o  c o n d u c t  t h i s  a n a l y s i s  
r e p u t a b l e  r e s o u r c e s ,  n a m e l y  p e e r  r e v i e w e d  a c a d e m i c  a r t i c l e s ,  a c a d e m i c  
j o u r n a l s ,  b o o k s ,  a n d  m e d i a  s o u r c e s ,  w i l l  b e  u s e d .  T h e s e  r e s o u r c e s  w i l l  
b u i l d  a n  u n d e r s t a n d  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c o n c e p t u a l  m o d e l s  o f  
o r g a n i s e d  c r i m e  a s  w e l l  a s  t h e  c o n t e x t  i n  w h i c h  o r g a n i s e d  c r i m e  e x i s t s  
w i t h i n  S o u t h  A f r i c a  t o  c o n c l u d e  w h i c h  f r a m e w o r k  i s  b e s t  s u i t e d  t o  
c o m p r e h e n d  a n d  a c t  a g a i n s t  t h e  p h e n o m e n a  o f  o r g a n i s e d  c r i m e .  
S o c i a l  N e t w o r k  A n a l y s e s  ( S N A )  w i l l  t h e n  b e  u s e d  a s  a  m e t h o d o l o g i c a l  t o o l  
i n  w h i c h  t o  e x p l o r e  t w o  l o c a l  c a s e  s t u d i e s  i n  w h i c h  t o  a s s e s s  t h e  t h e o r y  
o f  n e t w o r k  a n d  s o c i a l  n e t w o r k  a n a l y s i s  a g a i n s t .  S N A  w i l l  b e  a p p l i e d  t o  
e a c h  c a s e  s t u d y  t o  m a p  o u t  i n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  a c t o r s  i n  t h e  o r g a n i s e d  
c r i m i n a l  g r o u p s  t o  c r e a t e  a  v i s u a l  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  n e t w o r k s .  
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R e l y i n g  o n  e v i d e n c e  p r o d u c e d  b y  j o u r n a l i s t s ,  s t r a t e g i c  r e l a t i o n s h i p s  a n d  
i n t e r - d e p e n d e n c i e s  t h a t  f l o w  b e t w e e n  c o n n e c t e d  a c t o r s  w i l l  b e  m a p p e d  
o u t  a n d  e x p l o r e d  t o  d e p i c t  h o w  o r g a n i s e d  c r i m i n a l  g r o u p s  f u n c t i o n  a s  
s o c i a l  n e t w o r k s  a n d  h a v e  t i e s  t o  t h e  s t a t e .  I t  m u s t  b e  n o t e d  t h a t  r e l y i n g  
o n  m e d i a  s o u r c e s  t o  f e e d  a  S N A  a p p r o a c h  d o e s  c o m e  w i t h  l i m i t a t i o n s .  I t  
w o u l d  b e  n a i v e  t o  a s s u m e  t h a t  a  j o u r n a l i s t  k n o w s  t h e  f u l l ,  i n s i d e  p i c t u r e  
o f  r e l a t i o n s h i p s  a n d  a c t i v i t i e s  b e t w e e n  s u s p e c t e d  c r i m i n a l s ,  a n d  
t h e r e f o r e  o f t e n  o u r  u n d e r s t a n d i n g  a n d  c r e a t e d  p i c t u r e  o r  n e t w o r k  i s  
i n c o m p l e t e .  C o l l e c t i n g  i n f o r m a t i o n  t o  u n d e r s t a n d i n g  t h e  t i e s  a n d  a c t o r s  
a l s o  t a k e s  a  l o t  o f  t i m e  a n d  r e q u i r e s  a  l e n g t h y  e x a m i n a t i o n  o f  m u l t i p l e  
r e s o u r c e s  t o  v e r i f y  i n f o r m a t i o n  a n d  p o s s i b l y  f i l l  i n  s i g n i f i c a n t  b l a n k s .    
Chapter  Out l ine  
 
C h a p t e r  o n e  w i l l  e x p l o r e  h o w  t h e  d o m i n a n t  c o n c e p t u a l  m o d e l  o f  o r g a n i s e d  
c r i m e  d e v e l o p e d .  T h i s  r e v i e w  f o r e g r o u n d s  u n d e r s t a n d i n g  o f  h o w  a n d  w h e r e  
t h e  d i s c o u r s e  o f  o r g a n i s e d  c r i m e  h a s  d e v e l o p e d ,  m a k i n g  s p e c i f i c  r e f e r e n c e  
t o  M a x  W e b e r  ( 1 9 6 5 ) ,  D o n a l d  C r e s s e y  ( 1 9 6 9 ) ,  M i c h a e l  W o o d i w i s s  ( 2 0 0 1 ) ,  
K l a u s  V o n  L a m p e  ( 2 0 0 1 )  a n d  A n d r e  S t a n d i n g  ( 2 0 0 6 ) .  T h i s  c h a p t e r  c o n t i n u e s  
w i t h  a  c r i t i c a l  a n a l y s i s  o f  s e l e c t e d  l i t e r a t u r e  t o  e x p l o r e  h o w  s c h o l a r s  h a v e  
c o n t i n u e d  t o  d e v e l o p  t h e  d i s c o u r s e  o f  o r g a n i s e d  c r i m e .  A s  w i l l  b e  e x p l o r e d ,  
d o m i n a n t  c o n c e p t i o n s  h a v e  b e e n  d e v e l o p e d  w i t h i n  m a i n s t r e a m  d i s c o u r s e  
p r o d u c e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  E u r o p e ,  w h i c h  h a s  h a d  a  l a r g e  i m p a c t  
o n  h o w  S o u t h  A f r i c a  i n t e r a c t s  w i t h  c r i m e .  T h i s  r e s e a r c h  a l l o w s  u s  t o  
q u e s t i o n  w h e t h e r  t h e s e  d o m i n a n t  a p p r o a c h e s  a r e  s t i l l  r e l e v a n t  a n d  u s e f u l  
w i t h i n  t h e  S o u t h  A f r i c a n  c o n t e x t .  W h a t  b e c o m e s  n o t a b l e  i s  a  s h i f t  i n  t h e  
d i s c o u r s e  i n  h o w  o r g a n i s e d  c r i m e  s h o u l d  b e  c o n c e p t u a l i s e d .  T h i s  n e w 
c o n c e p t u a l i s a t i o n  m o v e s  a w a y  f r o m  f r a m i n g  o r g a n i s e d  c r i m i n a l  g r o u p s  a s  
h i e r a r c h a l ,  e x t e r n a l  t o  s o c i e t y ,  a n d  a l i e n ,  a n d  b e g i n s  t o  a s s e s s  t h e  f o r m  o f  
c r i m i n a l  n e t w o r k s  t h a t  s e e s  c r i m i n a l  g r o u p s  a s  s o c i a l  s y s t e m s  m a d e  u p  o f  
d y n a m i c  a c t o r s  a n d  r e l a t i o n s h i p s .    
C h a p t e r  t w o  e x p l o r e s  t h e  c o n c e p t i o n  o f  c r i m i n a l  n e t w o r k s  a n d  h o w  s u c h  
n e t w o r k s  f o r m  t h e  l i f e l i n e  o f  o r g a n i s e d  c r i m e ' s  l o n g e v i t y  a n d  p r o s p e r i t y .  
A  c o n c e p t u a l  f r a m e w o r k  i s  r e q u i r e d  t o  m o s t  a d e q u a t e l y  g r o u n d  t h e  
c o n c e p t i o n  o f  o r g a n i s e d  c r i m e  a s  a  c r i m i n a l  n e t w o r k .  T h i s  d i s s e r t a t i o n  w i l l  
a d o p t  a  S o c i a l  N e t w o r k  A n a l y s i s  ( S N A )  a p p r o a c h  g r o u n d e d  i n  t h e  b e l i e f  
t h a t  ' n e t w o r k s '  s h o u l d  b e  t h e  d o m i n a n t  l e n s  t h r o u g h  w h i c h  c r i m e  i s  s e e n .  
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A  r e v i e w  o f  h o w  S N A  f a c i l i t a t e s  o u r  u n d e r s t a n d i n g  o f  o r g a n i s e d  c r i m e  w i l l  
b e  c o n d u c t e d ,  a s  w e l l  a s  a n  a n a l y s i s  o f  i t s  m o s t  a p p a r e n t  s t r e n g t h s  a n d  
w e a k n e s s e s .   
C h a p t e r  t h r e e  w i l l  e x p l o r e  o r g a n i s e d  c r i m e  i n  S o u t h  A f r i c a  a n d  i t s  t w o  
e v o l u t i o n s .  T h e  f i r s t  e v o l u t i o n  f o c u s e s  o n  o r g a n i s e d  c r i m e  d u r i n g  t h e  
c o l o n i a l  a n d  a p a r t h e i d  e r a  a n d  t h e  s e c o n d  e v o l u t i o n  a n a l y s e s  o r g a n i s e d  
c r i m e  p o s t - 1 9 9 4 .  T h e  p u r p o s e  b e h i n d  b u i l d i n g  a  s t r o n g  h i s t o r i c a l  c o n t e x t  
i s  t o  s h o w  t h a t  o r g a n i s e d  c r i m e  d i d  e x i s t s  p r i o r  t o  S o u t h  A f r i c a ' s  1 9 9 4  
t r a n s i t i o n .  D u r i n g  t h e  c o l o n i a l  e r a  h i s t o r i c a l  l i t e r a t u r e  g i v e s  e v i d e n c e  o f  
g u n ,  d i a m o n d  a n d  g o l d  s m u g g l i n g  n e t w o r k s  o p e r a t e d  b y  g a n g s  ( S t o r e y  
2 0 0 8 ) .  D u r i n g  t h e  a p a r t h e i d  e r a ,  i l l e g a l  t r a d e  o f  r h i n o  h o r n  t h a t  i n v o l v e d  
p o a c h e r s ,  c o m m u n i t y  m e m b e r s  a n d  t h e  S o u t h  A f r i c a n  g o v e r n m e n t  w a s  a l s o  
r a m p a n t ,  ( L u n s t r u m  2 0 1 4 ) .  R e c o g n i z i n g  h o w  c o l o n i a l  S o u t h  A f r i c a  a n d  t h e  
a p a r t h e i d  e r a  c o n t r i b u t e d  t o w a r d s  t h e  f o u n d a t i o n s  o f  o r g a n i s e d  c r i m e  i s  
a l s o  a n  i m p o r t a n t  f o r e g r o u n d i n g  t o w a r d s  u n d e r s t a n d i n g  a n d  t h e n  
a d d r e s s i n g  o r g a n i s e d  c r i m e  i n  t h e  c o u n t r y .  S t r u c t u r a l  o p p r e s s i v e  
c o n d i t i o n s  h a v e  s u r v i v e d  t h e  e r a d i c a t i o n  o f  a p a r t h e i d  a n d  c o n t i n u e  t o  
f l o u r i s h  i n  d e m o c r a c y ,  s u c h  a s  s o c i a l  i n e q u a l i t y ,  c l a s s  a n d  r a c e  d i v i s i o n  a n d  
h i g h  u n e m p l o y m e n t  a n d  p o v e r t y  ( G o g a  2 0 1 4 ,  C i l l i e r s  2 0 1 6 ,  P i n n o c k  2 0 1 6 ) .  
A n y  t h e o r y  b e i n g  g e n e r a t e d  t o  h e l p  u n d e r s t a n d  a n d  p r e v e n t  o r g a n i s e d  
c r i m e  n e e d s  t o  i n c l u d e  a  h i s t o r i c a l ,  s t r u c t u r a l  a n d  s o c i a l  d i m e n s i o n .  A  
r e l i a n c e  o n  o r t h o d o x ,  U S  c e n t r i c  d i s c o u r s e s  v e e r s  u s  a w a y  f r o m  t h i s  
d i r e c t i o n  a s  i t  e m p h a s i z e s  a p p r o a c h i n g  t h e  c r i s i s  o f  o r g a n i s e d  c r i m e 
t h r o u g h  a  l a w - e n f o r c e m e n t  l e n s  w i t h  l e s s  e m p h a s i s  o n  t h e  h i s t o r i c a l  
m e c h a n i s m s  a t  p l a y  t h a t  i n d u c e  a c t s  a n d  t h e  n o r m a l i s a t i o n  o f  c r i m e .   
W i t h  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  h o w  c r i m e  o p e r a t e s  a n d  s u s t a i n s  i t s e l f  w i t h i n  
S o u t h  A f r i c a ,  C h a p t e r  f o u r  e x p l o r e s  t w o  c a s e  s t u d i e s  o f  c r i m i n a l  n e t w o r k s  
w i t h i n  t h e  W e s t e r n  C a p e .  T h e s e  c a s e  s t u d i e s  l o o k  a t  t h e  a l l e g e d  c r i m i n a l  
n e t w o r k s  s u r r o u n d i n g  G l e n  A g l i o t t i  a n d  M a r k  L i f m a n :  t w o  p r o m i n e n t  a n d  
i n f l u e n t i a l  f i g u r e s  t h a t  h a v e  b e e n  a s s o c i a t e d  w i t h  S o u t h  A f r i c a ' s  
' u n d e r w o r l d '  s c e n e .  W h a t  c o m e s  t o  t h e  f o r e f r o n t  o f  t h e s e  s t u d i e s  i s  t h a t  
t h e s e  o r g a n i s a t i o n s  a r e  n o t  h i e r a r c h a l  i n  n a t u r e  a n d  a r e  n o t  e x t e r n a l  t o  
s o c i e t y  a n d  s t a t e .  I t  b e c o m e s  e v i d e n t  t h a t  o r g a n i s e d  c r i m i n a l  g r o u p s  n e ed  
t o  b e  c o n c e p t u a l i s e d  a s  c r i m i n a l  n e t w o r k s ,  w i t h  S N A  b e i n g  t h e  m o s t  
a p p r o p r i a t e  t o o l  t o  e x p l a i n  h o w  t h e s e  n e t w o r k s  f u n c t i o n  a n d  o p e r a t e .  
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Chapter  1 :  A  Histor ica l  Review of  Or ganised  Cr ime:  The  
Development  of  Or ganised  Cr ime and  the  Orthodox  Model  
 
T h e  i n t e n t i o n  o f  t h i s  t h e s i s  i s  t o  e x p l o r e  h o w  a n d  w h y  o r g a n i s e d  c r i m e  m a y 
b e n e f i t  f r o m  a  d e e p e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  c r i m i n a l  n e t w o r k s  a n d  t h e  t h e o r y  
o f  s o c i a l  n e t w o r k  a n a l y s e s  ( S N A ) .  T h e s e  c o n c e p t s  a r e  n o t  n e w  t o  
c r i m i n o l o g y  a n d  h a v e  a l r e a d y  g a r n e r e d  s i g n i f i c a n t  t r a c t i o n ,  p a r t i c u l a r l y  i n  
t h e  N o r t h e r n  h e m i s p h e r e .  H o w e v e r ,  t h e r e  a r e  h i s t o r i c a l  c o m p o n e n t s  
s u r r o u n d i n g  o r g a n i s e d  c r i m e  t h a t  f i r s t  n e e d  t o  b e  d i s c u s s e d  t o  c e m e n t  a  
f i r m  u n d e r s t a n d i n g  o f  h o w  a n d  w h e r e  p o p u l a r  a p p r o a c h e s  t o  c r i m e  h a v e  
o r i g i n a t e d  f r o m  a n d  w h y  t h e r e  i s  a  n e e d  t o  s u p p o r t  n e w e r  a p p r o a c h e s .  T h i s  
c h a p t e r  w i l l  e x p l o r e  h o w  t h e  o r t h o d o x  m o d e l  o f  u n d e r s t a n d i n g  o r g a n i s e d  
c r i m e  h a s  b e e n  d e v e l o p e d  a n d  h o w  t h i s  s p e c i f i c  m o d e l  l i m i t s  o u r  
c o n c e p t i o n  o f  o r g a n i s e d  c r i m e  a n d  s u b s e q u e n t l y ,  o u r  a b i l i t y  t o  c r i t i c a l l y  
e n g a g e  w i t h  t h e  p h e n o m e n a  o f  c r i m i n a l  n e t w o r k s .   
D e s p i t e  t h e  l a c k  o f  a  u n i v e r s a l l y  a c c e p t e d  d e f i n i t i o n  o f  o r g a n i s e d  c r i m e ,  
t h e  h i s t o r i c a l  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c o n c e p t  h a s  g i v e n  w a y  t o  s e v e r a l  
o r t h o d o x  a p p r o a c h e s  a n d  f r a m e w o r k s  t h a t  h a v e  h a d  c o n s i d e r a b l e  e f f e c t s  
i n  s h a p i n g  p o l i c y  a n d  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h i s  s u b j e c t .  T h e s e  c o n c e p t i o n s  
h a v e  b e e n  d e v e l o p e d  p r i m a r i l y  w i t h i n  t h e  U S A ,  w h i c h  h a s  l e d  t o  A n d r e  
S t a n d i n g  ( 2 0 0 3 ,  2 0 0 6 )  r e f e r r i n g  t o  t h e  ‘ A m e r i c a n i s a t i o n ’  o f  u n d e r s t a n d i n g s  
o f  o r g a n i s e d  c r i m e .  A s  w i l l  b e  e x p l o r e d ,  t h e  ' A m e r i c a n i s a t i o n '  o f  o r g a n i s e d  
c r i m e  h a s  p e r p e t u a t e d  a n  o r t h o d o x  m o d e l  t h a t  m a y  n o  l o n g e r  b e  r e l e v a n t  
t o  c u r r e n t  o p e r a t i o n s  o f  o r g a n i s e d  c r i m e .  A f t e r  a  b r i e f  h i s t o r i c a l  a c c o u n t  
o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  o f f i c i a l  d i s c o u r s e  o n  o r g a n i s e d  c r i m e ,  t h e  c h a p t e r  
s h a l l  c r i t i c a l l y  a s s e s s  s o m e  o f  t h e  d o m i n a n t  t h e o r i e s  u s e d  t o  m a k e  s e n s e  
o f  o r g a n i s e d  c r i m e .  T h e s e  t h e o r i e s  w i l l  i n c l u d e :  ‘ a l i e n  c o n s p i r a c y  t h e o r y ’ ,  
‘ t h e  p a r a s i t i c  m o d e l ' ,  ‘ o r g a n i s a t i o n a l  t h e o r y ’ ,  a s  w e l l  a s  ‘ m a r k e t  m o d e l '  
a n d  ' p a t r o n - c l i e n t  m o d e l ' .    
1 . 1  H i s t o r i c a l  D e v e l o p m e n t :   A  R e v i e w  o f  ‘ O r t h o d o x  M o d e l s ’  o f  O r g a n i s e d  
C r i m e   
 
V o n  L a m p e  ( 2 0 0 1 )  p l a c e s  t h e  f i r s t  c o n c e p t i o n  o f  o r g a n i s e d  c r i m e  o u t s i d e  
o f  C h i c a g o  i n  1 9 1 9 .  A  c i v i c  o r g a n i s a t i o n ,  c o m p r i s e d  o f  b a n k e r s ,  
b u s i n e s s m e n  a n d  l a w y e r s ,  e s t a b l i s h e d  t h e  C h i c a g o  C r i m e  C o m m i s s i o n  w i t h  
t h e  i n c e n t i v e  t o  c r e a t e  c h a n g e s  w i t h i n  t h e  c r i m i n a l  j u s t i c e  s y s t e m  t o  b e t t e r  
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c o p e  w i t h  t h e  i s s u e  o f  c r i m e .  T h e  c o n c e p t  o f  o r g a n i s e d  c r i m e  w a s  n o t  u s e d  
t o  r e f e r  t o  ' c r i m i n a l  o r g a n i s a t i o n s '  b u t  r a t h e r  a  r e c o g n i s e d  ‘ c r i m i n a l  c l a s s ’  
w h o  g a i n e d  i n c o m e  t h r o u g h  v a r i o u s  c r i m i n a l  e n d e a v o u r s  ( V o n  L a m p e ,  
2 0 0 1 ) .  P r i o r  t o  W o r l d  W a r  T w o ,  t h e  t e r m  ‘ o r g a n i s e d  c r i m e ’  c o n t i n u e d  t o  
b e  l o o s e l y  d e f i n e d  a m o n g  a c a d e m i c s  a n d  p o l i c y  a d v i s o r s .  T h i s  c a n  b e  s e e n  
i n  t h e  1 9 2 9  W i c k e r s h a m  C o m m i s s i o n ,  e s t a b l i s h e d  d u r i n g  t h e  H o o v e r  
p r e s i d e n c y  t h a t  w a s  e s t a b l i s h e d  t o  i n v e s t i g a t e  c r i m i n a l  a c t i v i t y  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s ,  p a r t i c u l a r l y  r e l a t i n g  t o  t h e  p r o h i b i t i o n .  U n d e r  t h e  d e f i n i t i o n  
o f  ' o r g a n i s e d  c r i m e ' ,  t h e  C o m m i s s i o n  u n d e r s t o o d  o r g a n i s e d  c r i m e  t o  b e  
s o m e t h i n g  e n a c t e d  b y  v a r i o u s  a c t o r s  i n  t h e  U S ,  i n c l u d i n g  l e g i t i m a t e  
b u s i n e s s e s ,  p o l i c e  a n d  p o l i t i c i a n s .  T h e  C o m m i s s i o n  s t a t e s :  
… t h e  c r i m i n a l  f r a u d s  w h i c h  c a u s e  t h e  l a r g e s t  l o s s e s  a r e  
o r g a n i z e d  s c h e m e s ,  c a r r i e d  o n  a s  a  r e g u l a r  b u s i n e s s … .  ( T h e y )  
s h a d e  o f f  b y  i m p e r c e p t i b l e  d e g r e e s  i n t o  e n t e r p r i s e s  t h a t  a r e  s o  
c o n d u c t e d  a s  t o  a v o i d  c r i m i n a l  l i a b i l i t y …  a n d  t h e  l i n e  b e t w e e n  
c r i m i n a l  a n d  n o  c r i m i n a l  a c t i v i t y  i s  t h u s  f r e q u e n t l y  a  r a t h e r  
a r b i t r a r y  o n e ,  ( W i c k e r m a n  C o m m i s s i o n  1 9 3 1 ) .  
T h u s ,  t h e  C o m m i s s i o n  u s e d  t h e  l a b e l  ‘ o r g a n i s e d  c r i m e ’  t o  d e s c r i b e  t h e  
a r b i t r a r y  a n d  b l u r r e d  l i n e  o f t e n  f o u n d  b e t w e e n  l e g i t i m a t e  a n d  c r i m i n a l  
b u s i n e s s .  A l t h o u g h  t h i s  p r e m i s e  i s  n o w  o n e  o f  t h e  g r o u n d i n g  c o n c e p t s  
w i t h i n  o r g a n i s e d  c r i m e  s t u d i e s ,  i t  w a s  t h e n  b e l i e v e d  t o  b e  i n v a l i d .  P o s t -
W o r l d  W a r  T w o ,  t h e  c o n c e p t  o f  o r g a n i s e d  c r i m e  e v o l v e d .  O n e  o f  t h e  m o s t  
s i g n i f i c a n t  s h i f t s  w a s  t h a t  o r g a n i s e d  c r i m i n a l s  a n d  o f f i c i a l s  w i t h i n  t h e  
p u b l i c  s e c t o r  w e r e  u n d e r s t o o d  a s  d i s t i n c t  g r o u p s  t h a t  o p p o s e d  o n e  
a n o t h e r ,  d i s s o l v i n g  a n y  g r e y  a r e a  s h a r e d  b e t w e e n  t h e m .  S e c o n d l y ,  
c r i m i n a l s  w e r e  n o  l o n g e r  v i e w e d  a s  a  “ c r i m i n a l  c l a s s ”  b u t  a s  i n d i v i d u a l  
“ r a c k e t e e r s ”  a n d  “ m o b s t e r s ”  w o r k i n g  i n  o r g a n i s e d  " s y n d i c a t e s "  u n d e r  t h e  
l e a d e r s h i p  o f  a  c r i m e  b o s s  ( V o n  L a m p e  2 0 0 1 ) .  T h e s e  t w o  s h i f t s  a r e  
s i g n i f i c a n t  a s  t h e y  r e f l e c t  a n  e m p h a s i s  o n  a  s p e c i f i c  h i e r a r c h i c a l  s t r u c t u r e  
b e h i n d  o r g a n i s e d  c r i m e  a n d  a n  a l i e n a t i o n  o f  c r i m i n a l  b u s i n e s s  a n d  t h e  
i l l i c i t  e c o n o m y  f r o m  t h e  r e s t  o f  s o c i e t y .   
V i e w i n g  o r g a n i s e d  c r i m e  a s  h i e r a r c h i c a l ,  e x t e r n a l  a n d  f o r e i g n  w a s  f u r t h e r  
l e g i t i m i s e d  b y  c r i m i n o l o g i s t ,  D o n a l d  C r e s s e y ,  w h o s e  g r o u n d - b r e a k i n g  
s t u d y  o f  L a  C o s a  N o s t a ,  a n  A m e r i c a n  m a f i a  g r o u p  o f  S i c i l i a n  d e s c e n t ,  h a d  
l a s t i n g  e f f e c t s  o n  t h e  n o r m a t i v i t y  a n d  d e f i n i t i o n  o f  o r g a n i s e d  c r i m e  
( C r e s s e y  1 9 6 9 ) .  C r e s s e y ’ s  t h e o r y  o f  o r g a n i s e d  c r i m e  r e v o l v e d  a r o u n d  t h e  
b u r e a u c r a t i c  m o d e l  t h a t  s a w  k e y  a t t r i b u t e s  o f  b u r e a u c r a c y  t o  f o r m u l a t e  
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o r g a n i s e d  c r i m e :  p y r a m i d - s h a p e d ,  a  s t r i c t  h i e r a r c h y  w i t h  d i v i s i o n  o f  t a s k ,  
c o d e s  o f  c o n d u c t  a n d  i n t e r n a l  a n d  e x t e r n a l  s a n c t i o n s  ( C r e s s e y  1 9 6 9 ) .  
C r e s s e y  v i e w e d  L a  C o s a  N o s t a  a s  a n  i n s t i t u t i o n  f u n c t i o n i n g  a r o u n d  
c e n t r a l i z e d  p l a n n i n g ,  s t r i c t  m e m b e r s h i p  a n d  a u s t e r e  p r i n c i p l e s ,  u s i n g  t h e  
a p p r o a c h  o f  o r g a n i s a t i o n a l  t h e o r y  t o  d i s t i n g u i s h  o r g a n i s e d  c r i m e  f r o m  
o t h e r  f o r m s  o f  c r i m i n a l  g r o u p s .  S t a n d i n g  ( 2 0 0 6 )  l i k e n s  C r e s s e y ’ s  
d e p i c t i o n  t o  t h a t  o f  W e b e r ’ s  b u r e a u c r a c y  t h e o r y .  W e b e r  ( 1 9 6 5 )  
m a i n t a i n e d  t h a t  b u r e a u c r a c y  i s  t h e  m o s t  f o r m a l  s y s t e m  o f  o r g a n i s a t i o n  
a n d  t h e  i d e a l  m o d e l  f o r  e f f i c a c y ,  e f f e c t i v e n e s s  a n d  m a n a g e m e n t .  F o r  
W e b e r ,  a n  e f f e c t i v e  b u r e a u c r a c y  w a s  o n e  o f  a  c l e a r  h i e r a r c h i c a l  
s t r u c t u r e ,  d i v i s i o n  o f  l a b o u r ,  w i t h  s t r i c t  p r i n c i p l e s  a n d  i m p e r s o n a l  
r e l a t i o n s ,  ( W e b e r  1 9 6 5 ) .  C r e s s e y  a r g u e d  t h a t  t h e  t e r m  ‘ o r g a n i s e d  c r i m e ’  
s h o u l d  o n l y  b e  u s e d  t o  d e s c r i b e  c o m p l e x  o r g a n i s a t i o n s  l i k e  t h o s e  t h a t  
W e b e r  d e p i c t s  a n d  s h o u l d  n o t  b e  u s e d  o n  a n y  l e s s  d e v e l o p e d  g r o u p s ,  
s u c h  a s  i n f o r m a l  s t r e e t  g a n g s .   
C r e s s e y ’ s  c h a r a c t e r i s a t i o n  d i d  n o t  g o  u n c r i t i c i s e d .  W r i t i n g  i n  1 9 7 3 ,  
c r i m i n o l o g i s t  J o h n  M a c k  a r g u e d  t h a t  s u c h  a  d e f i n i t i o n  t h a t  d i s r e g a r d e d  
m o r e  i n f o r m a l  m o d e s  o f  c r i m e  f r o m  t h e  c o n c e p t  o f  ‘ o r g a n i s e d  c r i m e ’  w a s  
i n c o h e r e n t ,  ( M a c k  1 9 7 3 ) .  H e  q u e s t i o n e d  w h y  o r g a n i s e d  c r i m e  c o n t i n u e d  t o  
p e r s i s t ,  d e s p i t e  a t t e m p t s  t o  i n v e s t i g a t e  a n d  c r u s h  i t ,  a n d  w h y  
i n v e s t i g a t i o n s  i n t o  o r g a n i s e d  c r i m e  d e p l e t e d  o n c e  t h e  n o t i o n s  o f  ' m a f i a '  
d i e d  a w a y ?  A l i g n i n g  o r g a n i s e d  c r i m e  s o l e l y  t o  t h e  c o n c e p t  o f  ' m a f i a '  
e n d a n g e r e d  a  r e c o g n i t i o n  o f  o t h e r  m e t h o d s  o f  o r g a n i s e d  c r i m e .  
N o n e t h e l e s s ,  C r e s s e y ’ s  t h e o r y  h a d  p r o f o u n d  e f f e c t s  o n  e s t a b l i s h i n g  t h e  
d e f i n i t i o n a l  a n d  n o r m a t i v e  m o d e l  o f  o r g a n i s e d  c r i m e  b e i n g  f o r e i g n  ( o r  
e x t e r n a l  t o  s o c i e t y )  a n d  h i e r a r c h i c a l  i n  n a t u r e .  A l b i n i  ( 1 9 9 8 )  e m p h a s i s e s  
t h i s  b y  n o t i n g  t h a t  t h e  t r a d i t i o n a l  c o n c e p t i o n  o f  o r g a n i s e d  c r i m e  c a m e  t o  
b e  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  “ C r e s s e y  M o d e l ” ,  h i g h l i g h t i n g  h o w  i n f l u e n t i a l  h e  h a s  
b e e n  t o  t h e  s t u d y  a n d  t h e o r i s a t i o n  o f  o r g a n i s e d  c r i m e .  
T h e  1 9 8 0 s  s a w  a d d i t i o n a l  d e v e l o p m e n t s  t o  t h e  o r t h o d o x  m o d e l  o f  
o r g a n i s e d  c r i m e  w i t h  t h e  i n c l u s i o n  o f  t h e  ‘ a l i e n  c o n s p i r a c y  t h e o r y ’ ,  a  
t h e o r y  t h a t  s e e s  o r g a n i s e d  c r i m e  a s  a  c o n s p i r a c y  d r i v e n  b y  ‘ o u t s i d e r s ’  a n d  
‘ f o r e i g n e r s ’  w h o  p o s e  a  t h r e a t  t o  o p e n  d e m o c r a c y .  T h e  c a t a l y s t  o f  t h i s  c a n  
b e  l i n k e d  t o  t h e  K a u f m a n  C o m m i s s i o n ,  w h i c h  w a s  c r e a t e d  t o  e x a m i n e  a n d  
r e v i e w  t r a d i t i o n a l  m o d e l s  o f  o r g a n i s e d  c r i m e  a s  w e l l  a s  n e w  e m e r g i n g  
c r i m i n a l  g r o u p s  s e e n  t o  r i v a l  L a  C o s a  N o s t r a .  I n  r e l a t i o n  t o  t h i s ,  S t a n d i n g  
( 2 0 0 6 )  a r g u e s  t h a t  t h i s  C o m m i s s i o n  s a w  t h e  f u s i n g  o f  t h e  ‘ a l i e n  c o n s p i r a c y  
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m o d e l ’  i n t o  t h e  c o n c e p t i o n  o f  o r g a n i s e d  c r i m e  b y  i d e n t i f y i n g  a c t o r s  o f  
o r g a n i s e d  c r i m e  w i t h i n  a  h o m o g e n o u s  g r o u p i n g ,  b a s e d  o n  m a r k e r s  o f  
e t h n i c i t y  a n d  f o r e i g n n e s s .  T h i s  a p p r o a c h  t o  o r g a n i s e d  c r i m e  w a s  p r e m i s e d  
o n  t h e  f a c t  t h a t  i t  w a s  n o t  A m e r i c a n s  t h a t  w e r e  d o m i n a t i n g  r a c k e t e e r i n g  
w i t h i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  b u t  t h a t  d i s t i n c t  g r o u p s  o f  f o r e i g n  o u t s i d e r s  w e r e  
i n f i l t r a t i n g  t h i s  m a r k e t .  T h e s e  f o r e i g n  g r o u p s  w e r e  r e c o g n i s e d  a s  
e t h n i c a l l y  a n d  c u l t u r a l l y  h o m o g e n o u s  a n d  w e r e  l a b e l l e d  a c c o r d i n g l y ,  s u c h  
a s  ' T h e  M e x i c a n s '  a n d  ' T h e  R u s s i a n s ' .  T h i s  g a v e  c r e d e n c e  t o  t h e  ‘ a l i e n  
c o n s p i r a c y  t h e o r y ’  t h a t  s a w  o r g a n i s e d  c r i m e  a s  a  t h r e a t  e n a c t e d  b y  f o r e i g n  
p o w e r s .  O n e  o f  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  t h i s  c o n s p i r a c y  i s  t h a t  i t  p e r p e t u a t e d  
a  p a r t i s a n  n a r r a t i v e  o f  s t a t e  v s .  o u t s i d e  t h r e a t .  T h i s  n a r r a t i v e  d r o v e  a w a y  
i m m e d i a t e  i n v e s t i g a t i o n  i n t o  r e l a t i o n s  b e t w e e n  c r i m i n a l  a n d  s t a t e  e n t i t i e s .     
T h e  d e v e l o p m e n t  o f  a n  o r t h o d o x  a p p r o a c h  t o w a r d s  o r g a n i s e d  c r i m e  h a s  
r e s u l t e d  i n  s i t u a t i n g  t h e  p h e n o m e n o n  o f  o r g a n i s e d  c r i m e  w i t h i n  a  s i n i s t e r  
r e a l m ,  i s o l a t e d  f r o m  m a i n  s t r e a m  s o c i e t y  a n d  p o l i t i c s .  S t a n d i n g  ( 2 0 0 6 )  
r e f e r s  t o  t h i s  a s  t h e  ' p a r a s i t i c  m o d e l '  a n d  a r g u e s  t h a t  i t  d o m i n a t e s  m u c h  
o f  t o d a y ’ s  f r a m i n g  o f  t h e  d i s c o u r s e  a s  w e l l  a s  i n i t i a t i v e s  t o  e r a d i c a t e  i t .   
1 . 2  L i m i t a t i o n s  o f  t h e  O r t h o d o x  M o d e l  
 
A s  t h e  n a t u r e  o f  o r g a n i s e d  c r i m e  c h a n g e d  o v e r  t i m e ,  s o  d i d  s c h o l a r s ’  
a n a l y t i c a l  f r a m e w o r k s .  S t a n d i n g  ( 2 0 0 6 )  a r g u e s  t h a t  t h e  c o r e  a s s u m p t i o n s  
o f  t h e  o r t h o d o x  m o d e l ,  t h a t  r e l i e s  o n  t h e  b a s i c  p r i n c i p l e s  o f  b u r e a u c r a c y ,  
f a i l e d  t o  a d d r e s s  t h e  r o o t  c a u s e s  a n d  s t r u c t u r a l  f a c t o r s  t h a t  d r i v e  
o r g a n i s e d  c r i m e .  F o r  e x a m p l e ,  t r a d i t i o n a l  m o d e l s  t h a t  f o c u s e d  o n  
i n d i v i d u a l s  a n d  g r o u p s  g a v e  l i t t l e  r e c o g n i t i o n  t o  t h e  e n v i r o n m e n t  i n  w h i c h  
o r g a n i s e d  c r i m e  m a n i f e s t e d .  I t  i s  S t a n d i n g ’ s  c o n t e n t i o n  t h a t  s t r u c t u r a l  
e n v i r o n m e n t ,  w h i c h  r e l a t e s  t o  t h e  p o l i t i c a l ,  s o c i o - e c o n o m i c ,  a n d  c u l t u r a l  
f a c t o r s  t h a t  h a v e  b u i l t  a n d  e f f e c t e d  t h a t  e n v i r o n m e n t ,  p l a y s  a  c r u c i a l  r o l e  
i n  d e v e l o p i n g  a n d  s u s t a i n i n g  o r g a n i s e d  c r i m e .  T h e r e f o r e ,  a n y  e f f o r t s  t o  
e r a d i c a t e  o r g a n i s e d  c r i m e  w o u l d  n e e d  t o  u n d e r s t a n d  a n d  a d d r e s s  t h e  
s t r u c t u r a l  a n d  e n v i r o n m e n t a l  f a c t o r s  i n  w h i c h  i t  e x i s t s ,  s u c h  a s  p o v e r t y ,  
h i g h  u n e m p l o y m e n t  a n d  t h e  c o m p l e x  n e t w o r k s  t h a t  a r i s e  b e t w e e n  c r i m i n a l  
e n t i t i e s ,  c o m m u n i t y  m e m b e r s ,  b u s i n e s s m e n  a n d  s t a t e s m e n  f o r  s u r v i v a l .   
L i k e w i s e ,  W o o d i w i s s  ( 2 0 0 1 )  b e l i e v e s  t h a t  t h e  M a f i a  P a r a d i g m  m o d e l  i s  
u n a b l e  t o  a d d r e s s  c r i m i n a l  b e h a v i o u r  a n d  m a y  h a v e  n e g a t i v e  i m p l i c a t i o n s  
t h a t  a f f e c t  s o c i a l  s t a b i l i t y .  H a r s h  l a w  e n f o r c e m e n t  r e s p o n s e s  i n  h i g h  c r i m e  
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a r e a s  o f t e n  c a u s e  d i s t r u s t  a n d  r e s e n t m e n t  b y  c o m m u n i t y  m e m b e r s  w h o  
f e e l  n e g l e c t e d  b y  t h e  s t a t e  a n d  t h e r e f o r e  c o m e  t o  r e l y  o n  o r  a r e  
s y m p a t h e t i c  t o w a r d s  c r i m i n a l  e n t i t i e s .  H o b b s  ( 2 0 0 2 )  c o n t r i b u t e s  t o  t h i s  
o b s e r v a t i o n  b y  r e m a r k i n g  t h a t  t h e  a t t a c h m e n t  t o  t h e  ‘ a l i e n  c o n s p i r a c y  
t h e o r y ’  e v i d e n t  i n  t h e  o r t h o d o x  c o n c e p t i o n  o f  o r g a n i s e d  c r i m e  c a n  b e  
r e c o g n i s e d  b y  a n  e v i d e n t  r e f u s a l  b y  s t a t e s  t o  e m b r a c e  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  
o r g a n i s e d  c r i m e  i s  e m b e d d e d  i n t o  s o c i e t y .  I n s t e a d ,  d o m i n a n t  d i s c o u r s e  
p r e f e r s  t o  r e l y  o n  t h e  ‘ a l i e n  c o n s p i r a c y ’  a p p r o a c h  t h a t  s e e s  t h e  i s s u e  a s  a  
t r a n s n a t i o n a l  p h e n o m e n o n  i n v o l v i n g  c r o s s - b o r d e r  a c t i v i t y .  T h i s  c r e a t e s  
t h e  c o n c e p t i o n  t h a t  o r g a n i s e d  c r i m e  i s  n o t  a  l o c a l  i n i t i a t i o n  a n d  t h a t  s t a t e  
p l a y s  n o  r o l e  i n  f o s t e r i n g  i l l i c i t  a c t i v i t i e s .  A s  e x p l a i n e d  b y  P o t t e r  ( 1 9 9 4 ) ,  
“ t o  s u g g e s t  t h a t  r i g h t e o u s  c i t i z e n s  a r e  b e i n g  p e r v e r t e d ,  i n t i m i d a t e d ,  a n d  
f o r c e d  i n t o  v i c e  b y  a l i e n  f o r c e s  i s  f a r  m o r e  p a l a t a b l e  t h a n  s u g g e s t i n g  t h a t  
“ n a t i v e ”  d e m a n d s  f o r  i l l i c i t  d r u g s ,  s e x ,  a n d  g a m b l i n g  i n v i t e  t h e  c r e a t i o n  o f  
o r g a n i s e d  c r i m e  g r o u p s ”  ( P o t t e r  1 9 9 4 ,  1 0 ) .  
T r a d i t i o n a l  p o l i c y  a d h e r i n g  t o  a n  o r t h o d o x  a p p r o a c h ,  t e n d s  t o  f o c u s  o n  
e r a d i c a t i n g  o r g a n i s e d  c r i m e  b y  f o c u s i n g  a  s p o t l i g h t  o n  p o l i c i n g  m e t h o d s  
r a t h e r  t h a n  r e c o g n i s i n g  t h e  s t r u c t u r a l  i s s u e s  b e h i n d  t h e  c a u s e s  o f  
o r g a n i s e d  c r i m e ,  a s  w e l l  a s  i n e f f i c i e n c y  o f  s t a t e  c a p a c i t y  a n d  f u n c t i o n  
( G o g a  2 0 1 4 ) .  I n d e e d ,  c r i m i n a l  j u s t i c e  i s  o f t e n  v i e w e d  a s  t h e  s t r o n g e s t  
d e t e r r e n t  t o  c r i m e  ( F i s h e r  1 9 9 7 ) .  O f  c o n c e r n  t o  F i s h e r  a n d  F r i e d m a n  
h o w e v e r ,  i s  w h e t h e r  t h e  g r o w i n g  n e t w o r k  o f  t h e  c r i m i n a l  j u s t i c e  s y s t e m ,  
c o m p r i s e d  o f  j u d g e s ,  c o u r t s ,  p r i s o n s  a n d  p o l i c e ,  i s  h a v i n g  a  s u b s t a n t i a l  
e f f e c t  o n  d e t e r r i n g  c r i m e .  L o o k i n g  a t  t h e  c r i m i n a l  j u s t i c e  s y s t e m  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s ,  t h e y  a r g u e  t h a t  t h e  e x p a n s i o n  o f  p r i s o n s  a n d  t h e  v e r y  a c t  
o f  i m p r i s o n m e n t  i s  a  f a i l e d  t a c t i c  i n  c r i m e  d e t e r r e n c e .   A p a r t  f r o m  t h e  
a r g u m e n t  o f  t h e  h i g h  e c o n o m i c  c o s t s  b e h i n d  i n c a r c e r a t i o n ,  p r i s o n s  h a v e  
b e c o m e  n o t o r i o u s l y  r e f e r r e d  t o  a s  ' c r i m e  c o l l e g e s '  a n d  ' s e m i n a r i e s  o f  v i c e ' ,  
g i v i n g  m o m e n t u m  t o  t h e  t h e o r y  t h a t  p r i s o n s  p e r p e t u a t e  c r i m e  ( F i s h e r  
1 9 9 7 ) .  I t  i s  n o t  u n c o m m o n  t o  h e a r  t h e  o p i n i o n  t h a t  a  p e r s o n  m a y  e n t e r  
p r i s o n  a s  a  p e t t y  t h i e f  a n d  b e  r e l e a s e d  a s  a  s k i l l e d  c r i m i n a l  a n d  g a n g s t e r .  
R e c i d i v i s m  s t a t i s t i c s  i n  a  s t u d y  c o n d u c t e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  s u g g e s t  t h a t  
w i t h i n  t h r e e  y e a r s  o f  r e l e a s e  a p p r o x i m a t e l y  t w o - t h i r d s  o f  i n m a t e s  r e o f f e n d  
a n d  a r e  r e a r r e s t e d  ( O f f i c e  o f  J u s t i c e  P r o g r a m s  2 0 1 4 ) .  P r i s o n s  i n  e f f e c t  
o f t e n  b e c o m e  a  k e y  n o d e  i n  o r g a n i s e d  c r i m i n a l  n e t w o r k s .   
J o h n n y  S t e i n b e r g ' s  n o v e l ,  T h e  N u m b e r ,  h i g h l i g h t s  j u s t  t h i s .  H i s  w o r k  s t a n d s  
a s  a  s o u n d  c a s e  s t u d y  i n  h o w  S o u t h  A f r i c a n  g a n g s  f o r m u l a t e  a n d  t h r i v e  
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w i t h i n  p r i s o n s .  I t  i s  w i t h i n  t h e  w a l l s  o f  P o l l s m o o r  a n d  o t h e r  c o r r e c t i o n a l  
f a c i l i t i e s  t h a t  r e l a t i o n s h i p s  a n d  n e t w o r k s  a r e  f o r m e d  a n d  c a r r i e d  b e y o n d  
t h e  w a l l s  o f  p r i s o n  ( S t e i n b e r g  2 0 0 5 ) .  F o r  e x a m p l e ,  N u m b e r s  G a n g s  a r e  n o  
l o n g e r  l i m i t e d  t o  t h e  w a l l s  o f  p r i s o n s  b u t  h a v e  t r a n s f o r m e d  w i t h  t h e  t i m e s .  
R i t u a l s  a n d  i n i t i a t i o n  m e t h o d s  h a v e  c h a n g e d  ( p r e v i o u s l y  d e n y i n g  N u m b e r s  
m e m b e r s h i p  o u t s i d e  p r i o n s ) ,  a s  h a s  t h e  i l l i c i t  b u s i n e s s  a n d  e c o n o m y  
a s s o c i a t e d  a l o n g s i d e  N u m b e r s  m e m b e r s .  M e m b e r s  o f  n u m b e r  g a n g s  e x i s t  
i n  v a r i o u s  ( a n d  o f t e n  c o m p e t i n g )  g a n g s  o u t s i d e  p r i s o n  w a l l s ,  l i k e  t h e  H a r d 
L i v i n g s  a n d  t h e  A m e r i c a n s ,  a n d  p l a y  a c t i v e  r o l l s  i n  o r g a n i s e d  c r i m e .  O n e  
s t u d y  t h a t  b e g i n s  t o  e x p l a i n  s u c h  c o m p l e x  d y n a m i c s  i s  t h e  c a s e  o f  
P r o t e c t i o n  R a c k e t e e r s  i n  C a p e  T o w n ' s  c e n t r a l  b u s i n e s s  d i s t r i c t  c o n d u c t e d  
b y  S a l c e d o - A l b a r a n ,  G o g a  a n d  G o r e d e m a  ( 2 0 1 4 ) .  T h i s  s t u d y  f o u n d  
p r o m i n e n t  g a n g  m e m b e r s  i n v o l v e d  i n  a  c o m p l e x  p r o t e c t i o n  r a c k e t  i n v o l v i n g  
v a r i o u s  s t r o n g m e n ,  g a n g  s o l d i e r s ,  a n d  b u s i n e s s m e n  o p e r a t i n g  i n  b o t h  
l a w f u l  a n d  i l l e g a l  s e c t o r s  o f  s o c i e t y  h i g h l i g h t i n g  c o m p l e x  n e t w o r k s  g r o w i n g  
b e t w e e n  t h e  u n d e r w o r l d  a n d  c o m m o n  s o c i e t y .    
I n  f a c t ,  t h e r e  i s  n o  e v i d e n c e  t o  s u b s t a n t i a t e  t h a t  h a r s h e r  p u n i t i v e  a c t i o n  
d e t e r s  c r i m e  a t  a l l .  L e a n i n g  o n  t h e  i n f a m o u s  C o n s t i t u t i o n a l  c o u r t  C a s e  S  v  
M a k w a n y a n e ,  ( 1 9 9 5 )  a n d  2 7 7 ( 1 )  o f  t h e  C r i m i n a l  p r o c e d u r e  A c t ,  i t  w a s  
f o u n d  b y  t h e  c o u r t  t h a t  n o  c l e a r  p r o o f  i n d i c a t e d  t h a t  c a p i t a l  p u n i s h m e n t  
e v e r  s e r v e d  e f f e c t i v e l y  t o  d e t e r  m u r d e r .  W i t h  s t r o n g  e v i d e n c e  t o  s u g g e s t  
t h a t  i n c a r c e r a t i o n  c a n  a n d  d o e s  i n d e e d  e x a c e r b a t e  c r i m e ,  w i t h  r e p e a t  
o f f e n d i n g  b e c o m i n g  t h e  n o r m ,  r e l y i n g  o n  t h e  c r i m i n a l  j u s t i c e  s y s t e m  a s  a  
f o u n d a t i o n a l  t a c t i c  t o w a r d s  c o n q u e r i n g  o r g a n i s e d  c r i m e  m a y  s e e m  f u t i l e .   
H o w e v e r ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  s w a y  p e n a l  p o l i c y  a w a y  f r o m  a  c r i m i n a l  j u s t i c e  
f o c u s .  T h i s  i s  p a r t l y  d u e  t o  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s  n o t  w a n t i n g  t o  a p p e a r  t o  
b e  a d o p t i n g  a  s o f t  s t a n c e  a n d  r e s p o n s e  t o w a r d s  c r i m i n a l s  a n d  d r u g s  ( F i s h er  
1 9 9 7 ) .  T h e  r h e t o r i c  o f  t h e  " w a r  a g a i n s t  d r u g s "  a n d  t h e  " w a r  a g a i n s t  c r i m e "  
h a s  g a i n e d  a  s t r o n g  n a r r a t i v e  w i t h i n  p o l i c y  a n d  p o l i t i c a l  s t r a t e g y ,  w h i c h  
o n l y  i n c r e a s e s  d r a c o n i a n  m e a s u r e s ,  a  s w e l l  i n  i n c a r c e r a t i o n  r a t e s  a n d  
f u r t h e r  s t e p p i n g  a w a y  f r o m  a d d r e s s i n g  t h e  s o c i a l  p r e d a t i o n  o f  o r g a n i s e d  
c r i m e ,  c r i m i n a l  n e t w o r k s  a n d  c r i m i n a l  g o v e r n a n c e .  H o w e v e r ,  o r t h o d o x  
a p p r o a c h e s  f e e d  d i r e c t l y  i n t o  t h e s e  m e t h o d s .  O r t h o d o x  m o d e l s  t h a t  
p e r p e t u a t e  s e n t i m e n t s  l i k e  t h e  ' a l i e n - t h e o r y '  a n d  m a k e  ' c r i m i n a l s '  
i d e n t i f i a b l e  a s  ' o t h e r s '  a n d  ' e x t e r n a l ' ,  b u t  m o r e  s o ,  ' r e f o r m a b l e '  a l l  p l a y  
i n t o  t h e  p e n a l  p o l i c y  a p p r o a c h e s  t h a t  e x u b e r a t e s  c r i m e .     
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V o n  L a m p e  ( 2 0 0 1 )  a s s e s s e s  h o w  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  o r g a n i s e d  c r i m e  a n d  
t h e  ‘ a l i e n  c o n s p i r a c y  t h e o r y ’  h a s  r e s u l t e d  i n  d o m i n a n t  i m a g e r y  o f  
o r g a n i s e d  c r i m i n a l s  b e i n g  e t h n i c  m i n o r i t i e s  t h a t  a r e  p r o t o t y p i c a l l y  f o r e i g n  
( V o n  L a m p e  2 0 0 1 ) .   T h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h i s  a r e  t w o f o l d :  1 )  i t  l e a d s  t o  
o t h e r i n g ,  a n d  2 )  i t  i n d i v i d u a l i z e s  c u l p a b i l i t y  c r e a t i n g  b l i n d  s p o t s  t o w a r d s  
l a r g e r  c r i m i n a l  n e t w o r k s  w i t h  c r i m i n a l s  t h a t  m a y  n o t  f i t  t h e  s t e r e o t y p e  
i m a g e ,  a l l o w i n g  t h e m  t o  r e m a i n  u n d e r  t h e  r a d a r .  T h i s  a l s o  w o r k s  t o  d e t r a c t  
f r o m  t h e  b r o a d e r  s t r u c t u r a l  v i o l e n c e  t h a t  m a y  h a v e  c r e a t e d  t h e  
e n v i r o n m e n t  i n  w h i c h  c r i m e  i s  a t t r a c t i v e  a n d  r a m p a n t .  I n  r e l a t i o n  t o  t h e  
f i r s t  p o i n t ,  o n e  c a n  n o t e  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h i s  p e r c e p t i o n  w i t h i n  p o p u l a r  
c u l t u r e .  T h e  c r i t i c a l l y  a c c l a i m e d  f e a t u r e  f i l m  T h e  G o d f a t h e r ,  h a d  a  
s i g n i f i c a n t  i m p a c t  o n  c r e a t i n g  t h e  s t e r e o t y p e  o f  M a f i a  g r o u p s  b e i n g  I t a l i a n  
i m m i g r a n t s .  T h i s  s t e r e o t y p e  h a s  b e e n  p e r p e t u a t e d  w i t h  c l o s e  t o  3 0 0  f i l m s  
b e i n g  c r e a t e d  s i n c e ,  a l l  d e p i c t i n g  m o b s t e r s  t o  b e  I t a l i a n  A m e r i c a n s  
( G a m b i n o  2 0 1 2 ) .  S i m i l a r l y ,  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  S o u t h  A f r i c a ,  p o p u l a r  
c u l t u r e  a n d  d i s c o u r s e  s u r r o u n d i n g  o r g a n i s e d  c r i m e  i s  d o m i n a t e d  b y  t h e  
i m a g e  o f  a  h a r d e n e d ,  m a l e ,  c o l o u r e d 5  g a n g s t e r  o r i g i n a t i n g  f r o m  t h e  
s h a d o w s  o f  t h e  C a p e  F l a t s 6 ( S t a n d i n g  2 0 0 6 ,  S t e i n b e r g  2 0 0 5 ,  P o l l o c k  2 0 1 6 ) .  
I n t e r e s t i n g l y ,  S o u t h  A f r i c a n  g a n g s t e r  f i l m s  a l s o  m i m i c  m a f i a  i m a g e r y .  F i l m s  
s u c h  a s  F o u r  C o r n e r s  p o r t r a y  l o c a l  g a n g s t e r s  u s i n g  m a f i a  e x p r e s s i o n s  s u c h  
a s  ' s a l u t e ' .   
Y e t ,  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  ‘ a l i e n s ’  a n d  ‘ o u t s i d e r s ’  t o w a r d s  c r i m i n a l s  o f  
o r g a n i s e d  c r i m e  p e r p e t u a t e s  a  d i s c o u r s e  o f  ' o t h e r i n g , '  w h i c h  c a n  h a v e  
e f f e c t  o f  m i s d i a g n o s i n g  t h e  i s s u e .  I n  r e l a t i o n  t o  t h e  s e c o n d  p o i n t ,  t h e r e  i s  
a  n e g l e c t  o f  a n y  s p e c i f i c  f o c u s  o n  s t r u c t u r a l ,  h i s t o r i c a l  a n d  e n v i r o n m e n t a l  
f a c t o r s  d r i v i n g  c r i m i n a l  g o v e r n a n c e  a n d  n e t w o r k s .  T h e  ' c r i m i n a l  i d e n t i t y '  
b e c o m e s  p o s i t i o n e d  w i t h i n  a n  a s s u m p t i o n  t h a t  c r i m i n a l s  e n g a g e  i n  c r i m i n a l  
a c t i v i t i e s  b e c a u s e  t h e y  a r e  i n h e r e n t l y  d i f f e r e n t  t o  m a i n s t r e a m  s o c i e t y ,  
l a c k i n g  t h e  m o r a l  f i b r e  a n d  r e s p e c t  f o r  r u l e  a n d  l a w  t h a t  ' n o r m a l '  c i t i z e n s  
l i v e  b y .  T h i s  e n h a n c e s  s e n t i m e n t s  t h a t  c r i m i n a l s  a r e  d e l i n q u e n t  b y  n a t u r e  
a n d  t h a t  ‘ w h i t e  c o l l a r ’  c i t i z e n s  w o u l d  n o t  e n g a g e  i n  c r i m i n a l  a c t i v i t y ,  w h i c h  
f u r t h e r  p r o p a g a t e s  a  v i e w  o f  c r i m i n a l  e n t i t i e s  a s  p e r i p h e r a l  t o  m a i n s t r e a m 
                                                             
5 During Apartheid, the Populations Registrations Act used the term 'Coloured'   to identify 
persons of 'mixed race'.  Although this Act was repealed in 1991, the racial category has 
remained ingrained in South African culture   
6 The Cape Flats refers to expansive, low-lying area on the outskirts of Cape Town's Central 
Business District. During Apartheid, many non-white people were forcibly removed out of 
'White Only Areas', based on the 1950 Group Areas Act, and forced to live in the Cape Flats.   
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s o c i e t y .  T h e  r e s u l t  i s  a  v i e w  t o w a r d s  c r i m e  a n d  p u n i s h m e n t  t h a t  
i n d i v i d u a l i z e s  s o c i a l  p a t h o l o g i e s  a n d  p l a c e s  t h e  o n u s  o n  i n d i v i d u a l s  t o  
r e f o r m .    
A d a m o l i  e t  a l  ( 1 9 9 8 )  p r o v i d e s  a d d i t i o n a l  c o m m e n t a r y  s u g g e s t i n g  o r t h o d o x  
c o n c e p t i o n s  d o  n o t  c o n s i d e r  t h e  c h a n g e s  t a k i n g  p l a c e  w i t h  g l o b a l i s a t i o n .  
G l o b a l i s a t i o n  h a s  s p u r r e d  a n  i n t e r c o n n e c t e d n e s s  c h a n g i n g  t h e  w a y  
c r i m i n a l s  c o n d u c t  t h e i r  b u s i n e s s .  I t  h a s  b e c o m e  p r e v a l e n t  t h a t  t o  s u r v i v e ,  
g r o u p s  m a y  h a v e  t o  w o r k  t o g e t h e r  r a t h e r  t h a n  w o r k i n g  i n  i s o l a t i o n .  T h e  
o r t h o d o x  m o d e l  d o e s  n o t  i n s p i r e  m u c h  e n g a g e m e n t  w i t h  t h e  i d e a  o f  
c r i m i n a l  n e t w o r k i n g  w h i c h  i s  a  s i g n i f i c a n t  p h e n o m e n o n  f o u n d  w i t h i n  
o r g a n i s e d  c r i m e ,  ( G o g a  2 0 1 4 ) .  A  w i d e r  a n a l y s i s  o f  o r g a n i s e d  c r i m e  i s  
t h e r e f o r e  n e e d e d ,  e s p e c i a l l y  t o  u n d e r s t a n d  a n d  e r a d i c a t e  t h e  p h e n o m e n a  
o f  c r i m i n a l  g o v e r n a n c e  a n d  n e t w o r k s  t h a t  b r e e d  f r o m  o r g a n i s e d  c r i m e .  A s  
w i l l  b e  e x p l o r e d ,  S o c i a l  N e t w o r k  A n a l y s i s  ( S N A )  o p e n s  p r o f o u n d  d o o r s  
t o w a r d s  u n d e r s t a n d i n g  h o w  n e t w o r k s  f u n c t i o n ,  w h a t  c h a r a c t e r i s t i c s  t h e y  
m a y  h a v e  a n d  m a y  f o s t e r  f r a m e w o r k s  t o w a r d s  m o v i n g  a w a y  f r o m  m e r e l y  
d e s c r i p t i v e  u n d e r s t a n d i n g s  o f  o r g a n i s e d  c r i m e  a n d  v e n t u r i n g  d e e p e r  i n t o  
t h e o r y - t e s t i n g  s t u d i e s .  
1.3 A l t e r n a t i v e  A p p r o a c h e s  t o  O r g a n i s e d  C r i m e :  H i e r a r c h i c a l  v s .  N e t w o r k  
  
R i v a l  u n d e r s t a n d i n g s  o f  o r g a n i s e d  c r i m e  h a v e  l e d  t o  a l t e r n a t i v e  
t h e o r i s a t i o n  o f  o r g a n i s e d  c r i m e  m o d e l s  t h a t  l e a n  a w a y  f r o m  r e l y i n g  o n  
o r t h o d o x  c h a r a c t e r i s t i c s  m e n t i o n e d  p r e v i o u s l y .  M o s t  n o t a b l e  a r e  t h e  
‘ M a r k e t ’ ,  ‘ N e t w o r k ’  a n d  ‘ P a t r o n - c l i e n t ’  m o d e l s .  T h e  M a r k e t - M o d e l ,  
p i o n e e r e d  b y  P e t e r  R e u t e r ,  w a s  d e v e l o p e d  u s i n g  m a r k e t  e c o n o m y  t h e o r y .  
T h i s  m o d e l  i s  f r a m e d  b y  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  o b j e c t i v e s  a n d  
e n t r e p r e n e u r i a l  n a t u r e  o f  a  c r i m i n a l  g r o u p ,  w h i c h  s e e m s  t o  f o l l o w  
e c o n o m i c  r a t i o n a l e  c h a r a c t e r i s e d  b y  c o m p e t i t i o n .  R e u t e r  b e l i e v e d  c r i me  
t o  b e  c o o r d i n a t e d  a l o n g  e c o n o m i c  c o n s i d e r a t i o n s  m a k i n g  t h e  m a r k e t  a  k e y  
f o r c e  i n  s h a p i n g  t h e  o r g a n i s a t i o n  o f  c r i m e ,  ( R e u t e r  1 9 8 3 ) .  T h i s  i s  u n l i k e  
C r e s s e y ' s  t h e o r y  t h a t  t h e  m o r e  o r g a n i s e d  a n d  s t r u c t u r a l l y  a d v a n c e d  a  
c r i m i n a l  g r o u p  b e c o m e s ,  t h e  m o r e  b u r e a u c r a t i c  t h e y  w i l l  b e c o m e .  A s  
W e b e r  ( 1 9 6 5 )  a s s e r t e d ,  b u r e a u c r a c y  i s  b e l i e v e d  t o  b e  t h e  u l t i m a t e  f o r m  o f  
e f f i c i e n c y  a n d  o r g a n i s a t i o n .   
T h e  ‘ N e t w o r k  M o d e l ’  a l s o  s t e e r s  a w a y  f r o m  C r e s s e y ' s  n o t i o n  o f  h i e r a r c h i c a l  
s t r u c t u r e .  T h i s  i s  b e c a u s e  a  h i e r a r c h i c a l  s t r u c t u r e  i s  d e e m e d  a s  e a s i l y  
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d e t e c t a b l e  a n d  t h e r e f o r e  p r e c a r i o u s .  T h i s  m o d e l  s e e s  t h e  s t r u c t u r e  o f  
o r g a n i s e d  c r i m e  a s  m o r e  f l u i d ,  f l e x i b l e  a n d  r e s p o n s i v e  w i t h  a n  e a s e  o f  
m o v e m e n t  b e t w e e n  t h e  l i c i t  a n d  i l l i c i t  s e c t o r  b a s e d  o n  t h e  c r e a t i o n  a n d  
s u s t e n a n c e  o f  n e t w o r k s .  T h e r e  i s  i n t e r c o n n e c t e d n e s s  r a t h e r  t h a n  m u l t i -
t i e r e d  c o m m a n d  o r  c e n t r a l  a u t h o r i t y .  O n e  o f  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  t h e  
o r t h o d o x  a p p r o a c h  w a s  t h e  f o r m a t i o n  o f  a  t r a d i t i o n a l  p e r c e p t i o n  o f  t h e  
i n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  c r i m i n a l  a n d  l e g i t i m a t e  e n t i t i e s .  T h i s  p e r c e p t i o n  s a w  
c r i m i n a l  e n t i t i e s  e x p l o i t i n g  a n d  f o r c i n g  t h e i r  w a y  i n t o  l e g i t i m a t e  s e c t o r s  
o f  t h e  e c o n o m y  w i t h  l e g i t i m a t e  a c t o r s  n o t  s t a n d i n g  a  c h a n c e  o f  d e f e n c e  a s  
t h e  m e t h o d s  o f  c r i m i n a l s  w e r e  t o o  f o r m i d a b l e  a n d  p o w e r f u l ,  ( G i g u e r e  
2 0 0 6 ) .  H o w e v e r ,  a l t e r n a t i v e  a p p r o a c h e s  t h a t  m o v e  a w a y  f r o m  t h e  
a s s u m p t i o n  o f  t h e  o v e r - p o w e r i n g ,  p r e d a t o r y  n a t u r e  o f  c r i m i n a l s ,  c h o o s e  
t o  f o c u s  o n  t h e  s y m b i o t i c  n a t u r e  o f  r e l a t i o n s h i p s  t h a t  m a y  b e  f o r m e d  
w i l l i n g l y  b e t w e e n  c r i m i n a l s  a n d  p u b l i c  f i g u r e s .  T h e  P a t r o n - C l i e n t  m o d e l  o r  
u s i n g  a  S o c i a l  N e t w o r k  T h e o r y  a p p r o a c h ,  a s  a d v a n c e d  b y  s c h o l a r ' s  C a r l o  
M o r s e l l i  a n d  C y n t h i a  G i g u e r e  a n d  A n i n e  K r i e g l e r ,  c o n s i d e r s  t h e s e  s y m b i o t i c  
s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s .  B o t h  t h e s e  a p p r o a c h e s  l o o k  a t  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  
g r o u p  m e m b e r s ,  t h e  i n d i v i d u a l s  t o  w h i c h  t h e y  a r e  s u p p l y i n g  i l l e g a l  g o o d s  
a n d  s e r v i c e s  a n d  t h o s e  t h a t  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  p r o d u c t i o n ,  m o v e m e n t  a n d  
m a n a g e m e n t  o f  t h e  i l l i c i t  e c o n o m y .  F o r  e x a m p l e ,  i n  M o r s e l l i  a n d  G i g u e r e ' s  
s t u d y  o n  l e g i t i m a t e  w o r l d  a c t o r s  i n v o l v e d  i n  c r i m e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  
t h e y  c r i t i q u e d  o r t h o d o x  f r a m e w o r k s  t h a t  p l a c e d  l e g i t i m a t e  a c t o r s  u n d e r  
t h e  c o n t r o l  o f  c r i m i n a l  f i g u r e s  ( G i g u e r e  2 0 0 6 ) .  H o w e v e r ,  w h e n  a s s e s s i n g  
d r u g  d i s t r i b u t i o n  n e t w o r k s  i n  c i t i e s  s u c h  a s  S e a t t l e  a n d  N e w  Y o r k ,  i t  
b e c a m e  e v i d e n t  t h a t  s y m b i o t i c  r e l a t i o n s h i p s  w e r e  f o r m e d  b e t w e e n  t h e  
' u p p e r '  a n d  ' u n d e r '  w o r l d .  T h i s  h i g h l i g h t s  h o w  c r i m e  i s  i n t r i n s i c a l l y  l i n k e d  
t o  a  s o c i a l  s y s t e m  a n d  t h a t  r e l a t i o n s h i p s  f o r m  b e t w e e n  c r i m i n a l  a n d  p u b l i c  
e n t r e p r e n e u r s  t h a t  g r a n t  i m p u n i t y  a n d  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  c r i m i n a l  
n e t w o r k s  a n d  o p e r a t i o n s .  
 
1.4 G l o b a l  A p p r o a c h e s  t o  O r g a n i s e d  C r i m e :  T h e o r y  a n d  C a s e  f r o m  t h e  
U S A ,  E u r o p e  a n d  S o u t h  A f r i c a  
 
H a v i n g  r e v i e w e d  t h e  h i s t o r i c a l  d e v e l o p m e n t  o f  o r g a n i s e d  c r i m e ,  w e  c a n  
n o w  s t a r t  t o  e x p l o r e  i t s  p o s i t i o n  i n  c u r r e n t  t i m e s :  h o w  i t  i s  n o w  d e f i n e d  
a n d  f r a m e d .  M o s t  a c a d e m i c s  a n d  p o l i c y  a d v i s o r s  a g r e e  t h a t  t h e  c o n c e p t  o f  
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o r g a n i s e d  c r i m e  r e m a i n s  u n c l e a r  w i t h  n o  s e t  u n i v e r s a l  d e f i n i t i o n  i n  p l a c e .  
T h i s  i s  p a r t l y  d u e  t o  t h e  c o m p l e x i t y  o f  c o m p e t i n g  m o d e l s  o f  o r g a n i s e d  
c r i m e  h i g h l i g h t i n g  v a r y i n g  c o n t e x t s  a n d  v a r i a b l e s  t h a t  a r e  p e r c e i v e d  t o  
b e s t  c h a r a c t e r i z e  i t .  A n  e x a m p l e  o f  t h e  e x t e n s i v e  f o r m s  o f  o r g a n i s e d  c r i m e  
i s  V o n  L a m p e ’ s  ( 2 0 0 1 )  i d e n t i f i c a t i o n  o f  o v e r  1 6 0  d e f i n i t i o n s  o f  o r g a n i s e d  
c r i m e .  T h i s  i n d i c a t e s  h o w  t h e  c o n c e p t  n o t  o n l y  v a r i e s  w i t h i n  i n t e r n a t i o n a l  
b o u n d a r i e s  b u t  e v e n  w i t h i n  a  s t a t e  o r  r e g i o n .  I t  i s  n o t  t h e  i n t e n t i o n  o f  t h i s  
s e c t i o n  t o  c o n s o l i d a t e  a  f o u n d a t i o n a l  d e f i n i t i o n  b u t  t o  e x p l o r e  i n f l u e n t i a l  
d e f i n i t i o n s  t h a t  a r e  a n d  h a v e  b e e n  u s e d  b y  a u t h o r i t a t i v e  b o d i e s  a n d  w h a t  
c o n s e q u e n c e s  t h e s e  c o n t r i b u t i o n s  h a v e  h a d  o n  t h e  d i s c o u r s e  o f  o r g a n i s e d  
c r i m e .  O n e  o f  t h e  m o s t  p r o f o u n d  c o n s e q u e n c e s  i s  t h e  o r t h o d o x  a s s u m p t i o n  
t h a t  s u c c e s s f u l  o r g a n i s e d  g r o u p s  s h o u l d  a d h e r e  t o  b u r e a u c r a t i c  s t r u c t u r e s ,  
e l i m i n a t i n g  t h e  p h e n o m e n o n  o f  n e t w o r k s .     
T h e  d i v e r s i t y  i n  b o t h  u n d e r s t a n d i n g  a n d  c h a r a c t e r i s i n g  t h e  c o n c e p t  o f  
o r g a n i s e d  c r i m e  h a s  l e d  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  v a r i o u s  t h e o r e t i c a l  m o d e l s  
o f  o r g a n i s e d  c r i m e .  D i f f e r e n t  m o d e l s  o f  o r g a n i s e d  c r i m e  ( s u c h  a s  
H i e r a r c h i c a l  a n d  M a r k e t )  m o s t  c o m m o n l y  i d e n t i f y  w h a t  c r i m e s  a n d  t y p e s  
o f  g r o u p s  c o n s t i t u t e s  a s  ‘ o r g a n i s e d ’  a n d  h o w  t h i s  o r g a n i s a t i o n  i s  
s t r u c t u r e d .  H o w e v e r ,  o r g a n i s e d  c r i m i n a l  g r o u p s  w o r l d w i d e  d o  n o t  a d h e r e  
t o  o n e  s p e c i f i c  b e h a v i o u r a l  p a r a d i g m .  T h e r e f o r e ,  o n e  m u s t  c o n t e n d  t h a t  
n o t  o n l y  i s  i t  d i f f i c u l t  t o  p r o v i d e  a  s t a n d a r d i s e d  d e f i n i t i o n  t o  u n d e r s t a n d  
o r g a n i s e d  c r i m e ,  b u t  s o m e ,  l i k e  S a b r i n a  A d a m o l i  ( 1 9 9 8 )  a n d  V o n  L a m p e  
( 2 0 0 1 )  h a v e  q u e s t i o n e d  w h e t h e r  s u c h  a  t a s k  i s  n e c e s s a r y  a t  a l l .   V o n  L a m p e  
( 2 0 0 1 )  s u g g e s t s  t h a t  a  w o r k i n g  d e f i n i t i o n  w i l l  c o n t i n u e  t o  b e  a  l a b o r i o u s  
a n d  p e r h a p s  u s e l e s s  t a s k  u n t i l  t h e o r i s t s  c a n  b u i l d  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
l i n k s  a n d  c o n n e c t i o n s  w i t h i n  t h e  s o c i a l  u n i v e r s e  t h a t  o r g a n i s e d  c r i m e  
e x i s t s .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  i n t r i c a t e  c r i m i n a l  n e t w o r k s  h a s  
b r o u g h t  a n  a r r a y  o f  l e g a l  a n d  i l l e g a l  a c t o r s  t o g e t h e r  m a k i n g  i t  e v e n  h a r d e r  
t o  d e c i p h e r  w h e r e  a  ' g r o u p '  e n d s  o r  s t a r t s ,  w h a t  r o l e  o n e  m u s t  p l a y  a n d  
h o w  i n v o l v e d  o n e  h a s  t o  b e  i n  t h e  c r i m i n a l  a c t i v i t i e s  a t  h a n d  t o  b e  v i e w e d  
a s  a n  o r g a n i s e d  c r i m i n a l .  
V a g u e  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  o r g a n i s e d  c r i m e  s e e m  t o  h a v e  r e m a i n e d  a  
c o m m o n  t r e n d .  I n  2 0 1 2 ,  t h e  F e d e r a l  B u r e a u  o f  I n v e s t i g a t i o n  ( F B I )  n o t e d  
d e f i n i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  o r g a n i s e d  c r i m e  t o  b e  t h e  p r e s e n c e  o f  a  f o r m a l  
s t r u c t u r e  o f  ' s o m e  m a n n e r ' ,  a n  e c o n o m i c  i n c e n t i v e  d r i v e n  t h r o u g h  v i o l e n c e  
a n d  t h e  a b i l i t y  t o  h a v e  a  v a r i e d  s c o p e  o f  i m p a c t  ( O t t  2 0 1 2 ) .  T h e i r  d e f i n i t i o n  
s e e s  o r g a n i s e d  c r i m i n a l  g r o u p s  a s :  
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“ … a n y  g r o u p  h a v i n g  s o m e  m a n n e r  o f  a  f o r m a l i s e d  s t r u c t u r e  a n d  
w h o s e  p r i m a r y  o b j e c t i v e  i s  t o  o b t a i n  m o n e y  t h r o u g h  i l l e g a l  
a c t i v i t i e s .  S u c h  g r o u p s  m a i n t a i n  t h e i r  p o s i t i o n  t h r o u g h  t h e  u s e  
o f  a c t u a l  o r  t h r e a t e n e d  v i o l e n c e ,  c o r r u p t  p u b l i c  o f f i c i a l s ,  g r a f t ,  
o r  e x t o r t i o n ,  a n d  g e n e r a l l y  h a v e  a  s i g n i f i c a n t  i m p a c t  o n  t h e  
p e o p l e  i n  t h e i r  l o c a l e s ,  r e g i o n ,  o r  t h e  c o u n t r y  a s  a  w h o l e … ”  
( O t t  2 0 1 2 )    
T h i s  d e f i n i t i o n  i n d i c a t e s  a  b r o a d e r  d e f i n i t i o n  t h a n  w h a t  w a s  p r o v i d e d  b y  
C r e s s e y  w h o s e  a c c o u n t  w a s  n a r r o w e r  i n  s c o p e ,  r e f e r r i n g  o n l y  t o  g r o u p s  
w i t h  s t r i c t  h i e r a r c h y  a n d  b u r e a u c r a t i c  s t r u c t u r e .  I t  s u g g e s t s  t h a t  t h e  
e f f e c t s  o f  o r g a n i s e d  c r i m e  c a n  v a r y  f r o m  a f f e c t i n g  t h e  a r e a  o f  a  
n e i g h b o u r h o o d  t o  a n  e n t i r e  s t a t e ,  h i g h l i g h t i n g  t h e  d i v e r s i t y  o f  s c o p e  a n d  
t e r r i t o r y  t h a t  o r g a n i s e d  c r i m e  o p e r a t e s  w i t h i n .  T h i s  i s  u s e f u l  a s  i t  i m p l i e s  
t h a t  o r g a n i s e d  c r i m e  c a n  b e  v e r y  d i v e r s e  a n d  c o n t e x t  s p e c i f i c  h i n t i n g  t o  
t h e  d i f f e r e n t  d y n a m i c s  a n d  t h e r e f o r e  t h e  n e e d  f o r  v a r i o u s  f r a m e w o r k s .  
O n e  c o u l d  t h e r e f o r e  a r g u e  t h a t  a t t e m p t i n g  t o  f i n d  o n e  g e n e r a l  d e f i n i t i o n  
m a y  n o t  b e  s o  h e l p f u l .  A d d i t i o n a l l y ,  t h i s  d e f i n i t i o n  h i n t s  a t  t h e  
r e l a t i o n s h i p s  t h a t  c a n  b e  f o r m e d  b e t w e e n  c r i m i n a l  a c t o r s  a n d  p u b l i c  
o f f i c i a l s .  
S o m e  s c h o l a r s  s u c h  a s  F i n c k e n a u e r  ( 2 0 0 5 )  r e m a i n  o r t h o d o x  i n  t h e i r  
a p p r o a c h  a n d  a r g u e  t h a t  t h e  c o m p l e x i t y  i n  c r e a t i n g  a  s t a n d a r d  d e f i n i t i o n  
o f  o r g a n i s e d  c r i m e  l i e s  i n  t h e  w o r d  ' o r g a n i s e d ' .  F i n c k e n a u e r  a s s o c i a t e ’ s  
a t t r i b u t e s  o f  h i e r a r c h y ,  s o p h i s t i c a t i o n ,  a u t h o r i t y ,  v i o l e n c e ,  a  l a c k i n g  
i d e o l o g y ,  c o r r u p t i o n ,  a n d  a  s t r i c t  m e m b e r s h i p  a s  d e c i p h e r s  o f  ' o r g a n i s e d ' .  
H e  a r g u e s  t h a t  i t  i s  t h e s e  e l e m e n t s  t h a t  m a k e  o r g a n i s e d  c r i m e  d i s t i n c t  f r o m  
o t h e r  c r i m i n a l  g r o u p s  a n d  a c t i v i t i e s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  s c h o l a r s  s u c h  a s  
P a o l i ,  G r e e n f i e l d  a n d  R e u t e r  ( 2 0 0 9 )  c o n t e s t  t h e  b u r e a u c r a t i c  
o r g a n i s a t i o n a l  t h e o r y  a r g u i n g  t h a t  t h e  v e r y  i l l e g a l i t y  o f  c r i m i n a l  b u s i n e s s  
p r e v e n t s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b u r e a u c r a c y .  D u e  t o  i l l e g a l i t y ,  p r o p e r t y  a n d  
l a b o u r  r i g h t s  c a n n o t  b e  e n f o r c e d  a n d  i l l i c i t  p r o d u c t s  c a n n o t  b e  p u b l i c l y  
m a r k e t e d .  F u r t h e r m o r e ,  s y n d i c a t e s  a r e  u n d e r  c o n s t a n t  t h r e a t  o f  d e t e c t i o n  
b y  p o l i c e  a n d  s t a t e .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  c r i m i n a l  g r o u p s  m u s t  o r g a n i s e  
t h e m s e l v e s  i n  a  w a y  t h a t  m i n i m i s e s  r i s k  o f  d e t e c t i o n .  A f t e r  c o n d u c t i n g  a  
f i v e - y e a r  l o n g  r e s e a r c h  p r o j e c t  w i t h  ex t e n s i v e  f i e l d w o r k  i n  A s i a ,  C o l o m b i a  
a n d  T u r k e y ,  P a o l i ,  G r e e n f i e l d  a n d  R e u t e r  ( 2 0 0 9 )  c o n c l u d e d  t h a t  e m p i r i c a l  
e v i d e n c e  s u g g e s t s  m i n i m a l  c h a n c e s  o f  c u t t i n g  d o w n  t h e  g l o b a l  s u p p l y  o f  
t h e  h e r o i n  m a r k e t .  T h e  d e v e l o p m e n t  a n d  s t r u c t u r e  o f  t h e s e  m a r k e t s  a s  
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w e l l  a s  i t s  p a r t i c i p a n t s  h a v e  m a d e  c l o s e  t o  a l l  i n i t i a t i v e s  t o  s u p p r e s s  t h e  
f l o w  a n d  s u p p l y  o f  h e r o i n  u n s u c c e s s f u l ,  d e s p i t e  b i l l i o n s  o f  d o l l a r s  i f  
i n v e s t m e n t  i n t o  s u c h  i n i t i a t i o n s .  R e l y i n g  o n  i n t r i c a t e  n e t w o r k  s t r u c t u r e s  
a s  w e l l  a s  e f f e c t i v e  i l l e g a l i t y  o f  t h e  h e r o i n  m a r k e t  h e l p s  t o  e x p l a i n  h o w 
t h e s e  c o u n t r i e s  p a r t i c i p a t e  i n  h e r o i n  t r a f f i c k i n g  a n d  h o w  i t  r e m a i n s  a c t i v e  
a n d  p r o f i t a b l e  ( L e t i z i a  P a o l i  2 0 0 9 ) .  T h e r e f o r e ,  o r g a n i s i n g  b u s i n e s s  t h r o u g h  
k i n s h i p  a n d  f r i e n d s h i p  n e t w o r k s  b e c o m e s  m o r e  p r o f i t a b l e  t h a n  a  
b u r e a u c r a t i c  s t r u c t u r e  ( L e t i z i a  P a o l i  2 0 0 9 ) .  T h i s  a r g u m e n t  s t a r t s  t o  l e a n  
t o w a r d s  a  r e c o g n i t i o n  o f  c r i m i n a l  n e t w o r k s  a s  c o n s t i t u t i n g  m a n i f e s t a t i o n s  
o f  ‘ o r g a n i s e d  c r i m e ’ .  T h i s  s h i f t  f r o m  c h a r a c t e r i s i n g  t h e  s t r u c t u r e  o f  
o r g a n i s e d  c r i m e  f r o m  h i e r a r c h i c a l  a n d  c e n t r a l i s e d  t o  f l e x i b l e  a n d  
d e c e n t r a l i z e d  h a s  b e e n  g a i n i n g  m o r e  m o m e n t u m  a n d  w i l l  b e  e x p l o r e d  l a t e r  
i n  t h i s  c h a p t e r .  
S o u t h  A f r i c a ' s  d o m i n a n t  c o n c e p t i o n  o f  o r g a n i s e d  c r i m e  c a n  b e  i d e n t i f i e d  
a s  s h a r i n g  k e y  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  o r t h o d o x  v i e w .  I t  i s  a r g u e d  t h a t  S o u t h  
A f r i c a  h a s  b e e n  h e a v i l y  i n f l u e n c e d  b y  A m e r i c a n  p o l i c y  a n d  d i s c o u r s e  
t o w a r d s  o r g a n i s e d  c r i m e  a n d  t h a t  i t s  r e l i a n c e  o n  a n  o r t h o d o x  m o d e l  o f  
o r g a n i s e d  c r i m e  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  ' A m e r i c a n  s t o r y '  o f  c r i m e  p r e v e n t i o n  
( S t a n d i n g  2 0 0 6 ) .  H o w e v e r ,  S t a n d i n g  ( 2 0 0 3 )  s t r e s s e s  t h a t  t h e  e m p i r i c a l  
e v i d e n c e  t o  s u p p o r t  t h i s  o u t l o o k  i s  v a g u e .  A t  a  f u n c t i o n a l  l e v e l ,  l o o k i n g  a t  
S o u t h  A f r i c a ' s  l e a d i n g  p o l i c i e s  o n  o r g a n i s e d  c r i m e  s h o w s  s t r o n g  p a r a l l e l s  
t o w a r d s  U S  p o l i c y  i n i t i a t i v e s .  A  c l a s s i c  e x a m p l e  i s  t h e  1 9 9 8  a d o p t i o n  o f  t h e  
P r e v e n t i o n  o f  O r g a n i s e d  C r i m e  A c t  ( P O C A ) ,  w h i c h  s a w  S o u t h  A f r i c a  t a k i n g  
a  s t r o n g  s t a n c e  a g a i n s t  c r i m e .  P O C A  i s  l i k e n e d  t o  t h a t  o f  t h e  R a c k e t e e r  
I n f l u e n c e d  a n d  C o r r u p t  O r g a n i s a t i o n s  A c t  ( R I C O ) ,  w h i c h  w a s  i n t r o d u c e d  i n  
t h e  U S  i n  t h e  1 9 6 0 s .  P O C A  w a s  i n t r o d u c e d  u n d e r  t h e  o p i n i o n  t h a t  S o u t h  
A f r i c a n  s t a t u t o r y  l a w  w a s  f a i l i n g  t o  h a v e  a n y  s i g n i f i c a n t  e f f e c t  o n  
c o m b a t i n g  o r g a n i s e d  c r i m e ,  m o n e y  l a u n d e r i n g ,  r a c k e t e e r i n g  a n d  c r i m i n a l  
g a n g  a c t i v i t i e s .  P O C A  s t r e s s e s  a  f o c u s  o n  l a w  e n f o r c e m e n t  i n i t i a t i v e s  t o  
c o m b a t  c r i m e  s e e i n g  o r g a n i s e d  c r i m e  a s  a  t h r e a t  t o  n a t i o n a l  s e c u r i t y .  
H o w e v e r ,  t h e r e  i s  c r i t i c i s m  t o w a r d s  S o u t h  A f r i c a ' s  p o l i c y  a p p r o a c h e s  t o  
o r g a n i s e d  c r i m e  a r g u i n g  t h a t  t h e r e  n e e d s  t o  b e  g r e a t e r  t h e o r i s a t i o n ,  
c o n c e p t u a l i s a t i o n  a n d  r e v i s i o n  o f  o r g a n i s e d  c r i m e ,  ( S t a n d i n g  2 0 0 6 ,  
L a m b r e c h t s  2 0 1 3 ,  G o g a  2 0 1 4 ) .  S t a n d i n g  ( 2 0 0 6 )  r e f e r s  t o  t h i s  o r t h o d o x  
m o d e l  a s  t h e  ' P a r a s i t i c  M o d e l ' .  T h i s  c o n c e p t i o n  s e e s  o r g a n i s e d  c r i m e  a s  a  
d i s t i n c t  e n t i t y ,  p r e d a t o r y  i n  n a t u r e ,  i s  a  t h r e a t  t o  n a t i o n a l  s e c u r i t y ,  
i n v o l v e s  c u l t u r a l l y  h o m o g e n o u s  a c t o r s ,  a n d  c a n  b e  d e f e a t e d  t o  m a k e  a  
c r i m e - f r e e  s o c i e t y  ( S t a n d i n g  2 0 0 6 ) .  
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A s  r e v i e w e d  a b o v e ,  a  l a r g e  e x t e n t  o f  t r a d i t i o n a l  l i t e r a t u r e  l o c a t e s  t h e  
o r g a n i s a t i o n  o f  o r g a n i s e d  c r i m e  w i t h i n  a  h i e r a r c h i c a l  a n d  b u r e a u c r a t i c  
s t r u c t u r e .  S u p e r  ( 2 0 1 6 )  r e a s o n s  t h a t  t h e  ' s l i p p e r y '  a n d  ' f u z z y '  c o n c e p t  o f  
o r g a n i s e d  c r i m e  m a k e s  i t  d i f f i c u l t  t o  c o m p r e h e n d  a n d  i d e n t i f y  w h a t  
o r g a n i s e d  c r i m e  i s  a s  w e l l  a s  w h o  i s  a n  o r g a n i s e d  c r i m i n a l .  S t a n d i n g  ( 2 0 0 3 )  
e l o q u e n t l y  s u m s  u p  t h e  c o r e  i s s u e  s t a t i n g  t h a t  " o r g a n i s e d  c r i m e  h a s  
b e c o m e  a  m u d d l e d  a n a l y t i c a l  c o n c e p t  i n  m a i n s t r e a m  d i s c o u r s e  d u e  t o  a  
c o m b i n a t i o n  o f  p o o r  e m p i r i c a l  r e s e a r c h  a n d  p o p u l a r  m i s c o n c e p t i o n s  a b o u t  
n o t o r i o u s  c r i m e  g r o u p s  s u c h  a s  t h e  A m e r i c a n  M a f i a "  ( 1 ) .  
S o u t h  A f r i c a  t o o  h a s  a d o p t e d  a  ' f u z z y '  c o n c e p t u a l i s a t i o n  o f  o r g a n i s e d  
c r i m e .  W h e n  r e v i e w i n g  P O C A ,  n o  d e f i n i t i o n  i s  g r a n t e d  f o r  t h e  t e r m  
' o r g a n i s e d  c r i m e ' ,  d e s p i t e  t h i s  t e r m  b e i n g  t h e  d o m i n a n t  l a b e l  i n  t h e  n a m e  
o f  t h e  a c t .  R a t h e r ,  t h e  t e r m  ' c r i m i n a l  g a n g '  i s  u s e d  t o  r e f e r  t o :  
" . . . a n y  f o r m a l  o r  i n f o r m a l  o n g o i n g  o r g a n i s a t i o n ,  a s s o c i a t i o n ,  
o r  g r o u p  o f  t h r e e  o r  m o r e  p e r s o n s ,  w h i c h  h a s  a s  o n e  o f  i t s  
a c t i v i t i e s  t h e  c o m m i s s i o n  o f  o n e  o r  m o r e  c r i m i n a l  o f f e n s e s ,  
w h i c h  h a s  a n  i d e n t i f i a b l e  n a m e  o r  i d e n t i f y i n g  s i g n  o r  s y m b o l ,  
a n d  w h o s e  m e m b e r s  i n d i v i d u a l l y  o r  c o l l e c t i v e l y  e n g a g e  i n  o r  
h a v e  e n g a g e d  i n  a  p a t t e r n  o f  c r i m i n a l  g a n g  a c t i v i t y "  
( P r e v e n t i o n  o f  O r g a n i s e d  C r i m e  A c t  1 9 9 8 )    
 
S c h o l a r s  l i k e  S h a w  ( 2 0 0 2 )  d i s m i s s  t h i s  a s  a  f o u n d i n g  f e a t u r e  a n d  a r g u e s  
t h a t  c r i m i n a l  g r o u p s  a r e  o r g a n i s e d  i n  a  m o r e  i n f o r m a l  a n d  f l e x i b l e  w a y ,  a s  
a  d e c e n t r a l i s e d  s t r u c t u r e  a l l o w s  t h e m  t o  a c c l i m a t i s e  t o  o p p o r t u n i t i e s  a n d  
u n p r e d i c t a b l e  c h a n g e .  A d d i t i o n a l l y ,  s c h o l a r s  l i k e  S t a n d i n g  ( 2 0 0 6 )  a n d  
K i n n e s  ( 2 0 0 0 )  d i s p u t e  t h e  c l a i m ,  i n h e r e n t  t o  t h e  o r t h o d o x  v i e w ,  t h a t  s t r e e t  
g a n g s  d o  n o t  f i t  t h e  d e f i n i t i o n  o f  ' o r g a n i s e d  c r i m i n a l  g r o u p '  a n d  h e n c e ,  
t h e y  c a l l  f o r  a n  i n c l u s i o n  o f  s t r e e t  g a n g s  w h e n  c o n c e p t u a l i s i n g  o r g a n i s e d  
c r i m i n a l  g r o u p s .  I t  i s  t h e i r  b e l i e f  t h a t  s t r e e t  g a n g s  a r e  b e c o m i n g  
r e s t r u c t u r e d  i n t o  o r g a n i s e d  b u s i n e s s e s  m a k i n g  t h e  l i n k  b e t w e e n  c r i m e  a n d  
g a n g s  u n d i s p u t a b l e .  L o o k i n g  a t  t h e  c a s e  o f  s t r e e t  g a n g s  i n  t h e  W e s t e r n  
C a p e ,  K i n n e s  ( 2 0 0 0 )  s h o w s  h o w  s t r e e t  g a n g  o p e r a t i o n s  h a v e  c h a n g e d  a s  
t h e  p o l i t i c a l  c o n t e x t  o f  S o u t h  A f r i c a  c h a n g e d .  A  t r a n s i t i o n  f r o m  a p a r t h e i d  
t o  d e m o c r a c y  b r o u g h t  w i t h  i t  a  r e l a x  o n  s o c i a l  c o n t r o l s .  T h i s  i n  t u r n  g r e w 
a n d  s t r e n g t h e n e d  i l l e g i t i m a t e  o p p o r t u n i t y  s t r u c t u r e s .  S t r e e t  g a n g s  n o  
l o n g e r  w e r e  c o n f i n e d  t o  c o n d u c t i n g  b u s i n e s s  w i t h i n  t h e  g e o g r a p h i c a l  
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b o u n d a r i e s  o f  S o u t h  A f r i c a  b u t  c o u l d  g r o w  d i s t r i b u t i o n  n e t w o r k s  a b r o a d .  
T h e  f a c t  t h a t  i n t e r n a t i o n a l  s y n d i c a t e  g r o u p s ,  s u c h  a s  t h e  M o r o c c a n s  a n d  
R u s s i a n s ,  h a v e  a l s o  s e t  u p  o p e r a t i o n s  w i t h i n  t h e  W e s t e r n  C a p e  f u r t h e r  
v e r i f i e s  t h e  s t r o n g  e x i s t e n c e  o f  i l l e g i t i m a t e  o p p o r t u n i t y  s t r u c t u r e s .  
T h u s ,  t h e  a b o v e  e x a m p l e  d e m o n s t r a t e s  K i n n e s ’  ( 2 0 0 0 )  c l a i m  t h a t ,   
" [ s ] t r e e t  g a n g s  a r e  n o  l o n g e r  c h a r a c t e r i s e d  b y  y o u n g s t e r s  w h o  h a n g  
a r o u n d  t h e  s t r e e t s  o f  l o c a l  c o m m u n i t i e s  t o  ‘ d e f e n d ’  t h e  c o m m u n i t y  
f r o m  r i v a l  g a n g s t e r s .  T h e y  h a v e  d e v e l o p e d  i n t o  o r g a n i s e d  c r i m i n a l  
e m p i r e s "  ( 3 ) .   
  
L i k e  m o s t  o r g a n i s a t i o n s  a n d  m o v e m e n t s ,  o r g a n i s e d  c r i m e  h a s  s h i f t e d  a n d  
c h a n g e d  w i t h  t h e  t i m e s .  P a o l i  ( 2 0 0 8 )  l o c a t e s  g l o b a l i z a t i o n 7 a s  a  l e a d i n g  
c o n t r i b u t i o n  t o w a r d s  t h e  c h a n g i n g  n a t u r e  o f  o r g a n i s a t i o n  a n d  t h e  f l o w  o f  
i l l e g a l  m a r k e t s  i n  o r g a n i s e d  c r i m e .  G l o b a l i s a t i o n  h a s  c o n n e c t e d  d o m e s t i c  
m a r k e t s  t h a t  w e r e  p r e v i o u s l y  i s o l a t e d  f r o m  o n e  a n o t h e r  c r e a t i n g  a  g r e a t e r  
c h a l l e n g e  f o r  g o v e r n m e n t s  t o  r e g u l a t e  t h e  e v e r - e x p a n d i n g  i l l i c i t  m a r k e t s .  
A d d i t i o n a l l y ,  t h e  e n d  o f  t h e  C o l d  W a r  a l s o  l e d  t o  t h e  o p e n i n g  o f  b o a r d e r s  
i n c r e a s i n g  a n  i n t e r - c o n n e c t e d n e s s  b e t w e e n  b o t h  l e g a l  a n d  i l l e g a l  m a r k e t s .  
A s  w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  c h a p t e r  t h r e e ,  t h e  o p e n i n g  o f  S o u t h  A f r i c a ' s  
b o a r d e r ’ s  p o s t - a p a r t h e i d  h a d  d r a m a t i c  e f f e c t s  i n  t h e  i n c r e a s e  o f  t h e  i l l i c i t  
d r u g  m a r k e t .  P a o l i  ( 2 0 0 8 )  p o i n t s  o u t  t h e  s i g n i f i c a n c e  i n  t h e  c h a n g i n g  
n a t u r e  o f  o r g a n i s e d  c r i m e  a s  s h e  a r g u e s  t h e s e  c h a n g e s  a r e  n o t  
a p p r o p r i a t e l y  r e c o g n i s e d  i n  t h e  d e f i n i t i o n s  o f  o r g a n i s e d  c r i m e  t h a t  
d o m i n a t e  t h e  d i s c o u r s e .  I n s t e a d  o f  o f t e n  d e s c r i b i n g  s p e c i f i c  
c h a r a c t e r i s t i c s ,  P a o l i  b e l i e v e s  t h a t  " o r g a n i z e d  c r i m e  h a s  b e c o m e  a  
c o n v e n i e n t  t o o l  t o  e x p r e s s  t h e  a n x i e t i e s  o f  t h e  g e n e r a l  p o p u l a t i o n  a b o u t  
l i v i n g  i n  t h e  e v e r  m o r e  u n c e r t a i n  a n d  i n s e c u r e  w o r l d  o f  t h e  l a t e -  o r  p o s t -
m o d e r n  a g e "  ( P a o l i  2 0 0 8 ,  4 1 ) .  T h i s  p o s t - m o d e r n  i n s e c u r i t y  h a s  l e d  t o  t h r e e  
m a n i f e s t a t i o n s  o f  o r g a n i s e d  c r i m e .  F i r s t l y ,  t h e  i d e a  o f  o r g a n i s e d  c r i m e  a s  
b e i n g  a n  e x t e r n a l  t h r e a t ,  l a b e l l e d  ' a l i e n  c o n s p i r a c y '  b y  c r i t i c s ,  h a s  g a i n e d  
m o m e n t u m  a n d  i s  o f t e n  v i s u a l i s e d  t h r o u g h  t h e  i d e n t i t y  o f  t h e  I t a l i a n  M a f i a  
o p e r a t i n g  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  T h e  s e c o n d  c o n n o t a t i o n  i s  t h a t  o r g a n i s e d  
c r i m e  r e m a i n s  e v e r  v a g u e ,  a n d  t h i r d l y ,  t h e  t r a n s n a t i o n a l  d i m e n s i o n  o f  
                                                             
7 The term 'globalization' is used to refer to an increase and relaxing in trade boarders, 
greater access to information, faster communication methods  and social media. 
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o r g a n i s e d  c r i m e  h a s  b e c o m e  a  f o c a l  p o i n t  a n d  s t r o n g  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  
t o p i c ,  f e e d i n g  i n t o  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  ' e x t e r n a l  a l i e n  t h r e a t '  a n d  d r a w i n g  
a t t e n t i o n  a w a y  f r o m  l o c a l  i n v o l v e m e n t  i n  c r i m e .   
T h e s e  m a n i f e s t a t i o n s  d o  n o t  d r a w  t h e  s p e c i f i c  a n d  n e c e s s a r y  f o c u s  t o w a r d s  
r e l a t i o n s h i p s  e x i s t i n g  b e t w e e n  o r g a n i s e d  c r i m i n a l  s t r u c t u r e s  a n d  t h e  s t a t e ,  
w h i c h ,  t h i s  d i s s e r t a t i o n  s e e k s  t o  a d d r e s s ,  p e r p e t u a t e s  c r i m e  a n d  t h e  i l l i c i t  
e c o n o m y .   T h e s e  t h r e e  t r a i t s  h a v e  r e s u l t e d  i n  a  s e r i o u s  g a p  i n  d i s c o u r s e  
o n  o r g a n i s e d  c r i m e  a n d  t h e  d e f i n i t i o n s  a d o p t e d  t h a t  n o w  d o m i n a t e  t h e  
d i s c o u r s e .  V o n  L a m p e  ( 2 0 0 1 )  s u g g e s t s  t h a t  a n s w e r i n g  t w o  c r i t i c a l  
q u e s t i o n s  m a y  a s s i s t  i n  n a r r o w i n g  d o w n  c o n c e p t s  t h a t  d e f i n e  o r g a n i s e d  
c r i m e ,  t h e s e  q u e s t i o n s  b e i n g :  1 . )  h o w  p a t t e r n s  o f  c r i m i n a l  c o o p e r a t i o n  
e m e r g e  a n d  t r a n s f o r m ,  a n d  2 . ) ,  h o w  w i t h i n  t h e s e  c r i m i n a l  s t r u c t u r e s  
p o s i t i o n s  o f  p o w e r  d e v e l o p  t h a t  a r e  n o t  o n l y  r e l e v a n t  f o r  t h e  c r i m i n a l  
s t r u c t u r e s  t h e m s e l v e s  b u t  f o r  s o c i e t y  i n  g e n e r a l '  ( V o n  L a m p e  2 0 0 1 ) .  T h e s e  
t w o  q u e s t i o n s  r e q u i r e  l o o k i n g  a t  t h e  p h e n o m e n a  o f  c r i m i n a l  g o v e r n a n c e  
a n d  c r i m i n a l  n e t w o r k s ,  w h i c h  b o t h  p l a y  v i t a l  r o l e s  i n  s u s t a i n i n g  a n d  
g r o w i n g  o r g a n i s e d  c r i m i n a l  a c t i v i t y .  A d a m o l i  e t  a l  ( 1 9 9 8 )  s u g g e s t  t h a t  
p e r h a p s  t h e  ' w h o '  b e h i n d  o r g a n i s e d  c r i m e  i s  l e s s  s i g n i f i c a n t  t h a n  t h e  ' h o w ' ,  
p u s h i n g  t h e  f o c u s  o f  q u e s t i o n s  a r o u n d  o r g a n i s e d  c r i m e  t o :  " H o w  d o  
o r g a n i s e d  c r i m i n a l  g r o u p s  o r g a n i s e  t h e m s e l v e s  t o  m e e t  p u b l i c  d e m a n d ?  
W h a t  a r e  t h e  p a r a m e t e r s  o f  o r g a n i s e d  c r i m e  g r o u p s ?  H o w  c a n  w e  b e s t  
c o n c e p t u a l i s e  t h e  s y m b i o t i c  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  o r g a n i s e d  c r i m i n a l s  a n d  
o t h e r s  ( o r g a n i s e d  b u s i n e s s m e n ,  p o l i t i c i a n s  a n d  b u r e a u c r a t s ) ? ”  ( S a b r i n a  
A d a m o l i  1 9 9 8 ,  1 0 ) .   
V o n  L a m p e  a n d  A d a m o l i ' s  q u e s t i o n s  c a r v e  a w a y  a t  a n  i m p o r t a n t  d i r e c t i o n  
t h a t  f u t u r e  r e s e a r c h  s h o u l d  f o l l o w  t h a t  t o u c h e s  o n  t h e  i n t r i c a t e  n u a n c e s  
o f  o r g a n i s e d  c r i m e .  R a t h e r  t h a n  a t t e m p t i n g  t o  c r e a t e  a  s t a n d a r d i s e d  
d e f i n i t i o n  b a s e d  o n  s i z e  a n d  a c t i v i t y ,  i t  m a y  b e  m o r e  u s e f u l  t o  e x p l o r e  w h a t  
o r g a n i s e d  c r i m e  m a y  o f f e r s  c i t i z e n s ,  t h a t  e n h a n c e  i t s  l o n g e v i t y ?  F o r  
e x a m p l e ,  s t u d i e s  c o n d u c t e d  b y  A r i a s  ( 2 0 0 6 )  o n  t h e  f a v e l a ' s  o f  R i o  d e  
J a n e i r o  r e v e a l  a n  e l e m e n t  o f  p a t r o n a g e  b e t w e e n  c r i m i n a l  e n t i t i e s  a n d  
c o m m u n i t y  m e m b e r s .  D r u g  t r a f f i c k e r s  h a v e  f o r m e d  c o m p l e x  r e l a t i o n s h i p s  
a m o n g  c o m m u n i t y  m e m b e r s  b y  p r o v i d i n g  e c o n o m i c  i n c e n t i v e s  t o w a r d s  t h e  
s u s t e n a n c e  o f  i l l i c i t  a c t i v i t y .  A s  s t a t e  p r e s e n c e  a n d  r e s o u r c e s  r e m a in  
l a r g e l y  d o r m a n t  i n  t h e s e  a r e a s ,  h a v i n g  a c c e s s  t o  a  f o r m  o f  e c o n o m i c  
e n t e r p r i s e  b e c o m e s  a  m e t h o d  o f  s u r v i v a l  f o r  m a n y .  T h e  c o n s e q u e n c e  i s  
t h a t  m a n y  c o m m u n i t y  m e m b e r s  w i l l  p r o t e c t  t h e s e  n e t w o r k s  a s  t h e y  f e e l  
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m o r e  r e l i a b l e  a n d  s t a b l e  t h a n  a n y  s t a t e  o f f e r i n g s  ( A r i a s  2 0 0 6 ) .   
A d d i t i o n a l l y ,  s u c h  r e s e a r c h  s e e k s  t o  l o o k  d e e p e r  a t  h o w  t h e  S t a t e  a n d  
o t h e r  e n t i t i e s  i n t e r a c t  t o  n o t  o n l y  d e f i n e  t h e  p a r a m e t e r s  o f  o r g a n i s e d  
c r i m e  g r o u p s  b u t  a s s i s t  i n  i l l i c i t  a c t i v i t i e s .  Q u i n t e s s e n t i a l l y ,  w e  n e e d  t o  
s t a r t  e x p l o r i n g  t h e  i n t r i c a t e  n e t w o r k s  t h a t  m a k e  u p  a n d  s u s t a i n  o r g a n i s e d  
c r i m e .   
1.5 Conclusion  
T h i s  c h a p t e r  h a s  p r o v i d e d  a n  o v e r v i e w  o f  h o w  t h e  c o n c e p t i o n  o f  o r g a n i s e d  
c r i m e  w a s  d e v e l o p e d ,  w a y s  i n  w h i c h  v a r i o u s  c r i m i n o l o g i s t s  h a v e  
a p p r o a c h e d  o r g a n i s e d  c r i m e  a n d  d e m o n s t r a t e d  t h a t  o r t h o d o x  t h e o r y  h a s  
l a r g e l y  i g n o r e d  t h e  s a l i e n c y  a n d  c o n t r i b u t i o n  o f  n e t w o r k s  t o w a r d s  t h e  
s u s t e n a n c e  a n d  g r o w t h  o f  o r g a n i s e d  c r i m e  a n d  c r i m i n a l  g o v e r n a n c e .  A s  
s h o w n ,  t h e s e  o r t h o d o x  s t u d i e s  a r e  m o r e  u s e f u l  i n  d e p i c t i n g  t h e  a c t o r s  
i n v o l v e d  i n  o r g a n i s e d  c r i m e  t h a n  d e p i c t i n g  h o w  t h e y  m a n a g e d  t o  s u s t a i n ,  
o p e r a t e  a n d  a v o i d  c r i m i n a l  d e t e c t i o n .  H o w e v e r ,  a s  L a m b r e c h t s  ( 2 0 1 3 )  
s t a t e d ,  t h e y  d o  n o t  p r o v i d e  a  c l e a r  c o n c e p t u a l i s a t i o n  o f  o r g a n i s e d  c r i m e  
b u t  s t a n d  a s  t e m p l a t e s  i n  w h i c h  t o  u n d e r s t a n d  c e r t a i n  a s p e c t s .  Y e t ,  i t  i s  
v i t a l  t o  u n d e r s t a n d  t h e  n a t u r e  a n d  t h e  w a y  i n  w h i c h  o r g a n i s e d  c r i m i n a l  
g r o u p s  f o r m  a n d  f l o u r i s h .  O r t h o d o x  a p p r e h e n s i o n s  l o c a t e  c r i m i n a l  
i d e n t i t i e s  m o r e  t h a n  t h e  n a t u r e  o f  c r i m i n a l  a c t i v i t y .    
I t  w a s  f o u n d  t h a t  o r t h o d o x  f r a m e w o r k s  t h a t  l e a n  t o w a r d s  a d o p t i n g  a  s t r o n g  
s e n s e  o f  ' o t h e r i n g '  a n d  h o m o g e n o u s  c r i m i n a l  i d e n t i t y  w h e n  c r e a t i n g  a  
m o d e l  o f  o r g a n i s e d  c r i m e  a n d  i t s  p a r t i c i p a n t s  i s  d e t r i m e n t a l  t o  
u n d e r s t a n d i n g  t h e  n a t u r e  a n d  c a u s e s  b e h i n d  c r i m i n a l  n e t w o r k s  a n d  
g o v e r n a n c e .  I t  a l s o  n e g l e c t s  p l a c i n g  a n y  p r e s s u r e  o n  t h e  s t a t e  t o  t a k e  
r e s p o n s i b i l i t y  t o w a r d s  d e v e l o p i n g  a n d  r e s o u r c i n g  v i o l e n t  c o m m u n i t i e s .  I f  
a n t i - c r i m e  p o l i c y  a n d  a c t i o n  i s  v o i d  o f  c o n s i d e r i n g  h i s t o r i c a l  c o n t e x t  a n d  
s t r u c t u r a l  e n v i r o n m e n t  t h a t  p e r p e t u a t e s  o r g a n i s e d  c r i m e ,  e r a d i c a t i n g  i t  
w i l l  r e m a i n  a  l o s i n g  c h a l l e n g e .  T h e  o r t h o d o x  m o d e l  d o e s  n o t  p l a c e  f o c u s  
o n  t h e s e  d i m e n s i o n s  b u t  e m p h a s i s e s  e n h a n c i n g  p o l i c i n g  m e t h o d s  a n d  t h e  
c r i m i n a l  j u s t i c e  s y s t e m  t o  d e a l  w i t h  t h e  i s s u e  o f  o r g a n i s e d  c r i m e ,  c r i m i n a l  
g o v e r n a n c e  a n d  c r i m i n a l  n e t w o r k s .  H o w e v e r ,  i t  i s  b e c o m i n g  m o r e  e v i d e n t  
t h a t  o r t h o d o x  u n d e r s t a n d i n g s  a n d  t h e  a p p r o a c h e s  a n d  p o l i c i e s  i t  
e n c o u r a g e s  o n l y  a c k n o w l e d g e s  p a r t  o f  t h e  p r o b l e m .  S h i f t i n g  f r o m  
c h a r a c t e r i s i n g  t h e  s t r u c t u r e  o f  o r g a n i s e d  c r i m e  f r o m  h i e r a r c h i c a l  a n d  
c e n t r a l i s e d  t o  f l e x i b l e  a n d  d e c e n t r a l i z e d  h a s  n o w  b e c o m e  a n  a t t r a c t i v e  
f r a m e w o r k  f o r  c r i m i n o l o g i s t s .  
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W h a t  t h e s e  v a r y i n g  m o d e l s  s u g g e s t  i s  t h a t  " o r g a n i s e d  c r i m e  c a n  b e  s t u d i e d  
a s  b o t h  a n  o b j e c t i v e ,  m e a s u r a b l e  p h e n o m e n a ,  b u t  a l s o  a  s u b j e c t i v e  
f o r m a t i o n "  ( L a m b r e c h t s  2 0 1 3 ,  9 3 ) .  T h i s  w o u l d  s u g g e s t  t h a t  a n  a n a l y s i s  o f  
o r g a n i s e d  c r i m e  w o u l d  b e n e f i t  f r o m  a  f u s i o n  o f  a n  o b j e c t i v e  a n d  s u b j e c t i v e  
u n d e r s t a n d i n g .  T h i s  w o u l d  i n v o l v e  r e - c o n c e p t u a l i s i n g  t h e  o r t h o d o x  m o d e l  
t h a t  h a s  p r e v i o u s l y  d o m i n a t e d  t h e  d i s c o u r s e  o f  o r g a n i s e d  c r i m e  a n d  
c o n t r i b u t i n g  t o w a r d s  t h e  g r o w t h  o f  a  s o c i a l  a n d  n e t w o r k  a p p r o a c h  t o w a r d s  
c r i m e  t h a t  r e c o g n i s e s  t h e  d y n a m i c  a c t o r s ,  e n v i r o n m e n t s  a n d  c i r c u m s t a n c e s  
i n  w h i c h  c r i m e  p r o s p e r s .  
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A s  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r  r e v e a l e d ,  t h e r e  i s  a  l a c k  o f  c l e a r  c o n c e p t u a l i s a t i o n  
o n  w h a t  c o n s t i t u t e s  ‘ o r g a n i s e d  c r i m e ’ .  T h r o u g h  a n  a n a l y s i s  o f  a r g u m e n t s  
t h a t  r a n g e d  f r o m  ‘ h i e r a r c h i c a l ’  t o  a  ‘ n e t w o r k ’  u n d e r s t a n d i n g ,  i t  h a s  b e e n  
a r g u e d  t h a t  i n  i t s  c o n t e m p o r a r y  m a n i f e s t a t i o n  i n  S o u t h  A f r i c a ,  o r g a n i s e d  
c r i m e  i s  b e s t  c o n c e p t u a l i s e d  a s  a  n e t w o r k .  U n d e r s t a n d i n g  o r g a n i s e d  c r i m e  
a s  a  n e t w o r k  m a y  c o n t r i b u t e  t o w a r d s  i n n o v a t i v e  t h e o r y - t e s t i n g  t h a t  i s  
n e e d e d  w i t h i n  t h e  s t u d y  o f  o r g a n i s e d  c r i m e .  T h e  v e r y  n a t u r e  o f  o r g a n i s e d  
c r i m e  m a k e s  t h e  t a s k  o f  p r o d u c i n g  e m p i r i c a l  r e s e a r c h  a n d  i n - d e p t h  c a s e  
s t u d i e s  n o t  o n l y  a  v e r y  d i f f i c u l t  o n e ,  b u t  a  d a n g e r o u s  o n e  t o o ,  h e n c e  t h e  
l i m i t  i n  t h e o r y  g e n e r a t e d  r e s e a r c h  a n d  a n  o v e r p r o d u c t i o n  o f  d e s c r i p t i v e  
r e s e a r c h .  A s  w i l l  b e  e x p l o r e d ,  c r i m i n a l  n e t w o r k s  f o r m  a  c r u c i a l  l i f e l i n e  o f  
o r g a n i s e d  c r i m e .  A l t h o u g h  c r i m i n a l s  o f t e n  h a v e  r e s o u r c e s ,  t h e i r  u n i q u e  
l e g a l  a n d  s o c i a l  p o s i t i o n i n g  o f t e n  m e a n s  t h e y  c a n n o t  w o r k  i n  i s o l a t i o n  b u t  
r e l y  o n  c r e a t i n g  r e l a t i o n s  a n d  n e t w o r k s  w i t h  o t h e r  g r o u p s .  T h e  c r e a t i o n  o f  
s u c h  i n t r i c a t e  n e t w o r k i n g  s u s t a i n s  a n d  p r o t e c t s  l o n g - t e r m  v i o l e n t  a n d  
i l l e g a l  a c t i v i t y  a s  w e l l  a s  l e g i t i m a t e  b u s i n e s s ,  g o v e r n a n c e  a n d  s e r v i c e  
d e l i v e r y .  O r g a n i s e d  c r i m e  i n v o l v e s  d u r a b l e  p a r t i c i p a t i o n  f r o m  v a r i o u s  
a g e n t s .  T h i s  r e q u i r e s  t h e  e s t a b l i s h m e n t  a n d  s u s t e n a n c e  o f  s o c i a l  
r e l a t i o n s h i p s  a n d  t i e s .  T h e s e  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s  c a n  b e  v i e w e d  a s  s o c i a l  
n e t w o r k s  t h a t ,  i n  t h e  c o n t e x t  o f  c r i m i n a l  g o v e r n a n c e ,  m a y  h a v e  s t r u c t u r a l  
c h a r a c t e r i s t i c s .  I t  i s  t h e s e  r e l a t i o n s h i p s  a n d  t i e s  o f  v a r i o u s  p a r t i c i p a t i n g  
a g e n t s  ( w h e t h e r  l a w f u l  o r  u n l a w f u l )  t h a t  m a k e  u p  c r i m i n a l  n e t w o r k s .  
A c a d e m i c  a n a l y s i s  o f  c r i m e  a n d  p o l i c i n g  h a s  t r a d i t i o n a l l y  f o c u s e d  o n  t h e  
f a i l u r e  o f  s t a t e  i n s t i t u t i o n s  a s  t h e  c o m m a n d i n g  f a c t o r  b e h i n d  c r i m i n a l  
a c t i v i t y  a n d  g o v e r n a n c e .  H o w e v e r ,  A r i a s  ( 2 0 0 6 )  a r g u e s  t h a t  t h e r e  n e e d s  t o  
b e  a  c l o s e r  a n a l y s i s  o f  n e t w o r k s  t h a t  e x i s t  b e t w e e n  c r i m i n a l s ,  c i v i c  l e a d e r s ,  
p o l i c e ,  p o l i t i c i a n s  a n d  c o m m u n i t y  m e m b e r s .   
A s  e x p l a i n e d  b y  A r i a s  ( 2 0 0 6 ) ,  " [ n ] e t w o r k s  h e l p  t o  b r i n g  t o g e t h e r  
f u n c t i o n a l l y  d i f f e r e n t i a t e d  a c t o r s  w h o  h a v e  d i v e r s e  s k i l l s  a n d  e x p e r i e n c e s  
t h a t  c a n  c o n t r i b u t e  t o  o n g o i n g  c r i m i n a l  a c t i v i t y "  ( A r i a s  2 0 0 6 ,  3 1 8 ) .  T h e s e  
n e t w o r k s  a l l o w  f o r  t h e  s u s t e n a n c e  o f  c r i m i n a l  o p e r a t i o n s  a n d  g o v e r n a n c e  
w i t h i n  t h e  a r e a s  t h a t  t h e y  o p e r a t e  a s  t h e y  b u i l d  s u p p o r t  a m o n g  l o c a l  
c o m m u n i t y  m e m b e r s  a n d  c o r r u p t e d  o f f i c i a l s .  A l t h o u g h  s t a t e  f a i l u r e  m a y  
p r o v i d e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  o r g a n i s e d  c r i m e  t o  d e v e l o p  w i t h  i m p u n i t y ,  
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c r i m i n a l  n e t w o r k s  b e c o m e  a  d r i v i n g  f o r c e  b e h i n d  c r i m i n a l  a c t i v i t y  
p r o s p e r i n g  a n d  s u s t a i n i n g .  F o r  i n s t a n c e ,  P a o l i  ( 2 0 0 8 )  l o c a t e s  t h e  g l o b a l  
e x p a n s i o n  o f  o r g a n i s e d  c r i m e  a s  w e l l  a s  c r i m i n a l  n e t w o r k s  t o  t h e  s u r g e  i n  
d e m a n d  f o r  d r u g s  a n d  o t h e r  i l l e g a l  p r o d u c t s  w o r l d w i d e .  T o  m e e t  d e m a n d ,  
e x i s t i n g  c r i m i n a l  s t r u c t u r e s  a r e  d r i v e n  t o  m a k e  a l l i a n c e s  t o  a t t a i n  
c o n t r a b a n d  a n d  o t h e r  g o o d s .  T h e s e  a l l i a n c e s  c a n  i n c l u d e  t h o u s a n d s  o f  
i n d i v i d u a l s ,  g r o u p s  a n d  e v e n  s t a t e  o f f i c i a l s  w h o  a r e  a t t r a c t e d  t o  t h e  i l l i c i t  
m a r k e t  d u e  t o  t h e  p r o f i t s  t h a t  c a n  b e  m a d e .  T h e  m o r e  a c t o r s  i n v o l v e d ,  t h e  
h a r d e r  i t  i s  t o  b r e a c h  m a n u f a c t u r i n g  a n d  d i s t r i b u t i o n  e s p e c i a l l y  i f  t h e s e  
a c t i v i t i e s  a r e  p r o t e c t e d  b y  c o r r u p t  o f f i c i a l s  w i l l i n g  t o  t u r n  a  b l i n d  e y e  o r  
a c c e p t  b r i b e s  o r  p r o f i t s  a c q u i r e d .  
  
2 . 1  ‘ C r i m i n a l  N e t w o r k s ’  a s  a  S h i f t  f r o m  H i e r a r c h i c a l  t o  a  S o c i a l  N e t w o r k  
A p p r o a c h  
 
A s  d i s c u s s e d ,  a  g r o w i n g  t r e n d  i n  t h e  d i s c o u r s e  o f  o r g a n i s e d  c r i m e  i s  t h e  
a c k n o w l e d g e m e n t  t h a t  c r i m e  g r o u p s  a r e  o p e r a t i n g  i n  a  l e s s  i s o l a t e d  
f a s h i o n  a n d  a r e  r e l y i n g  m o r e  o n  i n t r i c a t e  n e t w o r k s ,  m a k i n g  t h e  
o r g a n i s a t i o n  m o r e  h o r i z o n t a l  t h a n  v e r t i c a l  i n  c h a r a c t e r .  B o u c h a r d  a n d  
A m i r a u l t  ( 2 0 1 3 )  n o t e  t h e  r i s e  i n  p o p u l a r i t y  a n d  c r e d e n c e  a r o u n d  t h e  
c o n c e p t  o f  ' n e t w o r k ' .  T h e  r i s e  i n  r e s e a r c h  a n d  m u l t i - p a n e l  d i s c u s s i o n s  o n  
i l l i c i t  n e t w o r k s  a t  c r e d i b l e  e v e n t s  s u c h  a s  t h e  A m e r i c a n  S o c i e t y  o f  
C r i m i n o l o g y ' s  a n n u a l  c o n f e r e n c e  a s  w e l l  a s  i n t e r n a t i o n a l  w o r k s h o p s  
d e d i c a t e d  t o  i l l i c i t  n e t w o r k s  a n d  p u b l i s h e d  w o r k s  a p p e a r i n g  i n  h e a v y -
w e i g h t  a c a d e m i c  j o u r n a l s  s u c h  a s  G l o b a l  C r i m e  p r o v i d e  r e l i a b l e  m a r k e r s  
t h a t  t h i s  a r e a  o f  r e s e a r c h  i s  b e c o m i n g  r o o t e d  i n  c r i m i n o l o g y .  C a m p a n a  
( 2 0 1 6 )  a l s o  n o t e s  a n  i n c r e a s e  b y  s c h o l a r s  a n d  p r a c t i t i o n e r s  i n  a d o p t i n g  a  
n e t w o r k  a p p r o a c h  b y  n o t i n g  t h a t  t h e  w o r d  ' n e t w o r k '  h a s  s t a r t e d  t o  b e  
i n c l u d e d  w i t h i n  t h e  v a r y i n g  d e f i n i t i o n s  o f  o r g a n i z e d  c r i m e .  H o w e v e r ,  l i k e  
t h e  d i f f i c u l t y  s c h o l a r s  f a c e  i n  d e f i n i n g  ' o r g a n i s e d  c r i m e ' ,  C a m p a n a  ( 2 0 1 6 )  
a r g u e s  t h a t  t h e  c o n c e p t  o f  ' n e t w o r k '  f a c e s  a  s i m i l a r  c h a l l e n g e :  
" . . . i s  i t  a  s p e c i f i c  f o r m  o f  o r g a n i s a t i o n  o r  j u s t  a  c o l l e c t i o n  o f  a c t o r s  
a n d  t i e s ?  A r e  t h e s e  t w o  p e r s p e c t i v e s  o n  n e t w o r k s  i n v a r i a b l y  
i n t e r t w i n e d  o r  c a n  w e  a p p l y  s o c i a l  n e t w o r k  t e c h n i q u e s  w h i l e  
r e j e c t i n g  t h e  n o t i o n  o f  n e t w o r k s  a s  a  d i s t i n c t  f o r m  o f  
o r g a n i s a t i o n ?  T o  s h o r e  u p  t h e  f o u n d a t i o n s  o f  c r i m i n a l  n e t w o r k  
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r e s e a r c h ,  i t  i s  v i t a l  t o  f u l l y  a d d r e s s  t h i s  a m b i g u i t y .  I n  a d d i t i o n ,  
w h i l e  t h e  n u m b e r  o f  a r t i c l e s  d e v o t e d  t o  t h e  s t u d y  o f  c r i m i n a l  
n e t w o r k s  h a s  u n d o u b t e d l y  i n c r e a s e d  i n  t h e  r e c e n t  p a s t ,  a  l a r g e  
p r o p o r t i o n  o f  t h e m  s t i l l  r e m a i n s  d e s c r i p t i v e  i n  n a t u r e . . . " ,  
( C a m p a n a  2 0 1 6 ,  1 )  
D e s p i t e  t h e  d i f f i c u l t y  i n  h o w  t o  m o s t  s u i t a b l y  d e f i n e  a  ‘ n e t w o r k ’  t h i s  t h e s i s  
w i l l  d e f i n e  n e t w o r k s  a s  ' g r o u p s  o f  e n t i t i e s  t h a t  a r e  r e l a t e d  t o  o n e  a n o t h e r ' .  
C a m p a n a  ( 2 0 1 6 )  i d e n t i f i e s  t w o  p e r s p e c t i v e s  u s e d  t o  c o n c e p t u a l i s e  
n e t w o r k i n g  a n d  l a b e l s  t h e m  a s  ' s u b s t a n t i v e '  a n d  ' i n s t r u m e n t a l ' .  V o n  L a m p e  
( 2 0 0 1 )  h i g h l i g h t s  t h e  t e n s i o n  t h a t  e x i s t s  b e t w e e n  t h e s e  t w o  
c o n c e p t u a l i s a t i o n s  a n d  a r g u e s  t h a t  t h e  d i v i s i o n  b e t w e e n  t h e m  i s  w h a t  
f o s t e r s  s u c h  m i s u n d e r s t a n d i n g  a m o n g  t h e o r i s t s .  A  s u b s t a n t i v e  
c o n c e p t u a l i s a t i o n  s e e s  ' n e t w o r k s '  a s  a  d i s t i n c t  f o r m  o f  ' o r g a n i s a t i o n ' .  T h i s  
p e r s p e c t i v e  e v o l v e d  b y  m e a n s  o f  o p p o s i t i o n  t o  o r t h o d o x  p e r c e p t i o n s  t h a t  
o r g a n i s a t i o n  a n d  e c o n o m i c  c o - o r d i n a t i o n  c a n  o n l y  t a k e  t w o  f o r m s :  m a r k e t  
a n d  h i e r a r c h y .  T h e  ‘ m a r k e t ’  v s .  ‘ h i e r a r c h y ’  d e b a t e  w a s  p o p u l a r i s e d  b y  
C o a s e  ( 1 9 3 7 )  a n d  W i l l i a m s o n  ( 1 9 7 3 ) .  T h e  c o n c e p t  o f  ' n e t w o r k '  t h e r e f o r e  
a r o s e  a s  a  t h i r d  a l t e r n a t i v e  m o d e  o f  o r g a n i s a t i o n  a n d  e c o n o m i c  e x c h a n g e  
r e c o g n i z i n g  t h e  d i v e r s i t y  o f  o r g a n i s a t i o n .  P o d o l n y  a n d  P a g e  ( 1 9 9 8 )  o f f e r  a  
p r e s c r i b e d  d e f i n i t i o n  o f  ‘ n e t w o r k ’  b y  v i e w i n g  i t  a s  a  d i s t i n c t  f o r m  o f  
o r g a n i s a t i o n  t h a t  f a l l s  i n  l i n e  w i t h  t h e  s u b s t a n t i v e  p e r s p e c t i v e :  
" W e  d e f i n e  a  n e t w o r k  f o r m  o f  o r g a n i z a t i o n  a s  a n y  c o l l e c t i o n  o f  
a c t o r s  ( N  ⩾2 )  t h a t  p u r s u e  r e p e a t e d ,  e n d u r i n g  e x c h a n g e  r e l a t i o n s  
w i t h  o n e  a n o t h e r  a n d ,  a t  t h e  s a m e  t i m e ,  l a c k  a  l e g i t i m a t e  
o r g a n i z a t i o n a l  a u t h o r i t y  t o  a r b i t r a t e  a n d  r e s o l v e  d i s p u t e  t h a t  m a y  
a r i s e  d u r i n g  t h e  e x c h a n g e "  ( P a g e  1 9 9 8 ,  5 9 )  
V i e w i n g  n e t w o r k s  a s  s u b s t a n t i v e  w a s  t h e r e f o r e  a d o p t e d  b y  c r i m i n o l o g i s t s  
t o  e x p l a i n  n e w  m o d e s  a n d  o r g a n i s i n g  o f  c r i m i n a l  a c t i v i t y .  A s  W i l l i a m s  
( 2 0 0 1 )  w r i t e s ,  " t h e r e  i s  a  g r o w i n g  r e c o g n i t i o n  t h a t  o r g a n i s e d  c r i m e  i s  
i n c r e a s i n g l y  o p e r a t i n g  t h r o u g h  f l u i d  n e t w o r k  s t r u c t u r e s  r a t h e r  t h a n  m o r e  
f o r m a l  h i e r a r c h i e s "  ( W i l l a i m s  2 0 0 1 ,  6 2 ) .  H o w e v e r ,  C a m p a n a  ( 2 0 1 6 )  a r g u e s  
t h a t  t h e  s u b s t a n t i v e  a p p r o a c h  l a c k s  r e f l e c t i o n  o f  i t s  l i m i t a t i o n s  a n d  w i t h  a  
c l o s e  a n a l y s i s  a g a i n s t  e m p i r i c a l  r e s e a r c h  ( a l b e i t  t h i s  i t s e l f  i s  i n  s h o r t  
s u p p l y )  s u c h  a n  a p p r o a c h  d o e s  n o t  c a t c h  t h e  n a t u r e  o f  c o n t e m p o r a r y  
c r i m i n a l  a c t i v i t i e s .  F o r  e x a m p l e ,  t h i s  p e r s p e c t i v e  d e n i e s  l o o k i n g  a t  
h i e r a r c h i e s  a s  i t s  o w n  n e t w o r k  f r o m  w h i c h  p l a c e s  s u c h  o r g a n i s e d  c r i m i n a l  
g r o u p s  o u t  o f  f o c u s .  T h i s  i s  a  f a i r  p o i n t  a s  o n e  c a n n o t  a s s u m e  t h a t  n e t w o r k  
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s y s t e m s  w i l l  a l w a y s  b e  t h e  s t a t u s  q u o .  C a m p a n a  ( 2 0 1 6 )  g o e s  o n  t o  a r g u e  
t h a t :     
 " . . . t h e  r e a l i t y  i s  t h a t  s u c h  a n  a p p r o a c h  i s  i n d e e d  v e r y  l i m i t i n g  a n d  
o f t e n  h a r d  t o  r e c o n c i l e  w i t h  r e a l - w o r l d  m a n i f e s t a t i o n s  o f  c r i m i n a l  
e n d e a v o u r s .  I t  i s  p r e c i s e l y  b e c a u s e  o u r  o b j e c t  o f  s t u d y  i s  s i t u a t e d  
o n  a n  e x t e n d e d  c o n t i n u u m  r a n g i n g ,  a s  n o t e d  b y  M o r s e l l i  ( 2 0 0 9 :  1 ) ,  
f r o m  ‘ a  o n e - t i m e  p a r t n e r s h i p  t o  e x e c u t e  a  c r i m i n a l  v e n t u r e ’  t o  a  
‘ b u r e a u c r a t i c - l i k e  i n f r a s t r u c t u r e  t h a t  d e m a n d s  a n d  e n f o r c e s  
e x c l u s i v i t y  o n  t h e  a c t i o n s  a n d  p r o d u c t i v i t y  o f  m e m b e r s ’  t h a t  w e  
n e e d  a  r a d i c a l l y  d i f f e r e n t  a p p r o a c h  t o  t h e  s t u d y  o f  c r i m i n a l  
n e t w o r k s "  ( C a m p a n a  2 0 1 6 ,  3 ) .  
 
C a m p a n a  ( 2 0 1 6 )  a r g u e s  t h a t  i n s t e a d  o f  c o n c e p t u a l i s i n g  n e t w o r k s  a s  a  
d i s t i n c t  f o r m  o f  o r g a n i s a t i o n ,  a n  i n s t r u m e n t a l  a p p r o a c h  i s  a  s t r o n g e r  
a n a l y t i c a l  t o o l  t o  e m p l o y .  T h i s  s e e s  t h e  e x i s t e n c e  o f  t w o  s p e c i f i c  e n t i t i e s  
w i t h i n  a  n e t w o r k :  a c t o r s  ( n o d e s )  a n d  r e l a t i o n s h i p s  ( t i e s ) .  C a m p a n a  ( 2 0 1 6 )  
t u r n s  t o  W a s s e r m a n  a n d  F a u s t  ( 1 9 9 4 )  w h o  d e f i n e  a  n e t w o r k  a s  ' a  f i n i t e  s e t  
o r  s e t s  o f  a c t o r s  a n d  t h e  r e l a t i o n  o r  r e l a t i o n s  d e f i n e d  o n  t h e m '  ( p .  2 0 ) .  
S o c i a l  s y s t e m s  a r e  s e e n  t h r o u g h  t h e  r e l a t i o n s h i p s  o f  t h e  e n t i t i e s  t h a t  m a k e  
u p  t h e  s y s t e m .  T h i s  a p p r o a c h ,  u s i n g  n o d e s  a n d  a c t o r s ,  i s  a l s o  k n o w n  a s  
S o c i a l  N e t w o r k  A n a l y s i s  ( S N A ) .  W i t h  t h i s  a p p r o a c h ,  o n e  c a n  d e f i n e  a  s o c i a l  
n e t w o r k  i n  e v e n  s i m p l e r  t e r m s :  a  s e t  o f  n o d e s  c o n n e c t e d  b y  t i e s .  T h i s  
d i s s e r t a t i o n  w i l l  a d o p t  a n  i n s t r u m e n t a l  a p p r o a c h  t o w a r d s  c r i m i n a l  
n e t w o r k s  b y  a s s e s s i n g  t h e  u s e s  o f  S N A  w h e n  c o n c e p t u a l i s i n g  o r g a n i s e d  
c r i m e .     
2 .2  S o c i a l  N e t w o rk  A n al y s i s  ( S N A)  
 
S N A  a l l o w s  r e s e a r c h e r s  t o  c o l l e c t  a n d  a r r a n g e  d a t a  i n  a  r e l a t i o n a l  w a y  a n d  
t h e n  t e s t  i t  a g a i n s t  a  h y p o t h e s i s .  B o u c h a r d  a n d  A m i r a u l t  ( 2 0 1 3 )  w r i t e  t h a t  
t h e  u s e  o f  S N A  i n  c r i m i n o l o g y  r e s e a r c h  i s  c o m m o n .  I n  f a c t ,  " t h e  g r o w i n g  
p o p u l a t i o n  o f  S N A  s c h o l a r s  w o u l d  p r o b a b l y  e x p e c t  t h a t  ‘ n e t w o r k s ’  a r e  
m o r e  t h a n  j u s t  a  t r e n d  –  o n c e  y o u  a d o p t  S N A ,  i t  i n e v i t a b l y  b e c o m e s  t h e  
m a i n  l e n s  t h r o u g h  w h i c h  y o u  s e e  c r i m e "  ( A m i r a u l t  2 0 1 3 ,  1 1 9 ) .  S N A  b e c o m e s  
a  u s e f u l  a n a l y t i c a l  t o o l  t o  r e s e a r c h e r s  i n t e r e s t e d  i n  t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e  o f  
o r g a n i s e d  c r i m i n a l  g r o u p s  a s  i t  c a n  e f f i c i e n t l y  d e s c r i b e  r e l a t i o n s h i p s  
w i t h o u t  a  p r i o r i  a s s u m p t i o n s  o f  h o w  s u c h  r e l a t i o n s  s h o u l d  b e  s t r u c t u r e d .  
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S N A  h a s  d e v e l o p e d  o v e r  t h e  y e a r s  f r o m  ' s o c i o m e t r y ' ,  i n i t i a t e d  b y  
p s y c h i a t r i s t ,  J a c o b  M o r e n o ,  i n  t h e  1 9 3 0 s  a s  a  m e t h o d  o f  m a p p i n g  o u t  
i n d i v i d u a l s ’  r e l a t i o n s  a n d  f e e l i n g s  t o w a r d s  o n e  a n o t h e r .  S t a n l e y  M i l g r a m  
p r o g r e s s e d  t h i s  f i e l d  i n  1 9 6 7  b y  a s k i n g  r a n d o m  i n d i v i d u a l s  t o  s e n d  o u t  
p a c k a g e s  t o  a c q u a i n t a n c e s  w h o m  t h e y  f e l t  w e r e  m o s t  l i k e l y  t o  b e  
c o n n e c t e d  t o  a  c e r t a i n  t a r g e t .  T h i s  s t u d y  d e v e l o p e d  t h e  f a m o u s  p h r a s e  ' s i x  
d e g r e e s  o f  s e p a r a t i o n '  i n  c o n c l u d i n g  t h a t  m o s t  p e o p l e  a r e  c o n n e c t e d  b y  
s i x  a c q u a i n t a n c e s .  O v e r  t h e  d e c a d e s  t h e s e  m e t h o d s  t o  m a p  o u t  s o c i a l  
r e l a t i o n s h i p s  h a v e  b e e n  d e v e l o p e d  a n d  s o p h i s t i c a t e d  i n t o  w h a t  i s  n o w  
k n o w n  a s  S N A .  S N A  h a s  b e e n  u s e d  f o r  y e a r s  i n  v a r i o u s  f i e l d s  y e t  o n l y  
r e c e n t l y  h a s  m a d e  i t s  w a y  i n t o  t h e  f i e l d  o f  c r i m i n o l o g y .  M o s t  t h e o r i s t s  
h o w e v e r  f o r e s e e  t h a t  a  s o c i a l  n e t w o r k  a p p r o a c h  t o w a r d s  c r i m e  w i l l  b e c o m e  
t h e  f o u n d a t i o n  o n  w h i c h  c r i m i n o l o g y  i s  a n a l y s e d  ( M o r s e l l i  2 0 0 6 ,  G o g a  
2 0 1 4 ,  C a m p a n a  2 0 1 6 ) .    
2 .2 .1 .  S o c i a l  N e tw o r k  A n al y s i s  A pp l i e d  
 
S o c i a l  n e t w o r k  a n a l y s i s  ( S N A )  i s  a  m e t h o d o l o g i c a l  t o o l  u s e d  t o  m a p  o u t  
i n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  u n i t s .  S N A  s e e k s  t o  m a p  o u t  t h e  s t r a t e g i c  
r e l a t i o n s h i p s  a n d  i n t e r - d e p e n d e n c i e s  t h a t  f l o w  b e t w e e n  c o n n e c t e d  u n i t s ,  
s u c h  a s  i n d i v i d u a l s ,  o r g a n i s a t i o n s ,  n e i g h b o u r h o o d s  a n d  g r o u p s  o f  p e o p l e .   
I n  t e r m s  o f  t h e  d i s c o u r s e  o f  o r g a n i s e d  c r i m e ,  S N A  b e c o m e s  a  f a v o u r a b l e  
t o o l  t o  b u i l d  a  t h e o r e t i c a l  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  s o c i a l  c o n t e x t  i n  w h i c h  
o r g a n i s e d  c r i m e  e x i s t s  a s  i t  c a n  b e  u s e d  t o  i d e n t i f y  t h e  s t r u c t u r a l  f e a t u r e s  
o f  i l l i c i t  n e t w o r k s  ( E d u a r d o  S a l c e d o - A l b a r a n  2 0 1 7 ) .  T h e  c o n c e p t s  o f  ' n o d e s '  
a n d  ' t i e s '  a r e  u s e d  t o  i l l u s t r a t e  a n d  m a p  o u t  n e t w o r k s .  P e o p l e  a r e  
p r e s e n t e d  a s  ' n o d e s '  a n d  t h e  ' t i e s '  b e t w e e n  t h e m  r e v e a l  t h e  t y p e s  o f  
r e l a t i o n s h i p s  t h a t  f l o w  b e t w e e n  t h e s e  v a r i o u s  n o d e s .  S N A  p r o v i d e s  a n  x -
r a y  o f  a n  o r g a n i s a t i o n ' s  n e t w o r k  r e v e a l i n g  h o w  e v e r y t h i n g  a n d  e v e r y o n e  
c o n n e c t s  t o g e t h e r  a n d  p r o v i d e s  b o t h  a  v i s u a l  a n d  m a t h e m a t i c a l  m e t h o d  o f  
a n a l y s i s  t o w a r d s  h u m a n  r e l a t i o n s h i p s  a n d  s o c i a l  s y s t e m s .    
M a p p i n g  o u t  a  n e t w o r k  a n d  t h e  p a r t i c i p a n t s  w i t h i n  i t  r e q u i r e s  e v a l u a t i n g  
t h e  l o c a t i o n s  o f  ‘ n o d e s ’  w i t h i n  a  n e t w o r k .  T h i s  a l l o w s  u s  t o  d e t e r m i n e  w h o  
i s  a t  t h e  c e n t r e  o f  t h e  n e t w o r k ,  w h o  i s  o n  t h e  p e r i p h e r y  a n d  w h o  a r e  t h e  
c o n n e c t o r s ,  b r i d g e s  a n d  l e a d e r s  i n  b e t w e e n  ( E d u a r d o  S a l c e d o - A l b a r a n  
2 0 1 4 ) .  O n e  c a n  a l s o  d e t e r m i n e  c l u s t e r s  o f  n o d e s  i n  c e r t a i n  l o c a t i o n s  a n d  
i d e n t i f y  w h o  i s  w i t h i n  t h e s e  c l u s t e r s  a n d  w h a t  r o l e s  t h e y  p l a y  w i t h i n  s a i d  
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n e t w o r k  ( G o g a  2 0 1 4 ) .  A s  s h o w n  i n  c a s e  s t u d i e s  c o n d u c t e d  b y  S a l c e d o -
A l b a r a n ,  G o g a  a n d  G o r e d e m a ,  a  c e n t r a l  n o d e  w i l l  b e  o n e  w i t h  a  h i g h  d e g r e e  
o f  c o n n e c t i o n s  a n d  a c t i v i t y  a n d  w i l l  t h e r e f o r e  p l a y  a  c e n t r a l  r o l e  i n  t h e  
s u s t e n a n c e  o f  t h e  n e t w o r k .  A  c o n n e c t o r  o r  b r i d g e  m a y  n o t  b e  a s  c e n t r a l  o r  
a c t i v e  y e t  c o u l d  s t i l l  b e  a  s i g n i f i c a n t  n o d e  i n  t h e  n e t w o r k  i f  t h e y  a r e  a b l e  
t o  t i e  o t h e r  i m p o r t a n t  n o d e s  t o g e t h e r ,  w h i c h  w o u l d  b e  d i f f i c u l t  w i t h o u t  
t h i s  m u t u a l  b r i d g e .  T h o s e  o n  t h e  p e r i p h e r i e s  c o n t r i b u t e  t o  t h e  f u n c t i o n i n g  
o f  t h e  n e t w o r k  b u t  a r e  n o t  e s s e n t i a l  t o  i t s  s u r v i v a l  a s  t h e y  c a n  b e  e a s i l y  
r e p l a c e d  ( E d u a r d o  S a l c e d o - A l b a r a n  2 0 1 4 ) .  N e t w o r k  a c t i v i t y  i s  m e a s u r e d  b y  
u s i n g  t h e  c o n c e p t  o f  ‘ d e g r e e s ’ .  D e g r e e s  r e l a t e  t o  t h e  n u m b e r  o f  d i r e c t  l i n k s  
a  n o d e  h a s .  T h e  n o d e  w i t h  t h e  m o s t  d e g r e e s  h a s  t h e  m o s t  t i e s  w i t h i n  t h a t  
n e t w o r k  a n d  c a n  b e  r e g a r d e d  a s  t h e  ' h u b '  o r  ' c o n n e c t o r '  a n d  t h e r e f o r e  
m u s t  p l a y  a  c r u c i a l  r o l e  i n  t h e  n e t w o r k .   
 
Figure 1. Basic Network Example 
W h a t  m a t t e r s  w h e n  a t t e m p t i n g  t o  u n d e r s t a n d  o r g a n i s e d  c r i m i n a l  n e t w o r k s  
i s  m a p p i n g  o u t  w h e r e  t h e s e  t i e s  l e a d  t o .  F o r  i n s t a n c e ,  t h e r e  c o u l d  b e  o n e  
n o d e  t h a t  h a s  t h e  m o s t  t i e s ,  b u t  t h e s e  t i e s  a r e  s h a r e d  w i t h  a d d i t i o n a l  
a s s o c i a t e s  w i t h i n  t h e  n e t w o r k .  T h i s  p a r t i c u l a r  n o d e  w i t h  t h e  m o s t  t i e s  m a y  
n o t  a c t u a l l y  b e  a s  v a l u a b l e  a s  a n o d e  i n  t h e  s a m e  n e t w o r k  t h a t  h a s  l e s s  t i e s  
b u t  h a s  a  s o l e  t i e  t o  a n o t h e r  s i g n i f i c a n t  n o d e .  A s  s e e n  i n  f i g u r e  1 ,  i t  i s  
e v i d e n t  t h a t  n o d e  A  i s  c e n t r a l  t o  t h e  n e t w o r k  a s  A  h a s  t h e  m o s t  d e g r e e s  o f  
a c t i v i t y  a n d  t i e s .  A l t h o u g h  C  a n d  B  s h a r e  a n  a d d i t i o n a l  t i e  t o  N o d e  E ,  B  i s  
t h e  o n l y  n o d e  w i t h  a  d i r e c t  t i e  t o  F ,  m a k i n g  B  p o t e n t i a l l y  m o r e  v a l u a b l e  
t h a n  n o d e  C .   
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H o w e v e r ,  a c c e s s i n g  r e l i a b l e  a n d  a d e q u a t e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  i d e n t i t i e s  o f  
n o d e s  a n d  t h e i r  t i e s  t o  o n e  a n o t h e r  c a n  b e  a  l a b o r i o u s  a n d  a l m o s t  a l w a y s  
i n c o m p l e t e  t a s k .  T h e  v e r y  n a t u r e  o f  t h e  ‘ c r i m i n a l  u n d e r w o r l d ’  s u g g e s t s  
t h a t  m a n y  o f  t h e  k e y  p l a y e r s  o p e r a t e  i n  a n  i n f o r m a l  s p h e r e ,  p r e f e r r i n g  t o  
r e m a i n  u n d e t e c t a b l e  b y  a u t h o r i t i e s ,  a n d  a r e  n o t  w e l l  k n o w n .  R e s e a r c h e r s  
a n d  c r i m i n o l o g i s t s  o f t e n  m u s t  r e l y  o n  r e p u t a b l e  m e d i a  s o u r c e s  t o  m a p  o u t  
i n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  n o d e s  i n  a  n e t w o r k  a s  w e l l  a s  p r o s e c u t i o n  c a s e s  t h a t  
g i v e  e v i d e n c e  s h o w i n g  h o w  c e r t a i n  n o d e s  a r e  c o n n e c t e d  t o  e a c h  o t h e r .  
O n c e  t h e  t i e s  b e t w e e n  n o d e s  a n d  t h e  d e g r e e s  o f  t h e i r  a c t i v i t y  h a v e  b e e n  
c a l c u l a t e d  a n d  m a p p e d  o u t  i t  b e c o m e s  p o s s i b l e  t o  s e e  h o w  a  n e t w o r k  i s  
s t r u c t u r e d ,  w h o  i s  w h e r e  i n  t h e  n e t w o r k  a n d  w h o  s h o u l d  b e  t a r g e t e d  a s  a  
p r i o r i t y  i n  w e a k e n i n g  t h e  o p e r a t i o n s  o f  t h e  n e t w o r k .    
2 .2 .2  T h e  R e l ev a nc e  o f  A p pl y i ng  S NA  t o  O r g a ni s e d  C r i m e  A n al y s i s  
 
W i t h i n  t h e  f i e l d  o f  s o c i a l  s c i e n c e s ,  S N A  h a s  b e e n  a c c u s e d  o f  b e i n g  m e r e l y  
" d e s c r i p t i v e "  i n  n a t u r e  a n d  l a c k s  a  f u n d a m e n t a l  t h e o r e t i c a l  u n d e r s t a n d i n g .  
K r i e g l e r  ( 2 0 1 4 )  h o w e v e r  c h a l l e n g e s  t h i s  a s s u m p t i o n  b y  a r g u i n g  t h a t  t h e r e  
i s  a  s t r o n g  t h e o r e t i c a l  c o r e  w i t h i n  S N A  t h a t  w o r k s  o n  t h e  p r i m a c y  o f  h u m a n  
r e l a t i o n s h i p s .  U t i l i z i n g  s o c i a l  c o n n e c t i o n s  a n d  d e t e r m i n i n g  r e l a t i o n s h i p  
p a t t e r n s  c a n  b e  e f f e c t i v e  a s  a  t h e o r e t i c a l  t o o l  t o  u n d e r s t a n d  t h e  
c o m p l e x i t y  o f  s o c i a l  i n t e r a c t i o n s .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  a b i l i t y  t o  m a p  o u t  l a r g e  
q u a n t i t i e s  o f  d a t a  i n t o  a  r e c o g n i s a b l e  i m a g e ,  o t h e r w i s e  n o t  o b v i o u s  t o  t h e  
n a k e d  e y e ,  o f f e r s  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  a c t i o n  a g a i n s t  o r g a n i s e d  c r i m e  t o  b e  
p r e - e m p t i v e  a n d  a n t i c i p a t o r y  r a t h e r  t h a n  r e a c t i o n a r y .  T w o  p i v o t a l  
s t r e n g t h s  o f  S N A  t h a t  c o n t r i b u t e  s i g n i f i c a n t l y  t o  c r i m i n o l o g y  i s  i t s  a b i l i t y  
t o :  1 ) .  P r o v i d e  d a t a  b a s e d  o n  o b s e r v a t i o n s  r a t h e r  t h a n  a s s u m p t i o n s  
( K r i e g l e r  2 0 1 4 ) ,  a n d  2 ) .  R e v e a l  l e v e l s  o f  c o r r u p t i o n  a n d  s t a t e  c a p t u r e  
( V o r r a t h  2 0 1 6 ) .   
S N A  t r a n s c e n d s  s o m e  o f  t h e  l i m i t a t i o n s  t h a t  p r e v i o u s  m e t h o d s  o f  a n a l y s i s  
h a v e  f a c e d ,  n a m e l y  b u y i n g  i n t o  h o m o g e n o u s  s t e r e o t y p i n g  o f  u n d e r w o r l d  
f i g u r e s ,  a s s u m i n g  S t a t e  e n t i t i e s  r e m a i n s  s e p a r a t e  t o  c r i m i n a l  e n t i t i e s ,  a n d  
s e e i n g  c r i m e  m o r e  a s  a  c o n s e q u e n c e  o f  m o r a l  d e t e r i o r a t i o n  t h a n  a  
s y m p t o m  o f  a  b r o k e n  s o c i e t y  ( p o v e r t y ,  e c o n o m i c  e x c l u s i o n ,  a n d  p o o r  p u b l i c  
s e r v i c e s ) .   R a t h e r  t h a n  m e r e l y  r e l y i n g  o n  a  p r i o r i  t h e o r e t i c a l  
c l a s s i f i c a t i o n s ,  S N A  u s e s  e m p i r i c a l  d e t e r m i n a t i o n s  t o  m a p  o u t  s o c i a l  
i n t e r a c t i o n s .  T h e r e f o r e ,  r a t h e r  t h a n  h a v i n g  t o  r e l y  o n  t h e o r e t i c a l  
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d e d u c t i o n s  o f  k n o w l e d g e ,  r e a s o n i n g  c a n  b e  d e d u c e d  f r o m  o b s e r v a t i o n  a n d  
e x p e r i e n c e ,  w h i c h  c r e a t e s  m o r e  a c c u r a t e  d a t a .  A s  p u t  f o r w a r d  b y  K r i e g l e r ,   
 
" [ t ] h e  c e n t r a l  a s s u m p t i o n  i s  t h a t  a  d e t a i l e d  k n o w l e d g e  o f  t h e  s o c i a l  
s t r u c t u r e  i n  w h i c h  i n d i v i d u a l s  a r e  e m b e d d e d  m a y  b e  m o r e  
i n f o r m a t i v e  i n  u n d e r s t a n d i n g  b e h a v i o u r  t h a n  c o m m o n  s e t s  o f  
a t t r i b u t e s  u s e d  t o  c r e a t e  p r o f i l e s  o f  i n d i v i d u a l s ,  s u c h  a s  a g e ,  g e n d e r ,  
e d u c a t i o n ,  o r  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s " ,  ( M a l m  2 0 1 6 ) .  N o n - n e t w o r k  
a p p r o a c h e s  p r e v i o u s l y  u t i l i z e d  w o u l d  p r e s c r i b e  f o r m e r l y  d e t e r m i n e d  
c h a r a c t e r i s t i c s  t o  a n  a c t o r  o r  g r o u p  a n d  t h e n  e x a m i n e  i n t e r a c t i o n s  
b e t w e e n  t h o s e  i n  f o c u s .  S N A  h o w e v e r  d i f f e r s  i n  t h a t  i t  s t a r t s  b y  
e x a m i n i n g  r e l a t i o n s h i p s  t h a t  e x i s t  a m o n g  t h e  a c t o r s  i n  f o c u s  a n d  t h e n  
p r o c e e d s  w i t h  l a b e l l i n g  t h e  g r o u p s  t h a t  e m e r g e . ”  ( K r i e g l e r  2 0 1 4 ,  6 ) .  
O r t h o d o x  m o d e l s  r e l y i n g  o n  t h e  ' m a f i a  p a r a d i g m '  a n d  ' a l i e n  c o n s p i r a c y  
t h e o r y '  c o u l d  f a l l  i n t o  t h e  t r a p  o f  s e e k i n g  o u t  a c t o r s  o f  g r o u p s  t h a t  
p r e s c r i b e  t o  a  p r e - o r d a i n e d  u n d e r s t a n d i n g  a n d  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  o r g a n i s e d  
c r i m e ,  i . e .  a n  a l r e a d y  k n o w n  m e m b e r  o f  a  c a r t e l  o r  m a f i a ,  a  f o r e i g n e r  e t c .  
A l t e r n a t i v e l y ,  t h e y  m a y  p r e s c r i b e  t h e s e  c h a r a c t e r i s t i c s  t o  a  s u s p e c t e d  
a c t o r  w h o  i s  n e i t h e r  p a r t  o f  a  m a f i a  o r  i n t e r n a t i o n a l  s y n d i c a t e .  T h e  
c o n s e q u e n c e  i s  t h a t  t h i s  m e t h o d  h a s  n o  f o u n d a t i o n  t o  r e c o g n i s e  
a l t e r n a t i v e  a c t o r s ,  s u c h  a s  c o m m u n i t y  m e m b e r s ,  b u s i n e s s m e n  a n d  p u b l i c  
o f f i c i a l s .  H o w e v e r ,  i t  i s  t h e s e  a c t o r s  t h a t  w e  d e s p e r a t e l y  n e e d  t o  
r e c o g n i s e .     
W h a t  m a k e s  t h i s  u s e f u l  t o  u n d e r s t a n d i n g  t h e  S o u t h  A f r i c a n  c o n t e x t  i s  i t s  
a b i l i t y  t o  r e v e a l  i n s t a n c e s  o r  n e t w o r k s  o f  s t a t e  c a p t u r e .  B e i n g  a b l e  t o  m a p  
o u t  t i e s  b e t w e e n  i l l i c i t  e n t i t i e s  a n d  t h e  s t a t e  c o u l d  p r o v e  ex t r e m e l y  u s e f u l .  
T r a d i t i o n a l  a p p r o a c h e s  t o  o r g a n i s e d  c r i m e  t e n d  t o  p l a c e  l e g i t i m a t e  a c t o r s  
u n d e r  t h e  ' c o h e s i v e  c o n t r o l '  o f  c r i m i n a l  e n t i t i e s ,  o v e r l o o k i n g  a c t i v e  a g e n c y  
a n d  c o n s e n t .  H o w e v e r ,  a n  a l t e r n a t i v e  a p p r o a c h  t h a t  i s  g a i n i n g  m o r e  
m o m e n t u m  i s  t o  a n a l y s e  t h e  s y m b i o t i c  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  c r i m i n a l  a n d  
p u b l i c  a c t o r s .  W h e r e  o r t h o d o x  p e r c e p t i o n s  o f  o r g a n i s e d  c r i m e  v e e r e d  a w a y  
f r o m  a n  o b l i g a t o r y  v i e w i n g  o f  b l u r r e d  l i n e s  b e t w e e n  c r i m i n a l  a n d  
p u b l i c / s t a t e  e n t i t i e s ,  i t  i s  n o w  e s s e n t i a l  a n d  n o  l o n g e r  q u e s t i o n a b l e  t o  
i n v e s t i g a t e  s u c h  r e l a t i o n s h i p s .  A s  a s s e r t e d  b y  M o r s e l l i  a n d  G i g u e r e ,   
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" [ a ] c k n o w l e d g i n g  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a c t i v e  i n v o l v e m e n t  b y  l e g i t i m a t e  
t r a d e  a c t o r s  i s  d i f f i c u l t  u n l e s s  w e  h a v e  t h e  m e t h o d s  t h a t  a l l o w  u s  t o  
c a r r y  u s  i n s i d e  t h e  n e t w o r k .  T o  t h i s  e n d ,  s o c i a l  n e t w o r k  a n a l y s i s  
r e m a i n s  h i g h l y  i n s t r u m e n t a l " ,  ( G i g u e r e  2 0 0 6 ,  1 9 7 ) .   
V o r r a t h  ( 2 0 1 6 )  p o s i t s  t h a t  t h e r e  a r e  t h r e e  g e n e r a l  s c h e m e s  o f  i m p l i c a t i o n  
b e t w e e n  c r i m i n a l  o r g a n i s a t i o n s  a n d  p u b l i c  f i g u r e s  t o  a c k n o w l e d g e .  F i r s t l y ,  
i t  i s  n o t  u n c o m m o n  t o  f i n d  p u b l i c  o f f i c i a l s  s i d e s t e p p i n g  o f f i c i a l  c h a n n e l s  
a n d  e x p l o i t i n g  l o o p h o l e s  t o  a w a r d  c r i m i n a l  e n t i t i e s  w i t h  l i c e n s e s  a n d  
c o n c e s s i o n s  t h a t  m a k e  t h e i r  i l l i c i t  b u s i n e s s  e a s i e r  t o  c o n d u c t .  W e  h a v e  
s e e n  e v i d e n c e  o f  t h i s  w i t h i n  S o u t h  A f r i c a  a n d  t h e  c a s e  o f  t h e  G u p t a  f a m i l y  
w h o  u s e d  p o l i t i c a l  c o n n e c t i o n s  t o  e x p l o i t  b u s i n e s s  o p p o r t u n i t i e s  ( P a u w  
2 0 1 7 ) .  S e c o n d l y ,  c r i m i n a l s  h a v e  b e e n  s e e n  t o  b u y  p r o t e c t i o n  f r o m  p u b l i c  
o f f i c i a l s  t o  a v o i d  p r o s e c u t i o n  o n  b o t h  a d  h o c  i n s t a n c e s  a n d  w i t h i n  a d v a n c e ,  
s h o w i n g  a  m o r e  c o n s i s t e n t  s e t - u p .  F o r  e x a m p l e ,  i n  A u g u s t  2 0 1 3  A l b e r t  
C h e l l y ,  D e p u t y  D i r e c t o r  o f  L i b e r i a n ’ s  D r u g  E n f o r c e m e n t  A g e n c y  ( D E A )  w a s  
d i s m i s s e d  a f t e r  c o n s p i r i n g  w i t h  N i g e r i a n  d r u g  t r a f f i c k e r s  a n d  a i d i n g  i n  
a v o i d i n g  t h e i r  p r o s e c u t i o n  ( G b e r i e  2 0 1 3 ) .  T h e  t h i r d  i n s t a n c e  i s  a  s i t u a t i o n  
i n  w h i c h  p u b l i c  o f f i c i a l s  t h e m s e l v e s  b e c o m i n g  c r i m i n a l  e n t r e p r e n e u r s .  F o r  
e x a m p l e ,  t h e r e  h a v e  b e e n  a l l e g a t i o n s  a n d  i n v e s t i g a t i o n s  i n t o  S i e r r a  L e o n e  
a n d  L i b e r i a n  o f f i c i a l s  b e i n g  a c t i v e  p l a y e r s  i n  i l l i c i t  g o l d  a n d  d i a m o n d  
m i n i n g  ( V o r r a t h  2 0 1 6 ) .  S N A  i s  t h e r e f o r e  a n  o b j e c t i v e  t o o l  t h a t  u s e s  
e m p i r i c a l  r e s e a r c h  t o  m a p  o u t  c o r r u p t i o n  t h a t  a i d s  c r i m i n a l  a c t i v i t y  a n d  
t h e  c r i m i n a l  e c o n o m y .   
2 .2 .3  W e ak n e ss e s  o f  S N A  
 
D e s p i t e  t h e s e  u s e s ,  S N A  d o e s  h a v e  l i m i t a t i o n s ,  w h e n  a t t e m p t i n g  t o  f u l l y  
a c c o u n t  f o r  v a r i o u s  d y n a m i c s  o f  o r g a n i s e d  c r i m e ,  a n d  c r i m i n a l  n e t w o r k s .  
T h e  l i m i t a t i o n s  i n c l u d e  a  l a c k  o f  a c c e s s  t o  r e p u t a b l e  d a t a ,  t h e  t e c h n i c a l  
s k i l l s  a n d  t i m e  r e q u i r e d  t o  e m b a r k  i n  S N A  a n d  i t s  a b s e n c e  o f  a  q u a l i t a t i v e  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  s o c i o - e c o n o m i c  a n d  s t r u c t u r a l  f o r c e s  t h a t  p e r p e t u a t e  
c r i m e .   
S o c i a l  s c i e n t i s t s  h a v e  t h e  d i f f i c u l t  t a s k  o f  h a v i n g  t o  m a p  t o g e t h e r  n e t w o r k s  
b a s e d  o n  i n c o m p l e t e  r e s o u r c e s .  W i t h  c r i m i n a l  n e t w o r k s  o p e r a t i n g  
u n d e r g r o u n d  a n d  b e i n g  e v e r - e v o l v i n g  a n d  i n t e r - c h a n g e a b l e ,  i t  b e c o m e s  
n o t  o n l y  a  d i f f i c u l t  b u t  a  h i g h l y  d a n g e r o u s  t a s k  t o  e n g a g e  i n  t h e  r e q u i s i t e  
f i e l d w o r k  t o  a t t a i n  t h e  d a t a  n e e d e d  f o r  a  t h o r o u g h  i n v e s t i g a t i o n .  O f t e n  
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r e s e a r c h e r s  a r e  f o r c e d  t o  r e l y  o n  m e d i a  s o u r c e s  t h a t  e x p o s e  c e r t a i n  
c r i m i n a l s  a l o n g  w i t h  t h e i r  s o c i a l  e n g a g e m e n t s  a n d  c o n n e c t i o n s  a s  w e l l  a s  
p r o s e c u t i o n  c a s e s .  H o w e v e r ,  t h e s e  s o u r c e s  t h e m s e l v e s  a r e  l i k e l y  t o  b e  
i n c o m p l e t e  a n d  v o i d  o f  t h e  ' f u l l  p i c t u r e ' .  T h e r e f o r e ,  o n e  a l w a y s  m u s t  
a s s u m e  t h a t  a n y  c r i m i n a l  n e t w o r k s  m a p p e d  o u t  m a y  b e  i n c o m p l e t e  a n d  
d o e s  n o t  s h o w  a l l  n o d e s  a n d  t i e s  t h a t  e x i s t .   
I n  a d d i t i o n ,  t e c h n i c a l  s k i l l ,  t i m e  a n d  e x p e r t i s e  o n  t h e  a r e a  o f  s t u d y  
r e q u i r e d  t o  c o n d u c t  i n - d e p t h  s o c i a l  a n a l y s e s  m a k e s  i n t e r p r e t a t i o n  a n d  
a n a l y s e s  a  h a r d  t a s k  ( K r i e g l e r , 2 0 1 4 )  A n o t h e r  p o t e n t i a l  d i f f i c u l t y  w i t h  u s i n g  
S N A  i s  t h e  a b s e n c e  o f  s o c i o - e c o n o m i c  a n d  s t r u c t u r a l  d y n a m i c s  a s  
e x p l a n a t o r y  v a r i a b l e s .  S N A  i s  n o t  a b l e  t o  a c c o u n t  f o r  t h e  u n d e r l y i n g  s o c i o -
e c o n o m i c  a n d  s t r u c t u r a l  f o r c e s  t h a t  m a y  b e  i n s t r u m e n t a l  b e h i n d  
c o n s t r u c t i n g  a n d  p e r p e t u a t i n g  c r i m i n a l  n e t w o r k s .  A s  i s  a r g u e d  i n  t h i s  
t h e s i s ,  s o c i o - e c o n o m i c  a n d  s t r u c t u r a l  i s s u e s  a r e  o f t e n  a t  t h e  h e a r t  o f  
c r i m i n a l  a c t i v i t y  a n d  h a v e  t o o  l o n g  b e e n  i g n o r e d  i n  t h e  w a y  l a w  
e n f o r c e m e n t  r e s p o n d s  t o  c r i m e .  T h e r e f o r e ,  u n d e r s t a n d i n g  t h e  
f u n d a m e n t a l  n a t u r e  b e h i n d  t h e  o r g a n i s e d  c r i m i n a l  g r o u p  c a n n o t  b e  
d e t e r m i n e d  b y  s o l e l y  r e l y i n g  o n  S N A .  A  c o m b i n a t i o n  o f  l a w  e n f o r c e m e n t ,  
a c a d e m i c s  a n d  r e s e a r c h e s  n e e d  t o  c o m b i n e  t h e i r  k n o w l e d g e  a n d  w o r k  
t o g e t h e r  t o  p r o v i d e  n e e d e d  c o n t e x t  a n d  t h e o r e t i c a l  e x p e r t i s e .   
2 .3  C on c l u s i on  
 
D o n n  J o h n ' s  f a m o u s  p h r a s e ,  ' n o  m a n  i s  a n  i s l a n d ' ,  w o r k s  r a t h e r  e l o q u e n t l y  
w h e n  c o n s i d e r i n g  o r g a n i s e d  c r i m e  ( J o h n  1 9 6 4 ) .  T h i s  C h a p t e r  h a s  e x p l o r e d  
w h y  c o n c e p t u a l i s i n g  o r g a n i s e d  c r i m e  a s  c r i m i n a l  n e t w o r k s  p r o v i d e s  a  
n e c e s s a r y  f r a m e w o r k  t o w a r d s  u n d e r s t a n d i n g  t h e  m a n i f e s t a t i o n s ,  
s t r u c t u r e s ,  m o d e s  o f  o p e r a t i o n s  a n d  l o n g e v i t y  o f  o r g a n i s e d  c r i m e .  T h e  
c o n s e q u e n c e s  o f  o r g a n i s e d  c r i m e  c a n  b e  d e t r i m e n t a l  t o  s o c i a l  a n d  s t a t e  
f u n c t i o n .  C o n c e p t u a l i s i n g  o r g a n i s e d  c r i m e  a s  n e t w o r k s  w o r k s  t o  i l l u m i n a t e  
h o w  o r g a n i s e d  c r i m i n a l  g r o u p s  o p e r a t e  a n d  f u n c t i o n .  T h i s  i n  t u r n  r e v e a l s  
t h e  h a r s h  m a n i f e s t a t i o n s  a n d  c o n s e q u e n c e s  o r g a n i s e d  c r i m e  c a n  h a v e  i f  
i g n o r e d  o r  n o t  a p p r o p r i a t e l y  p e n e t r a t e d .  T h e  m o r e  w i d e s p r e a d  c r i m i n a l  
n e t w o r k s  b e c o m e ,  t h e  h a r d e r  t h e y  b e c o m e  t o  a b s o l v e  a n d  t h e  h a r d e r  i t  i s  
t o  s e c u r e  l e g i t i m a t e  b u s i n e s s  a n d  t h e  e c o n o m y .  O r g a n i s e d  c r i m e  n e e d s  t o  
b e  v i e w e d  a s  n e t w o r k s  i n v o l v i n g  t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  v a r i o u s  a c t o r s ' ,  
i n c l u d i n g  t h e  S t a t e .   
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A d o p t i n g  a n  i n s t r u m e n t a l  a p p r o a c h  a n d  u s i n g  S N A  a s  a  t o o l  t o  
u n d e r s t a n d  n e t w o r k s  i s  a r g u a b l y  t h e  m o s t  a p p r o p r i a t e  w a y  f o r w a r d .  
S o c i a l  r e l a t i o n s h i p s  t h a t  a r e  c r i m i n a l  i n  n a t u r e  a r e  n o t  n e c e s s a r i l y  
c o n d u c t e d  o n e  w a y ,  b e i n g  f r o m  t h e  o u t s i d e  i n .  N o r  i s  c o r r u p t i o n  w i e l d e d  
s o l e l y  b y  ' l a w f u l '  c o m p a n i e s ,  g r o u p s  a n d  i n d i v i d u a l s .  R a t h e r ,  i t  c a n  b e  
r e c o g n i s e d  t h a t  t h e r e  a r e  r e v e r s e d  a l l i a n c e s  t h a t  a r e  i n i t i a t e d  b y  b o t h  
l a w f u l  a n d  u n l a w f u l  b o d i e s  a n d  t h a t  i n s t i t u t i o n s  c a n  b e  r e c o n f i g u r e d  a n d  
m a n i p u l a t e d  f r o m  w i t h i n  a n d  n o t  o n l y  f r o m  t h e  o u t s i d e  ( G a r a y  2 0 0 9 ) .  
S N A  w o r k s  v o i d  o f  s t e r e o t y p i c a l  a s s u m p t i o n s  a n d  r e l i e s  o n  e m p i r i c a l  d a t a  
t o  m a p  o u t  s o c i a l  s y s t e m s  b y  u t i l i z i n g  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s .  O n e  s o c i a l  
r e l a t i o n s h i p  p i v o t a l  t o  t h e  s u s t e n a n c e  o f  o r g a n i s e d  c r i m e  i s  t h a t  b e t w e e n  
c r i m i n a l  e n t i t i e s  a n d  S t a t e  e n t i t i e s .    
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Cha pter  3 :  Or ganised  Cr ime in  the  Western  Cape  
 
B e f o r e  e x p l o r i n g  h o w  S N A  m a y  b e  a  u s e f u l  t o o l  i n  w h i c h  t o  a p p r o a c h  
o r g a n i s e d  c r i m e  w i t h i n  S o u t h  A f r i c a ,  o n e  n e e d s  t o  u n d e r s t a n d  t h e  c o n t e x t  
i n  w h i c h  t h i s  o r g a n i s e d  c r i m e  e x i s t s .  S o u t h  A f r i c a ’ s  v o l a t i l e  p a s t  o f  
c o l o n i a l i s m  a n d  a p a r t h e i d  h a v e  h a d  s p e c i f i c  c o n s e q u e n c e s  o n  i t s  e c o n o m i c ,  
g e o g r a p h i c  a n d  s o c i a l  l a n d s c a p e .  M a n y  o f  t h e s e  c o n s e q u e n c e s  r e m a i n  
e m b e d d e d  i n  t h e  m a k e - u p  o f  t h e  c o u n t r y ,  m a k i n g  i t  e s s e n t i a l  t o  e x p l o r e  
w h a t  a s p e c t s  o f  S o u t h  A f r i c a ' s  p a s t  h a s  i m p a c t e d  o n  t h e  w a y  i n  w h i c h  c r i m e  
i s  e n a c t e d  a n d  e x p e r i e n c e d  n o w .  T o d a y ,  t h e  c a n o n i c  l i t e r a t u r e  o n  
o r g a n i s e d  c r i m e  h i g h l i g h t s  t r a n s i t i o n i n g  s t a t e s 8 a s  h i g h l y  s u s c e p t i b l e  t o  
c r i m e ,  o f  w h i c h  S o u t h  A f r i c a  i s  e n  e x e m p l a r  p a r  e x c e l l e n c e .  A c c o r d i n g  t o  
S u p e r  ( 2 0 1 6 ) ,  i n  t r a n s i t i o n a l  s o c i e t i e s  v a c u u m s  a n d  o p p o r t u n i t i e s  p r e s e n t  
t h e m s e l v e s  d u r i n g  a  c h a n g e  i n  p o l i c y ,  g o v e r n a n c e ,  p o l i c i n g  a n d  t h e  
o p e n i n g  o f  b o r d e r s  ( S u p e r  2 0 1 6 ) .  T h i s  p e r c e p t i o n  i s  s t r o n g l y  s u p p o r t e d  b y  
s o m e  S o u t h  A f r i c a n  c r i m i n o l o g i s t s  w h o  a r g u e  t h a t  S o u t h  A f r i c a ' s  1 9 9 4  
t r a n s i t i o n  t o  d e m o c r a c y  f r o m  a p a r t h e i d  a d d e d  f u e l  t o  t h e  f i r e  o f  o r g a n i s e d  
c r i m e .  T h i s  a r g u m e n t  r e s t s  o n  t h e  b e l i e f  t h a t  s u c h  d r a s t i c  p o l i t i c a l  c h a n g e  
c r e a t e d  c o n d i t i o n s  a n d  o p p o r t u n i t i e s  t h a t  d i d  n o t  e x i s t  p r i o r  t o  
d e m o c r a t i s a t i o n .  T h e  b i g g e s t  o p p o r t u n i t y  f o r  o r g a n i s e d  c r i m e  g r o w t h  i s  
o f t e n  s e e n  t o  b e  t h e  o p e n i n g  o f  b o r d e r s  d u r i n g  p o l i t i c a l  t r a n s i t i o n s  a s  w e l l  
a s  a  l a x  i n  b o r d e r  m o v e m e n t  c o n t r o l .  T h e  o p e n i n g  o f  t h e  b o r d e r  i s  
c o n n e c t e d  t o  a s s o c i a t i o n s  o f  o r g a n i s e d  c r i m e  b e i n g  f u n d a m e n t a l l y  
t r a n s n a t i o n a l  a n d  e x e c u t e d  b y  e x t e r n a l ,  i m m i g r a n t  f o r c e s  ( t h u s  b u y i n g  i n t o  
t h e  a l i e n  c o n s p i r a c y  t h e o r y ) .  T h e  o p e n i n g  a n d  r e l a x i n g  o f  b o r d e r  c o n t r o l s  
p e r m i t t e d  c r i m i n a l s  t o  s t a r t  o p e r a t i n g  i n  a r e a s  t h e y  p r e v i o u s l y  d i d  n o t  
h a v e  a c c e s s  t o o ,  t h u s  t r a n s f o r m i n g  t h e  o p e r a t i o n s  o f  o r g a n i s e d  c r i m e  f r o m  
d o m e s t i c  t o  t r a n s - n a t i o n a l  ( S a b r i n a  A d a m o l i  1 9 9 8 ) .   
A l t h o u g h  i t  i s  a  v a l i d  a r g u m e n t  t o  e m p h a s i s e  t h a t  p o l i t i c a l  t r a n s i t i o n s  
c r e a t e  v a c u u m s  f o r  c r i m e ,  i t  w o u l d  b e  u n w i s e  t o  s o l e l y  f o c u s  o n  t h i s  f a c t o r .  
T h i s  a r g u m e n t  i g n o r e s  t h e  e x i s t e n c e  o f  o r g a n i s e d  c r i m e  b e f o r e  p o l i t i c a l  
t r a n s i t i o n s  a s  w e l l  a s  s t r u c t u r a l  o p p r e s s i o n  t h a t  c o n t i n u e s  t o  t h r i v e  d u r i n g  
                                                             
8 Transitional State refers to countries that have or are transitioning from authoritarian 
rule  ostensibly to a form of democracy. See: (Kritz 1995), (Guillermo O’Donnell 1986)   
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t r a n s i t i o n s  a n d  e f f e c t s  o r g a n i s e d  c r i m e .  E q u a l l y ,  a  f o c u s  o n  t h e  
t r a n s n a t i o n a l  d i m e n s i o n  o f  o r g a n i s e d  c r i m e  a l s o  f a i l s  t o  c o m p r e h e n d  
h o m e - g r o w n  o r g a n i s e d  c r i m i n a l  a c t i v i t y  t h a t  i s  r e l e v a n t  t o  s t u d y .  A l t h o u g h  
t h e r e  i s  o f t e n  a  s o f t  a c k n o w l e d g m e n t  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  s o m e  o r g a n i s e d  
c r i m e  a c t i v i t y  p r i o r  t o  1 9 9 4 ,  i t  i s  o f t e n  v i e w e d  o f  s m a l l  e x i s t e n c e  a n d  
p o o r l y  o r g a n i s e d .  A d d i t i o n a l l y ,  r e l a t i o n s h i p s  e x i s t i n g  b e t w e e n  o r g a n i s e d  
c r i m i n a l  g r o u p s  a n d  s t a t e  f i g u r e s  ( b o t h  p a s t  a n d  p r e s e n t )  i s  r a r e l y  
r e v i e w e d .  H o w e v e r ,  r e s e a r c h  s h o w s  t h a t  m a n y  o f  t h e s e  r e l a t i o n s h i p s  t h a t  
w e r e  f o r m e d  d u r i n g  a p a r t h e i d  h a v e  p e r s i s t e d  p o s t  1 9 9 4  a n d  c o n t r i b u t e d  
t o  t h e  g r o w t h  a n d  i m p u n i t y  o f  o r g a n i s e d  c r i m e .  I n  t h e  c o n t e x t  o f  S o u t h  
A f r i c a ,  a s  w i l l  b e  e x p l o r e d  i n  t h i s  C h a p t e r ,  o r g a n i s e d  c r i m e  c a n  b e  t r a c e d  
b a c k  t o  t h e  a p a r t h e i d  e r a  a n d  f u r t h e r .   
T h e  d e v e l o p m e n t  o f  o r g a n i s e d  c r i m e  i n  S o u t h  A f r i c a ,  a n d  m o r e  s p e c i f i c a l l y  
t h e  W e s t e r n  C a p e ,  c a n  b e  d i v i d e d  i n t o  t w o  p a r t s  w h i c h  I  s h a l l  l a b e l :  t h e  
‘ f i r s t  e v o l u t i o n ’  ( c o l o n i a l  a n d  a p a r t h e i d  e r a )  a n d  t h e  ‘ s e c o n d  e v o l u t i o n ’  
( p o s t - a p a r t h e i d  e r a ) .  D u r i n g  b o t h  p e r i o d s  s i g n i f i c a n t  f a c t o r s  c o n t r i b u t e d  
t o w a r d s  t h e  g r e a t e r  e s t a b l i s h m e n t  a n d  g r o w t h  o f  o r g a n i s e d  c r i m e ,  c r i m i n a l  
n e t w o r k s  a n d  c r i m i n a l  g o v e r n a n c e .  A  h i s t o r i c a l  r e v i e w  o f  o r g a n i s e d  c r i m e  
i n  S o u t h  A f r i c a  s h e d s  l i g h t  o n  t w o  d y n a m i c s  t h a t  o r t h o d o x  d i s c o u r s e  
n e g l e c t s .   
F i r s t l y ,  o r g a n i s e d  c r i m e  d i d  e x i s t  p r i o r  t o  t h e  p o l i t i c a l  t r a n s i t i o n  f r o m  
a p a r t h e i d  t o  d e m o c r a c y .  V a n  V u u r e n ' s  b o o k ,  A p a r t h e i d  M o n e y  a n d  G u n s ,  
a t t e s t s  t o  t h i s  b y  c a r e f u l l y  u n v e i l i n g  s o m e  o f  a p a r t h e i d s  m o s t  h i d d e n  
e c o n o m i c  c r i m e s  t o  w h i c h  h e a d s  o f  S t a t e ,  a r m s  d e a l e r s ,  b a n k e r s  a n d  
p o l i t i c i a n s  a r e  t h e  p e r p e t r a t o r s .  S e c o n d l y ,  s t r e e t  g a n g s  h a v e  p l a y e d  a  
p r i m a r y  r o l e  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  o r g a n i s e d  c r i m e  a n d  h a v e  b e c o m e  
p r i m a r y  a c t o r s  i n  d r u g  d i s t r i b u t i o n  a n d  c r i m i n a l  n e t w o r k s .  D e s p i t e  
o r t h o d o x  v i e w s  t h a t  p l a c e  s t r e e t  g a n g s  o n  t h e  p e r i p h e r y  o f  t h e  o r g a n i s e d  
c r i m e  a r e n a ,  t h i s  i s  n o t  t h e  c a s e  i n  S o u t h  A f r i c a .  G a n g s  h a v e  p l a y e d  a n  
i n t e g r a l  p a r t  i n  t h e  e v o l u t i o n  o f  o r g a n i s e d  c r i m e .  A  r e v i e w  o f  S o u t h  A f r i c a ' s  
g a n g  h i s t o r y  s h o w s  h o w  t h e  c h a n g i n g  n a t u r e  o f  c r i m e  h a s  i n d e e d  c h a n g e d  
t h e  n a t u r e  a n d  s t r u c t u r e  o f  g a n g s .  K i n n e s  ( 2 0 0 0 )  l a m e n t s  t h a t  " [ s ] t r e e t  
g a n g s  a r e  n o  l o n g e r  c h a r a c t e r i s e d  b y  y o u n g s t e r s  w h o  h a n g  a r o u n d  t h e  
s t r e e t s  o f  l o c a l  c o m m u n i t i e s  t o  ‘ d e f e n d ’  t h e  c o m m u n i t y  f r o m  r i v a l  
g a n g s t e r s .  T h e y  h a v e  d e v e l o p e d  i n t o  o r g a n i s e d  c r i m i n a l  e m p i r e s " ( 2 ) .    
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T h e  c h a n g e  i n  c r i m i n a l  a n d  g a n g  s t r u c t u r e  c a n  b e  a t t r i b u t e d  t o  v a r i o u s  
i m p o r t a n t  d e v e l o p m e n t s .  D u r i n g  t h e  f i r s t  e v o l u t i o n  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  
d e v e l o p m e n t s  c a n  b e  p i n p o i n t e d  t o  r a c i a l  s e g r e g a t i o n  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  
1 9 5 0 ' s  G r o u p  A r e a s  A c t  a n d  t h e  a r r i v a l  o f  M a n d r a x  o n t o  S o u t h  A f r i c a ' s  d r u g  
s c e n e ,  c o u p l e d  w i t h  a t t e m p t e d  a l c o h o l  c o n s u m p t i o n  c o n t r o l  i n  t h e  C a p e  
F l a t s .  ‘ S e c o n d  e v o l u t i o n ’  d e v e l o p m e n t s  o c c u r r e d  h a n d  i n  h a n d  w i t h  S o u t h  
A f r i c a ' s  p o l i t i c a l  t r a n s i t i o n  t h a t  s a w  t h e  o p e n i n g  o f  o u r  b o r d e r s ,  a n  i n f l u x  
i n  f o r e i g n  c a r t e l s  a n d  t h e  p e n e t r a t i o n  o f  p r i s o n  g a n g s  f r o m  p r i s o n  o n t o  t h e  
s t r e e t s  o f  t h e  W e s t e r n  C a p e .   T h e s e  d e v e l o p m e n t s  w i l l  b e  d i s c u s s e d  b e l o w  
i n  d e t a i l  w h i l e  t h e  g r o w t h  o f  o r g a n i s e d  c r i m e  i n  t h e  W e s t e r n  C a p e  i s  
m a p p e d  u s i n g  S N A .   
3 .1  A  Hi s t o r i c a l  Re v i e w  o f  O r g a ni s ed  C r i m e  i n  t h e  W es t e r n  C a p e  
T h e  F i r s t  E v ol u t i on  
R e s e a r c h  c o n c e n t r a t i n g  o n  c r i m e  t e n d s  t o  s i d e - l i n e  t h e  c h a n g i n g  n a t u r e  o f  
g a n g s  d u e  t o  p o l i t i c a l  c h a n g e s .  O f t e n  t h e  f o c u s  l i e s  i n  p o l i c i n g ,  s e c u r i t y  
a n d  a l r e a d y  e s t a b l i s h e d  o r g a n i s e d  c r i m i n a l  g r o u p s .  T o  a  l a r g e  e x t e n t  t h e  
r e c o g n i t i o n  o f  s t r e e t  g a n g s  h a s  r e m a i n e d  o n  t h e  p e r i p h e r y  o f  t h e s e  s t u d i e s ,  
a s  t r a d i t i o n a l  a p p r o a c h e s  t o  t h e  d i s c o u r s e  o f  o r g a n i s e d  c r i m e  d o  n o t  v i e w  
s t r e e t  g a n g s  a s  o r g a n i s e d  c r i m i n a l  g r o u p s ,  a s  w a s  s t a t e d  i n  c h a p t e r  o n e  
a n d  t w o .  H o w e v e r ,  S o u t h  A f r i c a n  p o l i t i c s  h a d  a  r a d i c a l  e f f e c t  o n  t h e  
m o b i l i s a t i o n  a n d  o r g a n i s a t i o n  o f  g a n g  a c t i v i t y ,  c u l t u r e  a n d  i d e n t i t y  
( P i n n o c k  2 0 1 6 ) .  R a c i a l  a n d  w e a l t h  p o l a r i s a t i o n  p a v e d  t h e  w a y  f o r  g a n g s  t o  
f i l l  e c o n o m i c  a n d  p o w e r  v a c u u m s  a n d  g r a d u a l l y  b u i l d  t h e m s e l v e s  i n t o  t h e  
c r i m i n a l  e m p i r e s  t h e y  a r e  t o d a y .  W h e n  a s s e s s e d  a c c o r d i n g  t o  K i n n e s  ( 2 0 0 0 )  
a n d  S t a n d i n g s  ( 2 0 0 6 )  c o n c e p t u a l i s a t i o n  o f  o r g a n i s e d  c r i m i n a l  n e t w o r k s ,  
t h e s e  s t r e e t  g a n g  “ e m p i r e s ”  f i t  t h e  d e f i n i t i o n .  T h e  s u r g e  o f  t h e  f i r s t  
e v o l u t i o n  o f  o r g a n i s e d  c r i m e  c a n  b e  l i n k e d  w i t h  t w o  p r i m a r y  f a c t o r s :  t h e  
1 9 5 0 s  G r o u p  A r e a s  A c t  a n d  t h e  m a r k e t  o f  a l c o h o l  a n d  m a n d r a x  i n  S o u t h  
A f r i c a .  A l t h o u g h  t h e r e  w a s  o r g a n i s e d  c r i m e  a l r e a d y  u n d e r w a y  w i t h i n  S o u t h  
A f r i c a ,  t h e s e  t w o  f a c t o r s  g e n e r a t e d  o p p o r t u n i t y  f o r  o r g a n i s e d  c r i m e  t o  
g r o w  a n d  e s t a b l i s h  i t s e l f  i n t o  w h a t  i t  i s  t o d a y .  W h i l s t  S t a n d i n g ’ s  ( 2 0 0 6 )  
a s s e r t i o n  t h a t  a p a r t h e i d ' s  i m p a c t  o n  s h a p i n g  t h e  c i t y  i n f l u e n c e d  t h e  w a y  
t h a t  g a n g s  a n d  o r g a n i s e d  c r i m e  o p e r a t e  t o d a y ;  h i s t o r i c a l  r e c o r d s  i n d i c a t e  
t h a t  o r g a n i s e d  c r i m e  e x i s t e d  l o n g  b e f o r e  a p a r t h e i d  a n d  w a s  e v i d e n t  a s  f a r  
b a c k  a s  t h e  c o l o n i a l  e r a .  A r c h i v a l  e v i d e n c e  f o u n d  i n  N i g e l  P e n n ' s  b o o k ,  
R o g u e s ,  R e b e l s  a n d  R u n a w a y s ,  g i v e s  e v i d e n c e  o f  c o l o n i a l  e r a  o r g a n i s e d  
c r i m e  a n d  s o c i a l  b a n d i t r y  a r o u n d  t h e  1 8 0 0 s .  O n e  s u c h  i s  e x a m p l e  i s  t h e  
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f o r m a t i o n  o f  d r o s t e r  g a n g s ,  a  t e r m  u s e d  t o  d e s c r i b e  r u n a w a y  s l a v e s  a n d  
b a n d i t s  w h o  u n i t e d  t o g e t h e r  a n d  o r g a n i s e d  r a i d s  o f  w h i t e  s e t t l e r  f a r m  
h o u s e s  ( P e n n  1 9 9 1 ) .   
P r i o r  t o  t h e  G r o u p  A r e a s  A c t  o f  1 9 5 0 ,  C a p e  T o w n  w a s  a l r e a d y  s u b j e c t e d  t o  
p r o f o u n d  w e a l t h  a n d  r a c i a l  p o l a r i s a t i o n .  T h e  m a j o r i t y  o f  n o n - w h i t e s  
( f u r t h e r  c a t e g o r i z e d  a s  B l a c k ,  C o l o u r e d ,  I n d i a n  o r  A s i a n  u n d e r  t h e  
P o p u l a t i o n s  R e g i s t r a t i o n s  A c t  w e r e  s y s t e m a t i c a l l y  o p p r e s s e d  a n d  p o o r  
f r o m  d e c a d e s  o f  c o l o n i a l i z a t i o n ) ,  w h i c h  t h e n  p r o g r e s s e d  i n t o  A p a r t h e i d .  
T h e  G r o u p  A r e a s  A c t ,  h o w e v e r ,  d r o v e  t h i s  p o l a r i s a t i o n  d e e p e r .  A r e a s  
w i t h i n  C a p e  T o w n  w e r e  d i v i d e d  i n t o  ' W h i t e '  a n d  ' N o n - W h i t e '  t e r r i t o r i e s .  
' N o n - W h i t e s '  l i v i n g  i n  a r e a s  d e s i g n a t e d  a s  ' W h i t e '  w e r e  f o r c i b l y  r e m o v e d  
t o  t h e  C a p e  F l a t s  o n  t h e  o u t s k i r t s  o f  t h e  c i t y .  U n d e r  t h e  m a s k  o f  ' u r b a n  
r e n e w a l '  a n d  ' c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t ' ,  t h o u s a n d s  l o s t  t h e i r  h o m e s  a n d  
w e r e  s u b j e c t e d  t o  l i v i n g  i n  o v e r - c r o w d e d ,  u n d e r - d e v e l o p e d  s l u m s  
( S t a n d i n g  2 0 0 6 ) .  F a m i l y  u n i t s  w e r e  d i s r u p t e d ,  a c c e s s  t o  e m p l o y m e n t  
b e c a m e  d i f f i c u l t  a s  c i t i z e n s  n o w  l i v e d  f a r  f r o m  t h e  c i t y  c e n t r e  a n d  o v e r -
c r o w d i n g  l e d  t o  a  l a c k  o f  a l r e a d y  d i r e  r e s o u r c e s .  S t a n d i n g  ( 2 0 0 6 )  w r i t e s  
t h a t  b y  1 9 8 2  r o u g h l y  5 0  0 0 0  f a m i l i e s  h a d  b e e n  d i s p l a c e d .   
F o r c e d  r e m o v a l s  a n d  f a m i l y  d i s p l a c e m e n t  h a d  a  s i g n i f i c a n t  e f f e c t  o n  
c o m m u n i t y  s e c u r i t y  a n d  s u p p o r t .  P i n n o c k  ( 2 0 1 6 )  t h e o r i s e s  t h a t  w i t h i n  
i n n e r - c i t y  n e i g h b o u r h o o d s ,  l i k e  D i s t r i c t  S i x ,  i n f o r m a l  s o c i a l  c o n t r o l  k e p t  
c r i m e  m o s t l y  i n  c h e c k  w i t h  e x t e n d e d  n e t w o r k s  o f  f a m i l y ,  f r i e n d s  a n d  
n e i g h b o u r s  s u p p o r t i n g  o n e  a n o t h e r  a n d  k e e p i n g  a n  ' e y e - o u t '  o n  y o u t h  
s t r e e t  a c t i v i t y .  A s  P i n n o c k  ( 2 0 1 6 )  e x p l a i n s ,  " [ t ] h e s e  s p a c e s  w e r e  n e t w o r k s  
o f  s t r e e t s ,  h o u s e s ,  c o r n e r  s h o p s  a n d  s h e b e e n s 9 b u t  w e r e  a l s o  s o c i a l  w e b s  
o f  k i n ,  f r i e n d s h i p ,  n e i g h b o u r h o o d  a n d  w o r k .  T h e y  w e r e  a  m i x  o f  r i g h t s  a n d  
o b l i g a t i o n s ,  i n t i m a c i e s  a n d  d i s t a n c e s ,  p r o v i d i n g  a  s e n s e  o f  s o l i d a r i t y ,  l o c a l  
l o y a l t i e s  a n d  t r a d i t i o n s .  T h e y  a l s o  p r o v i d e d  c o l l e c t i v e  s u r v e i l l a n c e ,  
c r e a t i n g  s a f e  s p a c e s  f o r  c h i l d r e n  t o  b e  c h i l d r e n . . . " ,  ( 3 3 ) .  W h e n  t h e s e  
n e t w o r k s  w e r e  b r o k e n  a n d  d i s p e r s e d  a c r o s s  a r e a s  s u c h  a s  t h e  C a p e  F l a t s ,  
l i f e  b e c a m e  m o r e  d i s t r u s t f u l  r e s u l t i n g  i n  a  b r e a k d o w n  o f  s t a b i l i t y .  A s  
e l o q u e n t l y  w r i t t e n  b y  C o s m a s  D e s m o n d  i n  1 9 7 1  a b o u t  f o r c e d  r e m o v a l s :  
                                                             
9 Shebeens were illicit drinking houses formed as alternatives to bars and pubs. They were 
most notably found in black townships as alcohol was heavily regulated here and hard to 
acquire.  
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“ I  h a v e  s e e n  t h e  b e w i l d e r m e n t  o f  s i m p l e  r u r a l  p e o p l e  w h e n  t h e y  
a r e  t o l d  t h a t  t h e y  m u s t  l e a v e  t h e i r  h o m e s  w h e r e  t h e y  h a v e  l i v e d  
f o r  g e n e r a t i o n s  a n d  g o  t o  a  s t r a n g e  p l a c e .  I  h a v e  h e a r d  t h e i r  
c r i e s  o f  h e l p l e s s n e s s  a n d  r e s i g n a t i o n  a n d  t h e i r  p l e a s  f o r  h e l p .  I  
h a v e  s e e n  t h e  s u f f e r i n g s  o f  w h o l e  f a m i l i e s  l i v i n g  i n  a  t e n t  o r  a  
t i n y  t i n  h u t .  O f  c h i l d r e n  s i c k  w i t h  t y p h o i d ,  o r  t h e i r  b o d i e s  
e m a c i a t e d  w i t h  m a l n u t r i t i o n  a n d  e v e n  d y i n g  o f  p l a i n  s t a r v a t i o n .  
T h e  e n o r m i t y  o f  r e l o c a t i o n  o n l y  h i t s  t h e  t r a v e l l e r  w h e n  d r i v i n g  
t h r o u g h  t h e  b a n t u s t a n s .  R e l o c a t i o n  s i t e s  a r e  d e s i g n e d  t o  b e  o u t  
o f  s i g h t  f r o m  a l l  n a t i o n a l  r o a d s …  I n  S o u t h  A f r i c a  r e m o v a l s  a r e  
p a r t  o f  t h e  w a y  o f  l i f e  o f  t h e  b l a c k  m a j o r i t y .  D i s p o s s e s s i o n  a n d  
e x c l u s i o n  l i e  a t  t h e  h e a r t  o f  a p a r t h e i d ”  ( D e s m o n d  1 9 7 1 )  
 
T h i s  q u o t e  d r i v e s  h o m e  h o w  h a r d  f o r c e  r e m o v a l s  w e r e  o n  t h e  v a s t  
p o p u l a t i o n .  U n d e r  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s  a n e c d o t a l  e v i d e n c e  s u g g e s t s  t h a t  
l a r g e  n u m b e r s  o f  y o u t h  f o r m e d  s t r e e t  g a n g s  a s  a  c o n s e q u e n c e  o f  b e i n g  
u n s u p e r v i s e d ,  l a c k i n g  f a m i l y  s t r u c t u r e  a n d  h a r b o u r i n g  a  l o w  s e n s e  o f  
b e l o n g i n g  ( P i n n o c k  2 0 1 6 ) .  T h e  G r o u p  A r e a s  A c t  t h e r e f o r e  h a d  a  
f u n d a m e n t a l  i m p a c t  o n  S o u t h  A f r i c a n  g a n g s  a n d  c r i m i n a l  a c t i v i t y .  I n  f a c t ,  
P i n n o c k  t i e s  t h e  s u r g e  o f  S o u t h  A f r i c a n  g a n g  c u l t u r e  a l m o s t  d i r e c t l y  t o  t h e  
G r o u p  A r e a s  A c t .  L a m b r e c h t s  ( 2 0 1 3 )  w r i t e s  t h a t  t h e  c o n d i t i o n s  i n  w h i c h  
m a n y  w e r e  f o r c e d  t o  l i v e  i n  t h e  C a p e  F l a t s  c r e a t e d  a  b r e e d i n g  g r o u n d  f o r  
c r i m e  w i t h  h i g h  l e v e l s  o f  p o v e r t y ,  l o w  l e v e l s  o f  e m p l o y m e n t  a n d  v i r t u a l  
n e g l e c t  f r o m  t h e  s t a t e .  F o r m a t i o n s  o f  g a n g s  s o o n  s t a r t e d  t o  r i s e  p r o v i d i n g  
p e o p l e  w i t h  a c c e s s  t o  t h e  i n f o r m a l  e c o n o m y ,  a  s e n s e  o f  i d e n t i t y ,  a n d  a  
p s e u d o  f a m i l y  s t r u c t u r e .  G a n g  l i f e  a n d  g a n g  c u l t u r e  q u i c k l y  b e c a m e  t h e  
n o r m  f o r  m a n y  i n d i v i d u a l s  a n d  c o m m u n i t i e s .   
T h i s  o c c u r r e n c e  i s  e l o q u e n t l y  d e s c r i b e d  i n  S t e i n b e r g ' s  b o o k  T h e  N u m b e r  
w h e r e  w e  a r e  g i v e n  i n s i g h t  i n t o  c o m m u n i t y  i d e n t i t y  a n d  s u p p o r t  f o r  g a n g  
s t r u c t u r e s .  S t e i n b e r g  ( 2 0 0 4 )  u s e s  r e c o l l e c t i o n s  o f  M a g a d i e n  W e n t z e l ,  a  
C a p e  F l a t s  g a n g s t e r ,  o n  h o w  t h e  g e o g r a p h i c  s t r u c t u r e  o f  t h e  C a p e  F l a t s  
e n d o r s e d  a  c l i m a t e  o f  d i s t r u s t  a n d  r i v a l r y .  W e n t z e l  l a m e n t s  o n  h o w ,   
" t h e  w h o l e  o f  l i f e  w a s  l i v e d  i n  t h e  t e n e m e n t  c o u r t y a r d ,  a n d  e a c h  
c o u r t y a r d  b e c a m e  a  w o r l d .  T h e  n e w  n e i g h b o u r h o o d s  o f  t h e  C a p e  F l a t s  
w e r e  t o  b e c o m e  d e e p l y  i n s u l a r .  E a c h  b l o c k  b e c a m e  t o  c o n s t i t u t e  a  
t e r r i t o r y ,  i t s  d e f e n d e r s  p o s s e s s i v e  i n s i d e r s ,  a g g r e s s i v e  t o  o u t s i d e r s "  
( 1 1 4 ) .   
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A s  c o u r t y a r d s  b e c a m e  i n s u l a r  w o r l d s ,  y o u t h  g a n g s  d e v e l o p e d  a m i d s t  t h e m ,  
n a t u r a l  r i v a l s  t o w a r d s  o n e  a n o t h e r  b a s e d  o n  t h e  i n s t i n c t u a l  v i e w  o f  ' o t h e r '  
a n d  ' o u t s i d e r ' .  A s  t h e  i s o l a t e d  p o c k e t s  o f  c o m m u n i t i e s  g r a d u a l l y  g r e w  s o  
d i d  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  c r i m i n a l s  t o  u t i l i s e  t h e  c l i m a t e  o f  p o v e r t y .  D r u g  
d i s t r i b u t o r s  r a r e l y  k e p t  t h e i r  s u p p l y  o n  t h e m .  A s  S t e i n b e r g  ( 2 0 0 4 )  
i n v e s t i g a t e s ,  d r u g  p i n s ,  " t h r e a d e d  a n  e l a b o r a t e  c h a i n  o f  t r a n s a c t i o n s  
t h r o u g h  t h e  s h a c k s  t h a t  s u r r o u n d e d  t h e i r  o w n ,  g i v i n g  t h e i r  n e i g h b o u r s  a  
c u t  o f  t h e i r  p r o c e e d s  i n  e x c h a n g e  f o r  t h e  d a n g e r  t h e y  w e r e  d e f l e c t i n g  f r o m  
t h e m s e l v e s "  ( 2 9 3 ) .  I n  t h i s  d y n a m i c  w e  c a n  s e e  h o w  a  n e t w o r k  i s  i n f o r m a l l y  
f o r m e d  a n d  h o w  c r i m i n a l s  u t i l i s e  t h e  e c o n o m i c  v u l n e r a b i l i t y  o f  t h e i r  f e l l o w  
c o m m u n i t y  m e m b e r s  w h o  w i l l  t u r n  t o  i l l i c i t  a c t i v i t i e s  t o  g e n e r a t e  i n c o m e .   
G a n g s  b e c a m e  a t t r a c t i v e  i n  w h a t  t h e y  o f f e r e d :  e c o n o m i c  a n d  a u t h o r i t a t i v e  
e m p o w e r m e n t .  T h e  p o w e r  a n d  i n f l u e n c e  g a n g s  s t a r t e d  t o  e s t a b l i s h  a t  t h i s  
t i m e  c a n  b e  n o t e d  w h e n  a s s e s s i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  g a n g s ,  t h e  
s t a t e  a n d  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s .  B o t h  t h e  s t a t e  a n d  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  
w e r e  k n o w n  t o  m a k e  n e g o t i a t i o n s  w i t h  g a n g s  i n  t h e  C a p e  F l a t s ,  e i t h e r  f o r  
s a f e  p a s s a g e  o r  i n f o r m a t i o n  ( S t a n d i n g  2 0 0 6 ) .  I n  r e t u r n  f o r  i n f o r m a t i o n ,  t h e  
s t a t e  w o u l d  t u r n  a  b l i n d - e y e  t o  c r i m i n a l  a c t i v i t y .  I n  r e t u r n  f o r  s a f e  p a s s a g e ,  
l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  w o u l d  t r a d e  g u n s  a n d  i l l i c i t  g o o d s .  T h e s e  
r e l a t i o n s h i p s  a n d  d y n a m i c s  a r e  i m p o r t a n t  t o  r e c o g n i s e  f o r  t w o  r e a s o n s .  
F i r s t l y ,  o n e  c a n  s e e  t h e  g r a d u a l  f o r m a t i o n  o f  c r i m i n a l  n e t w o r k s  b e i n g  
e s t a b l i s h e d  b e t w e e n  c r i m i n a l s ,  s t a t e  a n d  c i v i c  a c t o r s .  S e c o n d l y ,  m a n y  o f  
t h e s e  n e t w o r k s  c o n t i n u e d  t o  e x i s t  o n c e  S o u t h  A f r i c a  t r a n s i t i o n e d  i n t o  
d e m o c r a c y .  T h i s  w i l l  b e  d i s c u s s e d  f u r t h e r  w h e n  a s s e s s i n g  t h e  s e c o n d  
e v o l u t i o n  o f  o r g a n i s e d  c r i m e .     
A l o n g s i d e  l e g i s l a t i o n  o n  f o r c e d  r e m o v a l s  a n d  t h e  r a c i a l  z o n i n g  o f  
‘ c o l o u r e d ’  p e o p l e  t o  t h e  C a p e  F l a t s ,  S t a n d i n g  ( 2 0 0 6 )  a t t r i b u t e s  t h e  g r o w t h  
i n  c r i m e  a n d  t h e  c r i m i n a l  e c o n o m y  t o  i n c r e a s e s  i n  a l c o h o l  a n d  m a n d r a x  
a b u s e  w i t h i n  t h e  C a p e  F l a t s .  V e r y  m u c h  l i k e  t h e  f a i l e d  1 9 2 0 s  p r o h i b i t i o n  
i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  p o o r  a t t e m p t s  b y  t h e  s t a t e  t o  c o n t r o l  a l c o h o l  
c o n s u m p t i o n  i n  t h e  C a p e  f l a t s  q u i c k l y  l e d  t o  a  l u c r a t i v e  c r i m i n a l  m a r k e t .  
T h o s e  w i t h  a c c e s s  t o  t r a n s p o r t  a n d  c a p i t a l  b o u g h t  l a r g e  q u a n t i t i e s  o f  
a l c o h o l  f r o m  l e g a l  s t o r e s  a n d  t h e n  r e - d i s t r i b u t e d  i t  f r o m  i l l e g a l  d r i n k i n g  
h o u s e s  w i t h i n  t h e  C a p e  F l a t s .  D r i n k i n g  h o u s e s ,  l o c a l l y  l a b e l l e d  ' s h e b e e n s ' ,  
f a s t  b e c a m e  l i n k e d  t o  o r g a n i s e d  c r i m e  a n d  b e c a m e  a  p i v o t a l  p r o s p e c t  i n  
t h e  i l l i c i t  e c o n o m y .  A d d i t i o n a l l y ,  a s  s h e b e e n s  s o o n  b e c a m e  s i g h t s  f o r  s o c i a l  
i n t e r a c t i o n s  a m o n g  r e s i d e n t s ,  e v e r y d a y  n o r m s  a n d  a c t i v i t i e s  t h e r e f o r e  
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r e v o l v e d  a r o u n d  n o r m s  a n d  t h e  r u l e s  o f  c r i m i n a l  a c t i v i t y .  P r o g r e s s i v e l y ,  
c r i m i n a l  n e t w o r k s  a n d  g o v e r n a n c e  n o r m a l i s e d  i t s e l f  a m o n g  t h e  c o m m u n i t y  
o f  t h e  C a p e  F l a t s .     
A s i d e  f r o m  a l c o h o l ,  m a n d r a x  a l s o  b e c a m e  a  p i v o t a l  p r o d u c t  f o r  g r o w i n g  t h e  
c r i m i n a l  e c o n o m y .  m a n d r a x ,  a l s o  k n o w n  l o c a l l y  a s  ' b u t t o n s ' ,  i s  u n i q u e  t o  
S o u t h  A f r i c a  a n d  i s  a  c o m b i n a t i o n  o f  m e t h a q u a l a o e  ( a  s e d a t i v e  u s e d  i n  
Q u a a l u d e s )  a n d  d y a p h e n h y d r a m i n e  ( a  a n t i h i s t a m i n e  p r i m a r i l y  u s e d  i n  
N y t o l ) .  M a n d r a x  o r i g i n a t e d  a s  a n  o v e r  t h e  c o u n t e r  d r u g  s o l d  
p h a r m a c e u t i c a l l y .  T h e  d r u g  s o o n  b e c a m e  p o p u l a r  a n d  b y  t h e  1 9 7 0 s  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  i s s u e d  t h e  m a n u f a c t u r i n g  o f  1 ,  0 5 0 ,  0 0  k g s  o f  
m a n d r a x ,  ( L e g g e t t  2 0 0 3 ) .  B y  1 9 7 7 ,  t h e  d r u g  w a s  w i t h d r a w n  f r o m  t h e  l e g a l  
m a r k e t  d u e  t o  p e r s i s t e n t  a b u s e  a n d  h i g h  a d d i c t i o n  l e v e l s .  D e s p i t e  
i l l e g a l i s a t i o n ,  d e m a n d  f o r  m a n d r a x  c o n t i n u e d  t o  g r o w  a n d  s h i p m e n t s  f r o m 
I n d i a  c o n t i n u e d  t o  b r i n g  t h e  d r u g  i n t o  t h e  c o u n t r y  a s  w e l l  a s  l o c a l  l a b s  
e m e r g i n g  s t e a d i l y  t o  m e e t  d e m a n d .  I n  t h e  1 9 8 0 s  i t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  7 0 %  
o f  d r u g  s e i z u r e s  w e r e  l i n k e d  t o  m a n d r a x ,  ( L e g g e t t  2 0 0 3 ) .  L e g g e t  ( 2 0 0 3 )  
t h e o r i s e s  t h a t  S o u t h  A f r i c a n s  t o o k  t o  m a n d r a x  l i k e  n o  o t h e r  c o u n t r y  p a r t l y  
b e c a u s e  o f  t h e  c o u n t r y ’ s  i s o l a t i o n  d u e  t o  a n t i - a p a r t h e i d  t r a d e  s a n c t i o n s .  
T h i s  c u t  o f f  t h e  l o c a l  d r u g  m a r k e t  f r o m  f o l l o w i n g  l a t e s t  t r e n d s  a n d  
p r o d u c t s .  S t a n d i n g  ( 2 0 0 6 )  w r i t e s  t h a t  m a n d r a x  s o o n  b e c a m e  t h e  m o s t  
l u c r a t i v e  p r o d u c t  o n  t h e  i l l e g a l  m a r k e t .  H o w e v e r ,  t o  c r e a t e  f l o w  o f  s u p p l y  
a n d  t o  m e e t  d e m a n d ,  d r u g  d e a l e r s  c o u l d  n o t  a c t  i n  i s o l a t i o n ,  b u t  r e l i e d  o n  
n e t w o r k s  i n v o l v i n g  ' c o o k e r s ' ,  d i s t r i b u t e r s  a n d  r u n n e r s  t o  a c q u i r e  a n d  s e l l  
t h e  g o o d s .    
H e n c e  w h i l s t  a c c o r d i n g  t o  o r t h o d o x  d i s c o u r s e ,  o r g a n i s e d  c r i m e  h a s  b e e n  
v i e w e d  a s  a  p r i m a r i l y  t r a n s n a t i o n a l  p h e n o m e n o n  w h i c h  s a w  o r g a n i s e d  
c r i m e  b e i n g  p e r p e t u a t e d  b y  o u t s i d e  i m m i g r a n t s  ( M o t h i b i ,  R o e l o f s e  a n d  
M a l u l e k e  2 0 1 5 ) ;  a s  t h e  c a s e  o f  t h e  C a p e  N u m b e r s  G a n g s  s h o w s ,  h o w  S o u t h  
A f r i c a ’ s  h i s t o r y  o f  s t a t e  a u t h o r i t a r i a n i s m ,  r a c i a l  c a p i t a l i s m  a n d  a p a r t h e i d  
l a w s  d r o v e  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  o r g a n i s e d  c r i m i n a l  n e t w o r k s .   T h e  f i r s t  
e v o l u t i o n  o f  c r i m e  c r e a t e d  t h e  f o u n d a t i o n s  o f  w h i c h  t h e  c r i m i n a l  e m p i r e s  
o f  t h e  C a p e  F l a t s  f l o u r i s h  t o d a y .  I n  a d d i t i o n ,  G o g a  ( 2 0 1 4 )  s t r e s s e s  t h a t  
a p a r t h e i d - s t a t e  f a i l u r e  t o  p o l i c e  n o n - w h i t e  a r e a s  c r e a t e d  a  s e c u r i t y  
v a c u u m  a l l o w i n g  s u c h  c r i m e  a n d  c r i m i n a l  n e t w o r k s  t o  p r o s p e r .  A s  t h e  C a p e  
F l a t s  b e c a m e  i n c r e a s i n g l y  i s o l a t e d  a n d  t h e  e c o n o m i c  o p p o r t u n i t i e s  i n  
m a n d r a x  a n d  a l c o h o l  g r e w ,  o r g a n i s e d  c r i m e  a n d  c r i m i n a l  g o v e r n a n c e  
b e c a m e  q u i c k l y  e n t r e n c h e d  e c o n o m i c a l l y ,  s o c i a l l y  a n d  s p a t i a l l y  w i t h i n  t h e  
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W e s t e r n  C a p e .  T h e  n e t w o r k s  t h a t  b e g a n  t o  f o r m  d u r i n g  t h i s  t i m e  a l s o  h a d  
l o n g - l a s t e d  e f f e c t s  t h a t  s p e a r h e a d e d  t h e  s e c o n d  e v o l u t i o n  o f  o r g a n i s e d  
c r i m e .   
T h e  S e c o nd  E vol ut i o n   
K i n n e s  ( 2 0 0 0 )  s t a t e s  t h a t  d u r i n g  t i m e s  o f  p o l i t i c a l  t r a n s i t i o n s ,  s o c i a l  
c o n t r o l s  i n v a r i a b l y  r e l a x  g r a n t i n g  o p p o r t u n i t i e s  f o r  c r i m e  t o  p r o s p e r .  P o s t  
1 9 9 4 ,  S o u t h  A f r i c a  e x p e r i e n c e d  a  r e l a x  i n  s o c i a l  c o n t r o l s  c o u p l e d  w i t h  
s o c i a l  d i s o r g a n i s a t i o n  a n d  p o l i t i c a l  u n c e r t a i n t y .  T h e  g r o w t h  i n  i l l e g i t i m a t e  
o p p o r t u n i t y  s t r u c t u r e  l e d  t o  a  c h a n g e  i n  t h e  o p e r a t i o n  a n d  o r g a n i s a t i o n  o f  
s t r e e t  g a n g s .  S o u t h  A f r i c a ' s  p o l i t i c a l  t r a n s i t i o n  r a n  p a r a l l e l  w i t h  a  c r i m i n a l  
t r a n s i t i o n  a n d  c a n  b e  s e e n  a s  S o u t h  A f r i c a ' s  s e c o n d  e v o l u t i o n  o f  o r g a n i s e d  
c r i m e .   
W i t h  t h e  1 9 9 4  t r a n s i t i o n  t o  d e m o c r a c y  c a m e  h i g h  e x p e c t a t i o n s  f r o m 
p r e v i o u s l y  o p p r e s s e d  ' n o n - w h i t e '  c i t i z e n s  t o  b e  l i f t e d  f r o m  t h e  c a r n a g e  o f  
p o v e r t y .  H o w e v e r ,  r a c i a l ,  e c o n o m i c  a n d  g e o g r a p h i c  p o l a r i s a t i o n  h a s  
r e m a i n e d  e v e r  s t r o n g  a n d  c o n t i n u e s  t o  b e  a  p e r s i s t e n t  l e g a c y  o f  t h e  
a p a r t h e i d  e r a .  T h e  f r u s t r a t i o n  o f  a  f a i l e d  t r a n s i t i o n  t o  u p l i f t  a n d  t r a n s f o r m 
a l l  s e c t o r s  o f  S o u t h  A f r i c a n  s o c i e t i e s  h a s  l e d  t o  t h e  g r o w t h  i n  c r i m e  a n d  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  c r i m i n a l  g o v e r n a n c e .   K i n n e s  ( 2 0 0 0 )  w r i t e s  t h a t ,   
" [ t ] h e  r e s u l t s  o f  t h e  e x p e c t a t i o n s  o f  t h e  m a s s e s  a n d  t h e  a b i l i t y  o f  
t h e  n e w  g o v e r n m e n t  t o  f u l f i l  t h e m  l e d  t o  a  c r i s i s  t h a t  e n g e n d e r e d  
c r i m i n a l i t y .  B o s s e s  o f  c r i m i n a l  s y n d i c a t e s  w e r e  s o o n  a b l e  t o  r e c r u i t  
p e o p l e  w h o  w e r e  p r e v i o u s l y  d i s i n t e r e s t e d  i n  c r i m e "  ( 1 3 ) .   
M o r e o v e r ,  i t  a p p e a r s  t h a t  f o l l o w i n g  t h e  p o l i t i c a l  t r a n s i t i o n  t o  d e m o c r a c y  
s h i f t e d  t h e  p r i o r i t i e s  o f  g o v e r n m e n t  a n d  l a w  e n f o r c e m e n t ,  l e a v i n g  
o r g a n i s e d  c r i m e  a l m o s t  v i r t u a l l y  u n c h e c k e d  f o r  a  s i g n i f i c a n t  p e r i o d .  F o r  
e x a m p l e ,  a  l a r g e  d e b a t e  f a c e d  b y  t h e  S o u t h  A f r i c a n  T r u t h  a n d  
R e c o n c i l i a t i o n  C o m m i s s i o n  ( T R C )  w a s  w h o  c o u l d  a p p l y  f o r  a m n e s t y .  T h i s  
p r o b l e m  m e a n t  c r e a t i n g  a  c l e a r  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  ' c r i m e '  a n d  c r i m e  t h a t  
w a s  p o l i t i c a l l y  m o t i v a t e d .  T h e  l i n e  b e t w e e n  o r g a n i s e d  c r i m e  a n d  o r g a n i s e d  
r e s i s t a n c e  w a s  n o t  c l e a r  c u t .  A s  d i s c u s s e d  a b o v e ,  t h e  a p a r t h e i d  e r a  s a w 
b o t h  s t a t e  a n d  r e s i s t a n c e  g r o u p s  i n v o l v e d  i n  i l l i c i t  a c t i v i t i e s  t o  f u n d  t h e i r  
p o l i t i c a l  m o v e m e n t s ,  y e t  t h e s e  a c t i v i t i e s  w e r e  s t i l l  i l l e g a l  a n d  f i n a n c i a l  
b e n e f i t s  w e r e  o b v i o u s .   
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T h e  r i s e  i n  o r g a n i s e d  c r i m e  w a s  n o t e d  i n  1 9 9 1  b y  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  O f f i c e  
f o r  D r u g  C o n t r o l  a n d  C r i m e  P r e v e n t i o n  ( U N O D C ) .  T h e  i n c r e a s e  i n  d r u g  
t r a f f i c k i n g  a n d  r e l a t e d  v i o l e n c e  p r o m p t e d  s o m e  s o c i a l  s c i e n t i s t s  t o  s e e  t h e  
" c o l o m b i n i s a t i o n "  o f  S o u t h  A f r i c a n  s o c i e t y  s t a r t i n g  t o  o c c u r  i n  t h e  y e a r s  
f o l l o w i n g  1 9 9 4 .  T h e  U N O D C  o b s e r v e d  t h a t  d r u g s  p l a y e d  a n  i n t e g r a l  r o l e  i n  
t h e  f l o u r i s h i n g  o f  o r g a n i s e d  c r i m e  a n d  t h a t  t h i s  c o u l d  m o s t  n o t a b l y  b e  s e e n  
w i t h i n  t h e  W e s t e r n  C a p e ,  a n d  e v e n  m o r e  s p e c i f i c a l l y  w i t h i n  t h e  C a p e  F l a t s  
( U N O D C  1 9 9 9 ) .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  e x p o r t a t i o n  o f  c a n n a b i s  g r e w  f r o m  1 5 %  o f  
t o t a l  p r o d u c t i o n  i n  1 9 9 1  t o  7 0 %  b y  1 9 9 6 .  A d d i t i o n a l l y ,  s e i z u r e  s t a t i s t i c s  o f  
p r e c u r s o r  c h e m i c a l s  f o r  m a n d r a x  s h o w  t h a t  i n  1 9 9 5 ,  7 0 %  o f  t h e s e  s e i z u r e s  
t o o k  p l a c e  i n  S o u t h  A f r i c a .      
M a n y  s o c i a l  s c i e n t i s t s  a g r e e  t h a t  S o u t h  A f r i c a ' s  t r a n s i t i o n  t o  d e m o c r a c y  
f r o m  a p a r t h e i d  e x a c e r b a t e d  o r g a n i s e d  c r i m e .  T h i s  a r g u m e n t  l i e s  i n  t h e  
b e l i e f  t h a t  s u c h  a  d r a s t i c  p o l i t i c a l  c h a n g e  c r e a t e d  c o n d i t i o n s  a n d  
o p p o r t u n i t i e s  t h a t  d i d  n o t  e x i s t  p r i o r  t o  d e m o c r a t i s a t i o n .  O n e  o f  t h e  
b i g g e s t  o p p o r t u n i t i e s  i n  t h e  s e c o n d  e v o l u t i o n  c a n  b e  p o i n t e d  a t  t h e  
o p e n i n g  o f  t h e  b o r d e r  ( a s  w e l l  a s  a  l a x  i n  b o r d e r  m o v e m e n t  c o n t r o l ) .  T h e  
d r o p p i n g  o f  S t a t e  s a n c t i o n s  a l l o w e d  t h e  d r u g  m a r k e t  t o  g r o w  a s  i m p o r t i n g  
d r u g s  b e c a m e  e a s i e r .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  r e m o v a l  o f  l a w s  s u c h  a s  t h e  G r o u p  
A r e a s  A c t  c r e a t i n g  r a c i a l  i n t e g r a t i o n  a l l o w e d  d r u g s  t o  m a k e  t h e i r  w a y  
a r o u n d  t h e  c i t y  t o  a r e a s  p r e v i o u s l y  d i f f i c u l t  t o  p e n e t r a t e .  ' W h i t e '  a r e a s  
b e c a m e  l u c r a t i v e  t r a d e  s p a c e s  w i t h  t h e  w e a l t h y  e l i t e .  C r i m i n a l s  s t a r t e d  
o p e r a t i n g  i n  a r e a s  t h e y  p r e v i o u s l y  d i d  n o t  h a v e  a c c e s s  t o  b o t h  i n  l o c a l  a n d  
t r a n s n a t i o n a l  t e r m s ,  t h u s  " o r g a n i s e d  c r i m e  w a s  t r a n s f o r m e d  f r o m  a  
d o m e s t i c  t o  a n  i n t e r n a t i o n a l  p h e n o m e n o n  a n d  f r o m  a  l a w  a n d  o r d e r  
p r o b l e m  t o  a  n a t i o n a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  s e c u r i t y  t h r e a t "  ( M o t h i b i  2 0 1 5 ,  
6 4 9 ) .  
W i t h  t h e  o p e n i n g  o f  b o r d e r s  c a m e  a n  i n f l u x  o f  f o r e i g n  s y n d i c a t e s  
t h r e a t e n i n g  l o c a l  m o n o p o l y  o v e r  t h e  d r u g  t r a d e .  C a p e  T o w n ' s  t o p  g a n g s  
w e r e  f o r c e d  t o  s o p h i s t i c a t e  t h e m s e l v e s  t o  m e e t  g r o w i n g  d e m a n d  a n d  
c o m p e t e  w i t h  f o r e i g n  c o m p e t i t o r s .  A s  G o g a  ( 2 0 1 4 )  e x p l a i n s :    
" W h i l e  t h e  s u b v e r s i v e  a c t i v i t i e s  o f  b o t h  t h e  s t a t e  a n d  r e s i s t a n c e  
p r o v i d e d  t h e  s m u g g l i n g  r o u t e s  a n d  a d d e d  t o  a  g r o w i n g  d r u g  p r o b l e m ,  
m a r k e t  f o r c e s ,  t h e  o p e n i n g  o f  b o r d e r s ,  i n c r e a s i n g  s p e e d  o f  
t r a n s p o r t a t i o n ,  a n d  a  g r o w t h  i n  g l o b a l  t r a v e l  a n d  d e m a n d  f o r  d r u g s  
b e g a n  i n c r e a s i n g  t h e  l e v e l s  o f  d r u g s  i m p o r t e d  i n t o  t h e  c o u n t r y .  W h i l e  
S o u t h  A f r i c a ’ s  r e l a t i v e  e x c l u s i o n  f r o m  t h e  w o r l d  e c o n o m y  d u r i n g  t h e  
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a p a r t h e i d  p e r i o d  i s o l a t e d  t h e  c o u n t r y  f r o m  h a r d  d r u g s  s u c h  a s  c o c a i n e  
a n d  h e r o i n ,  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  c o u n t r y ’ s  b o r d e r s  a l l o w e d  b o t h  t h e s e  
d r u g s  a n d  o r g a n i s e d  c r i m i n a l s  t o  m a k e  t h e i r  w a y  i n t o  t h e  c o u n t r y  a n d  
f e e d  a  g r o w i n g  m a r k e t .  T h e s e  m a r k e t s  b r o u g h t  w i t h  i t  n e w  c r i m i n a l s  
a n d  n e w  s p a c e s  a n d  m a r k e t s  i n  w h i c h  t o  d e v e l o p "  ( G o g a  2 0 1 4 ,  4 ) .   
T h e  g r o w t h  i n  i l l e g i t i m a t e  o p p o r t u n i t y  s t r u c t u r e s  l e d  t o  a n  i n c r e a s e  i n  
t r a n s n a t i o n a l  c r i m e  a n d  f o r e i g n  s y n d i c a t e s  s e t t i n g  u p  n e t w o r k s  a n d  
o p e r a t i o n s  i n  S o u t h  A f r i c a .  W i t h  S o u t h  A f r i c a ' s  b o r d e r s  o p e n i n g  i n  1 9 9 4 ,  
m a n y  e x i s t i n g  f o r e i g n  c a r t e l s  s e t  u p  o p e r a t i o n s  i n  t h e  c o u n t r y ,  s e e i n g  a  
l u c r a t i v e  m a r k e t  u n t a p p e d .  I n  r e s p o n s e  t o  f o r e i g n  c r i m i n a l  g r o u p s  
m u s c l i n g  i n  o n  i l l i c i t  b u s i n e s s  a n d  t r a d e ,  l o c a l  g a n g s  a n d  o r g a n i s a t i o n s  h a d  
t o  a d v a n c e  t h e m s e l v e s  t o  e x p a n d  t h e i r  r e a c h  a n d  k e e p  t h e i r  c o n s u m e r s .  
P i n n o c k  ( 2 0 1 6 )  p o s i t s  t h a t  b y  2 0 0 0 ,  i n t e l l i g e n c e  a g e n c i e s  e s t i m a t e d  t h a t  
9 0 %  o f  t h e  m a n d r a x ,  c o c a i n e  a n d  c a n n a b i s  m a r k e t  w i t h i n  t h e  W e s t e r n  C a p e  
w a s  c o n t r o l l e d  b y  l o c a l  g a n g s .  A s  l o c a l  g a n g s  e x p a n d  s o  d o e s  t h e  s w e l l  i n  
t e n s i o n s  b e t w e e n  r i v a l  g a n g s  a n d  d i s t r i b u t e r s ,  w h i c h  i s  o f t e n  d e a l t  w i t h  
t h r o u g h  a c t s  o f  v i o l e n c e  a n d  i n t i m i d a t i o n .  T h e  e f f e c t s  o f  s u c h  v i o l e n c e  a n d  
a  s w e l l  i n  c r i m i n a l  b u s i n e s s  h a s  b e e n  d e t r i m e n t a l  t o  t h o s e  w h o  r e s i d e  i n  
s u c h  c o m m u n i t i e s  a s  t h e  C a p e  F l a t s .  A s  P i n n o c k  ( 2 0 1 6 )  e x p l a i n s ,   
" I n  t h e s e  n e i g h b o u r h o o d s ,  c o l l e c t i v e  e f f i c a c y  d e c l i n e s ,  v i o l e n c e  
i n c r e a s e s  a n d  o t h e r  f o r c e s  m o v e  i n t o  t h e  p o w e r  v a c u u m  i n  a n  
a t t e m p t  t o  c o n t r o l ,  s t a b i l i s e ,  d i s r u p t  o r  b e n e f i t .  O n  t h e  C a p e  F l a t s  
t h a t  v i o l e n c e  i s  a m o n g  t h e  h i g h e s t  i n  t h e  w o r l d "  ( 1 8 7 ) .   
T h i s  s t a t e m e n t  e l o q u e n t l y  c o n t e x t u a l i s e s  h o w  t h e  W e s t e r n  C a p e  b e c a m e  a  
b r e e d i n g  g r o u n d  f o r  c r i m i n a l  e n t e r p r i s e .  W h e n  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  
s t a b i l i t y  w e a k e n s  a n d  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  S t a t e  d e c l i n e s ,  e x t e r n a l  f o r c e s  
s t e p  i n  a n d  m a n i p u l a t e  f e a r  a n d  u n c e r t a i n t y  t o  t h e i r  a d v a n t a g e  w i t h  
v i o l e n c e .  T h i s  c o n t r i b u t e s  t o w a r d s  a n s w e r i n g  t h e  s e c o n d  r e s e a r c h  q u e s t i o n  
t o  u n d e r s t a n d  t h e  c o n t e x t s  a n d  c o m p o n e n t s  o f  o r g a n i s e d  c r i m e  w i t h i n  
S o u t h  A f r i c a .  T h e  p o l i t i c a l  c l i m a t e  i s o l a t e d  l a r g e  p o r t i o n s  o f  s o c i e t y  f r o m  
a d e q u a t e  S t a t e  r e s o u r c e s  a n d  d e s t a b i l i s e d  t h e s e  c o m m u n i t i e s  w i t h i n  
t h e m s e l v e s  t h r o u g h  f o r c e d  r e m o v a l s .  T h e  g r e a t e r  t h e  n e e d  f o r  a c c e s s  t o  
r e s o u r c e s ,  t h e  e a s i e r  i t  b e c a m e  t o  c r e a t e  c r i m i n a l  n e t w o r k s  w i t h  v a r i o u s  
a c t o r s  p a r t i c i p a t i n g .  
   
3 .2  T h e  C u r r en t  Co n di t i o n:  T h e  W es t e r n  C a p e  a nd  C r i m e  
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I n  2 0 1 6 ,  B u s i n e s s  T e c h  r e p o r t e d  t h a t  C a p e  T o w n  w a s  S o u t h  A f r i c a ' s  m o s t  
v i o l e n t  c i t y ,  p l a c e d  a m o n g  t h e  t o p  t e n  m o s t  v i o l e n t  c i t i e s  i n  t h e  w o r l d .  T h e  
W e s t e r n  C a p e  s i t s  i n  9 t h  p o s i t i o n  w i t h  2 , 4 5 1  h o m i c i d e s  a m o n g  a  p o p u l a t i o n  
o f  3 . 7 4  m i l l i o n  p e o p l e  r e p o r t e d  i n  2 0 1 5 ,  g i v i n g  i t  a  r a t e  o f  6 5 . 5 3  p e r  
1 0 0 , 0 0 0  p e o p l e ,  ( B u s i n e s s T e c h  2 0 1 6 ) .  C a p e  T o w n  i s  l i t t e r e d  w i t h  h a r s h  
c o n t r a s t s ,  m o s t  n o t a b l e  t h e  r a c i a l ,  s p a t i a l  a n d  e c o n o m i c  d i v i d e s  t h a t  l i n g e r  
w i t h  t h e  l e g a c y  o f  t h e  a p a r t h e i d  e r a .   A l l o c a t e d  u n d e r  t h e  m o u n t a i n s  a n d  
n e a r  t h e  c i t y  c e n t r e  i s  C a p e  T o w n ' s  m i d d l e  c l a s s  t o  e l i t e  p o p u l a t i o n ,  m o s t l y  
p o p u l a t e d  b y  w h i t e  S o u t h  A f r i c a n s ,  a  f e w  ‘ b l a c k ’  a n d  ‘ c o l o u r e d ’  c i t i z e n s  
w h o  m a n a g e d  t o  b e n e f i t  f r o m  t h e  p o l i t i c a l  c h a n g e ,  a n d  f o r e i g n  i m m i g r a n t s .  
M o v i n g  f u r t h e r  a w a y  f r o m  t h e  c e n t r e  o f  C a p e  T o w n ,  t h e  h o u s e s  b e c o m e 
s m a l l e r ,  c l o s e l y  p a c k e d  t o g e t h e r  a n d  i n f o r m a l .  T h e s e  a r e a s  a r e  k n o w n  a s  
t h e  C a p e  F l a t s ,  w h e r e  b l a c k ,  c o l o u r e d  a n d  I n d i a n  f a m i l i e s  w e r e  r e - l o c a t e d  
t o o  u n d e r  a p a r t h e i d s  G r o u p  A r e a s  A c t .  I t  i s  n o  e x a g g e r a t i o n  t o  s a y  t h a t  t h e  
C a p e  F l a t s  a n d  o t h e r  S o u t h  A f r i c a n  t o w n s h i p s  a r e  u n a c c e p t a b l y  
u n d e r d e v e l o p e d  a n d  i m p o v e r i s h e d .   S o c i a l  s c i e n t i s t s  a p p l y  t h e  t e r m  
" s o c i a l l y  e x c l u d e d "  t o  t h o s e  w h o  l i v e  i n  t h e  C a p e  F l a t s  a s  m a n y  e x i s t  
o u t s i d e  t h e  w o r k i n g s  o f  t h e  f o r m a l  e c o n o m y  w i t h  u n e m p l o y m e n t  r a t e s  
b e i n g  h i g h .  T h e s e  a r e a s  a r e  o v e r c r o w d e d ,  u n d e r f u n d e d  a n d  u n d e r  
r e s o u r c e d .  
F i g u r e  2  p r o v i d e s  i n s i g h t  i n t o  t h e  r a c i a l  a n d  w e a l t h  p o l a r i s a t i o n  s t i l l  r i f e  
i n  C a p e  T o w n .  T h e  f i g u r e  s h o w s  h o w  w h i t e  p e o p l e  d o m i n a t e  
n e i g h b o u r h o o d s  c l o s e s t  t o  t h e  c i t y  c e n t r e  a n d  b u s i n e s s  d i s t r i c t .  W h e n  
c o n s i d e r i n g  t h a t  o n l y  1 5 , 7 %  o f  t h e  p o p u l a t i o n  i s  ‘ w h i t e ’ ,  w h i l e   4 2 . 4 %  a r e  
c o l o u r e d  a n d  3 8 , 6 %  a r e  b l a c k ,  i t  i s  d i s t r e s s i n g  t o  s e e  h o w  l a n d  i s  o c c u p i e d  
a n d  s t i l l  r e m a i n s  h a r s h l y  s e g r e g a t e d  a l o n g  t h e  l i n e s  o f  r a c e  a n d  c l a s s .  
A d d i t i o n a l l y ,  c o n s i d e r i n g  t h a t  w h i t e  p e r s o n s  o n l y  m a k e  u p  r o u g h l y  1 / 6  o f  
t h e  p o p u l a t i o n  y e t  o c c u p y  t h e  s a m e  l a n d  m a s s  s h a r e d  b y  t h e  r e m a i n i n g  5 / 6  
o f  t h e  p o p u l a t i o n  w h o  a r e  ‘ b l a c k ’  a n d  ‘ c o l o u r e d ’ ,  i t  i s  s a f e  t o  a s s u m e  
‘ w h i t e ’  p e r s o n s  l i v e  i n  s p a c i o u s  l i v i n g  c o n d i t i o n s ,  w h i l e  b l a c k  a n d  c o l o u r e d  
p e r s o n s  r e s i d e  i n  o v e r - c r o w d e d  c o m m u n i t i e s  o n  t h e  o u t s k i r t s  o f  t h e  c i t y .   
B a r i n g  t h i s  i n  m i n d ,  i t  b e c o m e s  e a s i e r  t o  c o m p r e h e n d  h o w  o p p o r t u n i s t i c  
c r i m e  c o n t i n u e s  t o  f l o u r i s h  w h e n  t h e r e  i s  s u c h  h i g h  e c o n o m i c  d i s p a r i t y .     
T h e  C a p e  F l a t s  c a n  b e  s e e n  a s  o n e  a r e a  t h a t  h a s  s e v e r e l y  b o r n e  t h e  b r u n t  
o f  o r g a n i s e d  c r i m e .  T h e  o p p r e s s i v e  s o c i a l  f e a t u r e s  o f  u n e m p l o y m e n t ,  p o o r  
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h e a l t h ,  p o o r  s c h o o l  a t t e n d a n c e ,  d r u g  a d d i c t i o n ,  d o m e s t i c  v i o l e n c e ,  f a m i l y  
f r a g m e n t a t i o n  a n d  g a n g s t e r i s m  i s  r i f e  ( P i n n o c k  2 0 1 6 ) .  T h e s e  c o n d i t i o n s  
p e r p e t u a t e  i s o l a t i o n  f r o m  t h e  r e s t  o f  t h e  c o u n t r y  a s  m o r e  a f f l u e n t  a r e a s  
s e e  t h e s e  g h e t t o s  a s  ' n o  g o  a r e a s '  d u e  t o  t h e  h i g h  l e v e l s  o f   
 
Figure 2. Mapping Racial Segregation in Cape Town (STATS SA 2011) 
v i o l e n c e  a n d  c r i m e .  S o u t h  A f r i c a ' s  r e s p o n s e  t o w a r d s  a r e a s  l i k e  t h e  C a p e  
F l a t s  h a s  b e e n  t o  l a r g e l y  r e l y  o n  a g g r e s s i v e  p o l i c i n g  t a c t i c s  a s  a d o p t i n g  
a n y  s o f t e r  a p p r o a c h e s  i s  s e e n  a s  f u t i l e  a n d  p o l i t i c a l l y  u n p o p u l a r .  H o w e v e r ,  
t h i s  r e s p o n s e  h a s  r e s u l t e d  i n  a  s w e l l  i n  t h e  l o c a l  j u s t i c e  c r i m i n a l  s y s t e m 
s e e i n g  a n  a s t o u n d i n g  n u m b e r  o f  c o l o u r e d  a n d  b l a c k  p e o p l e  f r o m  t h e  C a p e  
F l a t s  d o i n g  t i m e  i n  p r i s o n .  S t a t i s t i c s  i n  2 0 1 6  s h o w  t h a t  S o u t h  A f r i c a n  
p r i s o n s  t h a t  h a v e  b e d  s p a c e s  f o r  1 1 9  1 3 4 ,  w e r e  h o u s i n g  1 6 1  9 8 4  p r i s o n e r s  
( H o p k i n s  2 0 1 7 ) .   T h i s  i s s u e  o f  o v e r c r o w d i n g  i s  w o r s t  i n  C a p e  T o w n ' s  
P o l l s m o o r  P r i s o n .  H o w e v e r ,  a s  e x p l o r e d  b y  S t a n d i n g  ( 2 0 0 3 ) ,  S t e i n b e r g  
( 2 0 0 4 )  a n d  P i n n o c k  ( 2 0 1 6 ) ,  t h i s  i s  h a v i n g  a  p r o f o u n d  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  
i m p a c t  t h a t  n e e d s  s e r i o u s  a t t e n t i o n .  I n  f a c t ,  i t  h a s  b e e n  a r g u e d  b y  a u t h o r s  
l i k e  S t e i n b e r g  a n d  P i n n o c k  t h a t  p r i s o n  d o e s  l e s s  t o  r e f o r m  a n  i n m a t e ,  t h a n  
p e r p e t u a t i n g  c r i m e .  I n  a n  e x t r a c t  i n  S t e i n b e r g ' s  b o o k  T h e  N u m b e r ,  W e n t z e l  
r e v e a l s  h o w  p r i s o n  c o n t r i b u t e s  t o  g r o w i n g  c r i m i n a l  n e t w o r k s :  
" N o  m a t t e r  t h a t  t h e y  w e r e  t r a v e l l i n g  t h r o u g h  o n e  o f  t h e  r e m o t e s t  
r e g i o n s  o f  w e s t e r n  S o u t h  A f r i c a ,  t h e y  w e r e  a l w a y s  w i t h i n  a n  h o u r  o r  
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t w o  o f  s o m e b o d y  e l s e  t h e y  k n e w ,  s o m e  n d o t a  t h y  h a d  m e t  i n  p r i s o n ,  
s o m e o n e  w h o  m a d e  a  l i v i n g  t r a d i n g  c o n t r a b a n d .  P r i s o n  i s  t h e  g r e a t  
n e t w o r k i n g  c e n t r e  o f  c r i m i n a l  S o u t h  A f r i c a .  S p e n d  f o u r  o f  f i v e  y e a r s  
o f  l i f e  i n  t h e  2 6 s ,  a n d  w h e r e v e r  y o u  g o  a f t e r  t h a t  y o u  w i l l  a l w a y s  f i n d  
a  b r o t h e r  w i t h  w h o m  t o  d o  b u s i n e s s .  P r i s o n  h a s  t a k e n  t h e  i l l i c i t  
m a r k e t  t o  e v e r y  v i l l a g e  i n  t h e  c o u n t r y "  ( 7 1 ) .    
A  m o r e  r e c e n t  e x a m p l e  i s  t h a t  i n  2 0 1 4 ,  i t  w a s  e s t i m a t e d  t h a t  9 5 3  o r g a n i s e d  
c r i m e  s y n d i c a t e s  w e r e  o p e r a t i n g  i n  S o u t h  A f r i c a  a n d  " [ t o g e t h e r ]  w i t h  t h e  
i l l e g a l  e x p o r t  o f  r h i n o  h o r n ,  i v o r y  a n d  e x o t i c  s p e c i e s ,  d r u g  d e a l i n g  h a s  
e a r n e d  S o u t h  A f r i c a  t h e  r e p u t a t i o n  o f  b e i n g  t h e - h u b  o f  o r g a n i s e d  c r i m e  i n  
t h e  s u b - r e g i o n " ,  ( P i n n o c k  2 0 1 6 ,  1 0 4 ) .   G a n g  v i o l e n c e  i n  t h e  C a p e  F l a t s  i s  
n o t h i n g  n e w  o r  u n e x p e c t e d  a n d  h a s  w a g e d  o n  f o r  d e c a d e s  b e t w e e n  
c o m p e t i n g  g a n g s  a n d  c r i m i n a l  e n t i t i e s .  Y e t ,  i t  i s  b e c o m i n g  i n c r e a s i n g l y  
a p p a r e n t  t h a t  v i o l e n c e  f r o m  t h e  C a p e  F l a t s  i s  s t a r t i n g  t o  m a k e  i t s  w a y  i n t o  
n e i g h b o u r h o o d s  t h a t  w e r e  p r e v i o u s l y  d e e m e d  q u i e t  a n d  s a f e .  F o r  e x a m p l e ,  
t h e  l a s t  y e a r  h a s  s e e n  a n  i n c r e a s e  i n  v i o l e n c e  i n  C a p e  T o w n ' s  C e n t r a l  
B u s i n e s s  D i s t r i c t  ( C B D )  a s  t e n s i o n s  h a v e  r i s e n  b e t w e e n  r i v a l  g r o u p s  i n  
s e c u r i t y  r a c k e t e e r i n g .  T h i s  h a s  s e e n  s e v e r a l  s h o o t - o u t s ,  a t t e m p t e d  a n d  
s u c c e s s f u l  m u r d e r s  a n d  v i o l e n t  a c t s  o f  i n t i m i d a t i o n  a t  m a n y  p o p u l a r  
n i g h t l i f e  s p o t s  i n  t h e  C B D ,  ( D o l l e y  2 0 1 7 ) .    
3.3 Organised Crime and the South African State 
 
I n  S o u t h  A f r i c a ,  t h e r e  a r e  v a r i o u s  c a s e s  r e v e a l i n g  c r i m i n a l  n e t w o r k s  a n d  
c o r r u p t i o n  a m o n g  S t a t e  o f f i c i a l s .  R e p u t a b l e  m e d i a  o u t l e t s  h a v e  r e p o r t e d  
n u m e r o u s  s t o r i e s  o f  c o r r u p t i o n ,  w h i c h  h i g h l i g h t  a  c r i s i s  t h a t  m a y  b e  
s y s t e m i c .   T h e  q u e s t i o n  r e l e v a n t  t o  t h i s  t h e s i s ,  i s  w h a t  i s  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  c o r r u p t i o n  a n d  o r g a n i s e d  c r i m e ?  I n  2 0 1 4 ,  f o r m e r  c o n s t a b l e ,  
R i c a r d o  A b r a h a m s ,  w a s  f o u n d  g u i l t y  o f  c o r r u p t i o n  c h a r g e s  f o r  h i s  
i n v o l v e m e n t  i n  d e a l i n g s  w i t h  a  w e l l - k n o w n  d r u g - d e a l e r  r e v e a l i n g  h i m s e l f  
t o  b e  a  n o d e  i n  a  c r i m i n a l  n e t w o r k  ( P r i n c e  2 0 1 4 ) .  S u s p e c t e d  c o r r u p t i o n  i n  
a r m s  d e a l i n g  b e t w e e n  g a n g  l e a d e r s  a n d  l a w  e n f o r c e m e n t  h a s  a l s o  c a u g h t  
t h e  a t t e n t i o n  o f  m e d i a .  G u n s  t h a t  h a d  p r e v i o u s l y  b e e n  c o n f i s c a t e d  b y  
p o l i c e  p e r s o n n e l  w e r e  f i n d i n g  t h e i r  w a y  b a c k  o n t o  t h e  s t r e e t s  ( H o r l e r  
2 0 1 7 ) .  I n  2 0 1 2  i t  w a s  n o t e d  t h a t  d e s p i t e   t h e  p o l i c e  m a n a g e m e n t ' s  
a w a r e n e s s  a r o u n d  t h e  g r o s s  e x t e n t  o f  g u n  s m u g g l i n g ,  t h a t  h a s  c a u s e d  m o r e  
t h a n  a  1 0 0 0  d e a t h s  s i n c e  2 0 1 4 ,  r e s o u r c e s  w e r e  p u l l e d  o f f  t h e  c a s e  r a t h e r  
t h a n  s e e k i n g  t o  a c c e l e r a t e  t o w a r d s  a r r e s t s  ( D o l l e y  2 0 1 7 ) .  I n  2 0 1 5 ,  M a j o r -
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G e n e r a l  J e r e m y  V e a r e y  a n d  M a j o r - G e n e r a l  P e t e r  J a c o b ,  w h o  w e r e  h e a d i n g  
t h e  i n v e s t i g a t i o n ,  t r a c e d  t h e  r e c y c l e d  w e a p o n s  t o  P r e t o r i a  p o l i c e m a n ,  
C o l o n e l  C h r i s t i a n  L o d e w y k  P r i n s l o o ,  w h o  w a s  a  c u s t o d i a n  o f  a n  a r m o u r y  
f o r  c o n f i s c a t e d  w e a p o n s  w a i t i n g  t o  b e  d e s t r o y e d .  P r i n s l o o  h a d  c r e a t e d  h i s  
o w n  i l l i c i t  b u s i n e s s  a n d  n e t w o r k  b y  s e l l i n g  t h e s e  a r m s  t o  g a n g s t e r s  a n d  
h a d  p r o f i t e d  r o u g h l y  R 9  m i l l i o n ,  ( H o r l e r  2 0 1 7 ) .  A f t e r  P r i n s l o o ' s  c o n v i c t i o n ,  
V e a r e y  a n d  J a c o b s  r e c o m m e n d e d  t h a t  t h e i r  i n v e s t i g a t i o n  b e  e x t e n d e d  f o r  
t h e  n e x t  t h r e e  y e a r s .  B y  2 0 1 6 ,  t h e y  f o u n d  t h e m s e l v e s  d e m o t e d  t o  l o w e r  
r a n k i n g  p o s i t i o n s .  
I t  c o u l d  b e  t h e o r i s e d  t h a t  n o d e s  i n  t h e  j u s t i c e  d e p a r t m e n t  w o r k e d  t o  
p r e v e n t  P r i n s l o o  a n d  o t h e r  c r i m i n a l  n e t w o r k s  b e i n g  f u l l y  i n f i l t r a t e d ,  
a l t h o u g h  t h e r e  i s  n o  s u b s t a n t i v e  e v i d e n c e  t o  b a c k  t h i s  c l a i m .  A n  a f f i d a v i t  
s u p p l i e d  b y  J a c o b  s t a t e d ,   
" I n v e s t i g a t i o n  i n t o  c r i m i n a l  g a n g  a c t i v i t y  i n  t h e  W e s t e r n  C a p e  
r e v e a l e d  t h a t  c o r r u p t  o f f i c i a l s  w e r e  b o t h  s u p p l y i n g  i l l e g a l  f i r e a r m s  
a n d  i l l e g a l l y  p r o v i d i n g  f i r e a r m  l i c e n s e s  t o  g a n g  l e a d e r s  s u c h  a s  
[ a l l e g e d  2 8 s  g a n g  b o s s ]  R a l p h  S t a n f i e l d " ,  ( D o l l e y  2 0 1 7 ) .   
V e a r e y  a n d  J a c o b s  c o n t e s t e d  t h e i r  d e m o t i o n  a n d  i n  A u g u s t  2 0 1 7  t h e  L a b o u r  
C o u r t  r u l e d  t h a t  t h e y  b e  r e t u r n e d  t o  t h e i r  p r e v i o u s  p o s i t i o n s  t o  c o n t i n u e  
t h e i r  i n v e s t i g a t i o n s .  P o l i c e  m a n a g e m e n t  h o w e v e r  a p p e a l e d  t h i s  l e a v i n g  
t h e m  i n  d e m o t e d  p o s i t i o n s .  T h o u s a n d s  o f  i l l e g a l  f i r e a r m s  r e m a i n  
c i r c u l a t i n g  t h r o u g h  t h e  C a p e  F l a t s  a s  n e t w o r k s  a n d  i l l i c i t  b u s i n e s s  f l o u r i s h .  
L a t e s t  o f  a l l  i s  t h e  n e w l y  p u b l i s h e d  b o o k  T h e  P r e s i d e n t ' s  K e e p e r ,  b y  
j o u r n a l i s t  a n d  n o v e l i s t  J a c q u e s  P a u w .  T h e  b o o k  i n v e s t i g a t e s  a n d  m a k e s  
s t r o n g  a l l e g a t i o n s  a g a i n s t  P r e s i d e n t  J a c o b  Z u m a  a n d  h i s  ' c r o n i e s '  o f  
c o r r u p t i o n ,  n e p o t i s m  a n d  i n v o l v e m e n t  i n  c r i m i n a l  a c t i v i t i e s .  O n e  
c o n n e c t i o n  r e v e a l e d  i s  t h e  c o n t e n t i o u s  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  n o d e  
N k o s a z a n a  D l a m i n i - Z u m a ,  P r e s i d e n t  Z u m a ' s  e x - w i f e ,  a n d  s e l f - c o n f e s s e d  
s m u g g l e r  a n d  m o n e y  l a u n d e r e r ,  n o d e  A d r i a n o  M a z z o t t i .  M a z z o t t i ,  a  
c i g a r e t t e  m a n u f a c t u r e r ,  a d m i t t e d  i n  a n  a v a d a v a t  t h a t  h i s  c o m p a n y  h a d  
b e e n  i n v o l v e d  i n  f r a u d ,  c o r r u p t i o n ,  b r i b e r y  a n d  t a x  e v a s i o n .  T h e r e f o r e ,  
w h e n  i t  w a s  r e v e a l e d  t h a t  h e  h a d  c o n t r i b u t e d  m o n e y  t o w a r d s  D l a m i n i -
Z u m a ' s  P r e s i d e n t i a l  c a m p a i g n ,  e y e b r o w s  w e r e  r i g h t f u l l y  r a i s e d  a b o u t  t h e  
n a t u r e  o f  t h i s  i n v e s t m e n t .  D l a m i n i - Z u m a ' s  r e s p o n s e  t o  h e r  r e l a t i o n s h i p  
w i t h  M a z z o t t i  w a s  t h a t  h e  h a d  n e v e r  b e e n  c o n v i c t e d  o f  c r i m e s  a n d  
d i s m i s s e d  a d v i c e  t o  t e r m i n a t e  a n y  c o n n e c t i o n  w i t h  h i m .  I n  2 0 1 7  h o w e v e r ,  
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T i m e s  L i v e  r e p o r t e d  t h a t  M a z z o t t i  n o w  d e n i e s  a l l  c l a i m s  m a d e  i n  h i s  2 0 1 4  
a f f i d a v i t ,  ( P a u w  2 0 1 7 ) .  T h e  S t a t e  S e c u r i t y  A g e n c y  ( S S A )  h a s  d e m a n d e d  t h a t  
t h e  b o o k  b e  w i t h d r a w n  f r o m  p u b l i c a t i o n ,  a  r e q u e s t  P a u w  a n d  h i s  p u b l i s h e r s  
a r e  t a k i n g  t o  c o u r t ,  ( S h a n g e  2 0 1 7 ) .  A s  t h e s e  c a s e s  s h o w ,  t h e r e  a p p e a r  t o  
b e  c l e a r  c a s e s  o f  c r i m i n a l - s t a t e  r e l a t i o n s  w i t h i n  S o u t h  A f r i c a  w i t h  n o d e s  
f r o m  l i c i t  a n d  i l l i c i t  s e c t o r s  o f  s o c i e t y  s h a r i n g  t i e s .  T h i s  i s  a s s i s t i n g  t h e  
l o n g e v i t y  a n d  b u s i n e s s  o p e r a t i o n s  o f  o r g a n i s e d  c r i m e  b y  b l o c k i n g  
i n v e s t i g a t i o n s ,  p r o v i d i n g  r e s o u r c e s  t o  c r i m i n a l s  a n d  t u r n i n g  a  b l i n d  e y e  
t o w a r d s  i l l e g a l  a c t i v i t i e s .   
W h a t  c a n  b e  i d e n t i f i e d  i s  t h a t  t h e  b o u n d a r i e s  b e t w e e n  S t a t e  a n d  c r i m i n a l  
e n t i t i e s  c a n  b l u r  a n d  o v e r l a p .  T h i s  c a l l s  f o r  a  w i d e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  w h a t  
c o n s t i t u t e s  o r g a n i s e d  c r i m e ,  t h a n  o r t h o d o x  a p p r o a c h e s  a d v a n c e d .  
R e c o g n i s i n g  o r g a n i s e d  c r i m i n a l  g r o u p s  a s  n e t w o r k s  m a d e  u p  o f  n o d e s  
s h a r i n g  t i e s  a l l o w s  f o r  g r e a t e r  c o n t e x t  a n d  u n d e r s t a n d i n g  o f  o r g a n i s e d  
c r i m e  i n  S o u t h  A f r i c a .  I t  a l l o w s  u s  t o  a p p r e h e n d  h o w  c r i m e  i s  s t r u c t u r e d  
a l o n g  t i e s  b e t w e e n  n o d e s  t h a t  m a y  o r  m a y  n o t  b e  u n p r e d i c t a b l e  a n d  
u n a s s u m i n g  b u t  s i g n i f i c a n t l y  a s s i s t  i n  i t s  p r o s p e r i t y .  A d d i t i o n a l l y ,  i t  
c r e a t e s  c o n c e p t u a l  f r a m i n g  f o r  t i e s  t o  b e  e x p o s e d  b e t w e e n  S t a t e  a n d  
o r g a n i s e d  c r i m e ,  w h i c h  i s  e s s e n t i a l  w h e n  a t t e m p t i n g  t o  c o m p r e h e n d  w h y  
p e n e t r a t i n g  a n d  b r e a k i n g  d o w n  s y n d i c a t e s  s u c h  a  s t r o n g  c h a l l e n g e .  
A n a l y s i n g  t h e s e  r e l a t i o n s h i p s  a n d  w h o  s h a r e  t h e m  a r e  p i v o t a l .  C o n c l u d e d  
i s  t h a t  o r t h o d o x  v i e w s  o n  o r g a n i s e d  c r i m e ,  t h a t  s e e  c r i m e  a s  ' u n d e r g r o u n d '  
a n d  ' i s o l a t e d '  f r o m  m a i n - s t r e a m  s o c i e t y ,  a r e  n o  l o n g e r  s u f f i c i e n t  t o  
u n d e r s t a n d  t h e  c a s e  o f  t h e  W e s t e r n  C a p e  N u m b e r s  g a n g s .  T h e  f o l l o w i n g  
c h a p t e r  w i l l  d r a w  o n  l o c a l  c a s e  s t u d i e s  t o  c o n v e y  t h a t  n o t  a l l  ‘ c r i m i n a l  
o r g a n i s a t i o n s ’  m a y  b e  c o m p r i s e d  o f  ‘ c r i m i n a l s ’  i n  t h e  t r a d i t i o n a l  s e n s e ;  
t h e y  a l s o  a s s u m e  i d e n t i t i e s  o f  s t a t e  p e r s o n n e l ,  p o l i t i c i a n s ,  p o l i c e m e n  a n d  
p o w e r f u l  b u s i n e s s m e n  d e m o n s t r a t i n g  t h e r e  i s  n o  a  c l e a r  d i s t i n c t i o n  
b e t w e e n  ‘ c r i m i n a l ’  a n d  ‘ s t a t e ’ .   
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Chapter  4 :  Us ing  Socia l  Net wor k  Analys is  t o  Conceptua l i se  
Or ganised  Cr ime :  A  Case  Study from post -apartheid  South  Afr ica   
 
S o u t h  A f r i c a ,  a n d  t h e  W e s t e r n  C a p e  m o r e  s p e c i f i c a l l y ,  h a s  b e e n  c a p t u r e d  
b y  o r g a n i s e d  c r i m e  a n d  p o s t - a p a r t h i e d ,  o r g a n i s e d  c r i m e  r e m a i n s  o n e  o f  
t h e  m o s t  c r i t i c a l  i s s u e s  a f f e c t i n g  d e v e l o p m e n t  a n d  s o c i a l  s e c u r i t y  ( G o g a  
2 0 1 4 ) .  T h i s  c h a p t e r  w i l l  n o w  e x p l o r e  c a s e  s t u d i e s  o f  c r i m i n a l  n e t w o r k s  i n  
t h e  W e s t e r n  C a p e .  G l e n  A g l i o t t i  a n d  M a r k  L i f m a n  a r e  t w o  h i g h  p r o f i l e  
n o d e s  t h a t  h a v e  s i g n i f i c a n t  n e t w o r k s  s u r r o u n d i n g  t h e m  w i t h i n  t h e  
W e s t e r n  C a p e ,  w h e r e  t h e y  a r e  b a s e d  a n d  c o n d u c t  t h e i r  b u s i n e s s .  T h r o u g h  
a n  a n a l y s i s  o f  t h e  c a s e  o f  G l e n  A g l i o t t i  a n d  M a r k  L i f m a n ,  t h e  t h e o r y  o f  
S N A  s h a l l  b e  a p p l i e d  t o  s h o w  h o w  t h e s e  o r g a n i s e d  c r i m i n a l  g r o u p s  a r e  
c o m p r i s e d  o f  i n t r i c a t e  n e t w o r k s  i n v o l v i n g  a  m a g n i t u d e  o f  v a r i o u s  n o d e s  
w i t h i n  t h e  W e s t e r n  C a p e  a r e  h o w  t h e y  a r e  e m b e d d e d  i n  s o c i e t y  a n d  h a v e  
d i r e c t  s y m b i o t i c  t i e s  w i t h  t h e  S t a t e .  T h i s  w i l l  s h o w  t h a t  a n  i n s t r u m e n t a l  
a p p r o a c h  t o w a r d s  c r i m i n a l  n e t w o r k s  i s  u s e f u l  a n d  t h a t  t h e  f r a m e w o r k  o f  
S N A  i s  a n  a p p r o p r i a t e  t o o l  t o  m a p  o u t  t h e s e  s o c i a l  c r i m i n a l  n e t w o r k s .  
S N A  w i l l  b e  a p p l i e d  b y  u s i n g  v a r i o u s  m e d i a  r e s o u r c e s  t o  u n d e r s t a n d  w h o  
c e r t a i n  n o d e s  a r e  a n d  h o w  t h e y  a r e  c o n n e c t e d  t o  d r a w  u p  a  d i a g r a m m a t i c  
r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  n e t w o r k .    
4 .1  T h e  N e t w o r k  o f  M a r k  Ro y  L i f ma n  
 
M a r k  L i f m a n ’ s  n e t w o r k  m a k e s  a n  i n t e r e s t i n g  c a s e  s t u d y .  L i f m a n  d o e s  n o t  
c o n f o r m  t o  o r t h o d o x  p e r c e p t i o n s  o f  w h a t  a  s y n d i c a t e  b o s s  m a y  l o o k  l i k e .  
T h e  h i e r a r c h i c a l ,  ' a l i e n ' ,  a n d  ' m o b s t e r '  c h a r a c t e r i s t i c s  w o u l d  n o t  b e  a b l e  
t o  n e a t l y  d e f i n e  h i m  a s  a  k e y  p l a y e r  i n  o r g a n i s e d  c r i m i n a l  s y n d i c a t e s  b u t  
s t a r t s  t o  e v o k e  a  d i s c u s s i o n  o n  ' g r e y '  a n d  ' b l a c k '  a c t o r s  i n  c r i m i n a l  a c t i v i t y .       
M a r k  R o y  L i f m a n ,  o f t e n  r e f e r r e d  t o  a s  c o n t r o v e r s i a l  ' b u s i n e s s m a n  
g a n g s t e r ' ,  h a s  a  v a s t  b u s i n e s s  p o r t f o l i o  i n  t h e  C a p e  T o w n  a n d  t h e  C B D  
i n c l u d i n g  n i g h t c l u b s ,  b a r s ,  f a s h i o n  s t o r e s ,  c i g a r e t t e s  a s  w e l l  a s  n u m e r o u s  
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p r o p e r t i e s  ( B a s s o n  2 0 1 6 ) .  S a l c e d o - A l b a r a n ,  G o g a  a n d  G o r e d e m a  ( 2 0 1 4 )  
w r i t e  t h a t ,   
" L i f m a n  o c c u p i e s  a  p e c u l i a r  r o l e  a s  h e  i s  n o t  p a r t  o f  a n y  t r a d i t i o n a l  
c r i m i n a l  ‘ g a n g ’  a n d  i s  i n s t e a d  a  h i g h l y  n e t w o r k e d  a c t o r  w i t h  l i n k s  t o  
h i g h - r a n k i n g  i n d i v i d u a l s  w h o  o p e r a t e  i n  b o t h  t h e  c r i m i n a l  a n d  
l e g i t i m a t e  b u s i n e s s  a n d  e n t e r t a i n m e n t  s e c t o r s "  ( 6 ) .   
I n  2 0 0 9  L i f m a n  w a s  a c q u i t t e d  o f  c h a r g e s  f o r  i n d e c e n t l y  h a n d l i n g  y o u n g  
b o y s  a s  w e l l  a s  a t t e m p t i n g  t o  m u r d e r  t h e i r  p i m p  a n d  s o o n  a f t e r  f a c e d  
c h a r g e s  f o r  r u n n i n g  a n  u n r e g i s t e r e d  p r o t e c t i o n  a n d  b o u n c e r  o r g a n i s a t i o n ,  
a  c o m p a n y  h e  s e e m e d  t o  i n h e r i t  o f f  t h e  m u r d e r  o f  C y r i l  B e e k a ,  a  k n o w n  
u n d e r w o r l d  b o s s  i n  t h e  W e s t e r n  C a p e .  A s  t h e  C i t y  P r e s s  e x p r e s s ,  " M a r k  R o y  
L i f m a n  i s  k n o w n  i n  a l l  t h e  w r o n g  c i r c l e s  o f  C a p e  T o w n . . . a n d  i s  o n e  o f  t h e  
c o u n t r y ' s  m o s t  g l a m o r o u s  g a n g s t e r s " ,  ( C i t y  P r e s s  2 0 1 5 ) .  L i f m a n  b e c a m e  a  
f o c a l  p o i n t  i n  t w o  S A R S  i n v e s t i g a t i o n s  i n  2 0 1 3 .  I t  w a s  e s t i m a t e d  t h a t  t h e  
S o u t h  A f r i c a n  f e s c u e s  w a s  l o s i n g  r o u g h l y  R 3  b i l l i o n  t h r o u g h  t h e  c o r r u p t  
t o b a c c o  i n d u s t r y ,  c i g a r e t t e  s m u g g l i n g  a n d  t a x  s c h e m e s  ( C i t y  P r e s s  2 0 1 5 ) .  
L i f m a n  a n d  S e x y  B o y s  G a n g  B o s s ,  J e r o m e  " D o n k i e "  B o o y s e n ,  w e r e  p r i m e 
s u s p e c t s  a s  t o b a c c o  i n d u s t r y  p l a y e r s  e n g a g i n g  i n  i l l e g a l  t o b a c c o  a n d  
c i g a r e t t e  o p e r a t i o n s .  S A R S  p r o j e c t  " H o n e y  B a d g e r "  i n v e s t i g a t e d  L i f m a n ' s  
i n v o l v e m e n t  a l o n g s i d e  B o o y s e n  a s  w e l l  a s  h i s  c o n n e c t i o n  t o  G l e n  A g l i o t t i .   
I n  O c t o b e r  2 0 1 3 ,  S A R S  a l s o  b e g a n  t o  i n v e s t i g a t e  L i f m a n  t h r o u g h  ' P r o j e c t  
A l l  O u t ' .  T h e  i n v e s t i g a t i o n  w a s  h e a d e d  b y  e x p e r i e n c e d  t a x  d e t e c t i v e ,  K e i t h  
H e n d r i c k s e ,  w h o  h a d  p r e v i o u s l y  a n d  s u c c e s s f u l l y  b r o u g h t  d o w n  a n d  
f i n a n c i a l l y  c r i p p l e d  g a n g  b o s s ,  Q u i n t o n  " M r  B i g "  M a r i n u s .   A c c o r d i n g  t o  
S A R S ,  L i f m a n  p l a y e d  r o l e  o f  ' d e b t  c o l l e c t o r '  a n d  ' l o a n  s h a r k '  i n  t h e  
u n d e r w o r l d ,  u s i n g  B o o y s e n ' s  S e x y  B o y  g a n g s t e r s  t o  c o l l e c t  m o n e y  f r o m  
t h o s e  i n  t h e  i l l i c i t  a n d  l i c i t  s e c t o r .  A c c o r d i n g l y ,  L i f m a n  w o u l d  t a k e  f i f t y  
p e r c e n t  o f  t h e  m o n e y  c o l l e c t e d  a s  h i s  c o m m i s s i o n .   A t  t h e  t i m e  o f  t h e  
i n q u i r y  L i f m a n ' s  a s s e t s  i n c l u d e d  o v e r  a  h u n d r e d  b a n k  a c c o u n t s ,  e x t e n s i v e  
p r o p e r t i e s ,  h i g h - e n d  r e t a i l  s t o r e s ,  a n d  f o u r t e e n  l u x u r y  v e h i c l e s .   B y  2 0 1 4 ,  
S A R S  p r e s e n t e d  L i f m a n  w i t h  a  R 3 5 0  m i l l i o n  t a x  b i l l  a n d  p e n a l i s e d  h i m  f o r  
a n  a r r a y  o f  i n f r i n g e m e n t s ,  n a m e l y  t a x  e v a s i o n ,  f a l s e  d i s c l o s u r e s  a n d  
a t t e m p t i n g  t o  p u r p o s e f u l l y  m i s c a l c u l a t e  h i s  t a x .  D e s p i t e  a g r e e i n g  t o  s e t t l e  
h i s  t a x  b i l l  a n d  w o r k  c o m p l i a n t l y  w i t h  S A R S ,  L i f m a n  n e v e r  s e e m e d  t o  m a k e  
a n y  o f  t h e  m e e t i n g s  a r r a n g e d  t o  d i s c u s s  t h e  d i s p u t e .  L i f m a n  e v e n t u a l l y  
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o f f e r e d  S A R S  a  s e t t l e m e n t  o f f e r  o f  R 3 0  m i l l i o n  t o  s e t t l e  t h e  d i s p u t e ,  S A R S  
h o w e v e r  r e j e c t e d  t h i s  o f f e r .   
K e y  N o d e s  i n  L i f m a n ' s  N e t w o r k  
 J e r o m e  B o o y s e n  
J e r o m e  B o o y s e n  i s  a  s u s p e c t e d  h i g h  p l a y e r  i n  o r g a n i s e d  c r i m e  h o l d i n g  t h e  
p o s i t i o n  o f  G a n g  L e a d e r  o f  t h e  ' S e x y  B o y s ' .  H e  a l s o  h e l d  t h e  p o s i t i o n  o f  
v i c e  p r e s i d e n t  o f  C O R E ,  w h i c h  s u g g e s t s  h e  h a s  a  h i g h - r a n k i n g  p o s i t i o n  i n  
t h e  c r i m i n a l  h i e r a r c h y .  I t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  h i s  b a c k i n g  o f  L i f m a n  i s  w h a t  
a s s i s t e d  L i f m a n  t o  f i l l  t h e  p o w e r  v a c u u m  l e f t  b e h i n d  b y  t h e  m u r d e r  o f  C y r i l  
B e e k a .  B o o y s e n  p r o v i d e d  s e c u r i t y  p e r s o n n e l  t o  L i f m a n  t o  r e c e i v e  d e b t s  a n d  
l o a n s  f r o m  c u s t o m e r s .   
C y r i l  B e e k a  
C y r i l  B e e k a  w a s  a  s e c u r i t y  e x p e r t  a n d  a l l e g e d  u n d e r g r o u n d  c r i m e  b o s s .  
D u r i n g  t h e  a p a r t h e i d  e r a  h e  p r o v i d e d  i n t e l l i g e n c e  a s s i s t a n c e  t o  b o t h  
l i b e r a t i o n  a n d  a p a r t h e i d  g o v e r n m e n t  e n t i t i e s .  W h e n  t h e  A f r i c a n  N a t i o n a l  
C o n g r e s s  ( A N C )  c a m e  t o  p o w e r  i n  1 9 9 4 ,  B e e k a  a v o i d e d  c r i m i n a l  p r o s e c u t i o n  
f o r  a l l e g e d  m u r d e r  u n d e r  p r o t e c t i o n  o f  i n t e l l i g e n c e  s e r v i c e s .   I n  t h e  1 9 9 0 s  
B e e k a  b e g a n  t o  o f f e r  s e c u r i t y  s e r v i c e s  a n d  b o u n c e r  p r o t e c t i o n  t o  
n i g h t c l u b s  i n  C a p e  T o w n  C B D .   H i s  c o m p a n y  w a s  c a l l e d  P r o  S e c u r i t y .  H i s  
n e t w o r k  a n d  a l l i e s  g r a d u a l l y  g r e w  a n d  c a m e  t o  i n c l u d e  t h e  g r o u p  k n o w n  a s  
' T h e  M o r o c c a n s ' .  T h e  M o r o c c a n s  m a n i p u l a t e d  t h e  d e m a n d  f o r  s e c u r i t y  
w i t h i n  t h e  C B D  b y  c a u s i n g  m a y h e m  i n  n i g h t  c l u b s  t h a t  w e r e  n o t  c o n t r a c t e d  
t o  B e e k a .  P r o t e c t i o n  w a s  o f f e r e d  b y  t h e s e  s t r o n g m e n  a t  a  h i g h  r a t e  a n d  
m a n y  c l u b s  w o u l d  u l t i m a t e l y  e m p l o y  t h e i r  s e r v i c e s  w h e n  d i s r u p t i o n s  
b e c a m e  u n m a n a g e a b l e .  F o r  n e a r l y  t w o  d e c a d e s  B e e k a  i n  e f f e c t  c o n t r o l l e d  
n i g h t l i f e  s e c u r i t y  i n  t h e  C B D .  I n  2 0 1 0  h i s  p o l i t i c a l  c o n n e c t i o n s  w e r e  
r e a f f i r m e d  w h e n  h e  w a s  s e e n  e s c o r t i n g  N a t i o n a l  I n t e l l i g e n c e  A g e n c y  h e a d ,  
M o e  S h a i k ,  a t  a n  A N C  n a t i o n a l  c o n f e r e n c e .  H e  w a s  a l s o  k n o w n  t o  b e  l i n k e d  
t o  p u b l i c  o f f i c i a l s  a n d  h i g h - r a n k i n g  p o l i c e  o f f i c e r s ,  ( N e w s 2 4 ,  2 0 1 7 ) .  
S a l c e d o - A l b a r a n ,  G o g a  a n d  G o r e d e m a  ( 2 0 1 4 )  w r i t e ,  " B e e k a ’ s  r e a c h  a n d  
n e t w o r k  w e r e  v i s i b l e  a t  h i s  f u n e r a l ,  w h i c h  l e a d e r s  o f  m a n y  o f  t h e  l a r g e s t  
C a p e  T o w n  g a n g s ,  t h e  H e l l s  A n g e l s  m o t o r c y c l e  c l u b ,  i n t e l l i g e n c e  a g e n t s ,  
s p o r t s  p e r s o n a l i t i e s  a n d  o t h e r  c e l e b r i t i e s  a t t e n d e d "  ( 5 ) .   
I n  2 0 1 1 ,  B e e k a  w a s  a s s a s s i n a t e d  i n  h i s  c a r  i n  B e l l v i l l e ,  C a p e  T o w n ,  a f t e r  a  
m e e t i n g  w i t h  a l l e g e d  c r i m e  b o s s  a n d  l e a d e r  o f  t h e  g a n g  ' S e x y  B o y s ' ,  J e r o m e 
B o o y s e n .  B e e k a ' s  d e a t h  s p a r k e d  a  s e r i e s  o f  i n v e s t i g a t i o n s  i n t o  h i s  
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i n v o l v e m e n t  w i t h  t h e  i l l i c i t  p r o t e c t i o n  a n d  s e c u r i t y  b u s i n e s s  i n  C a p e  T o w n ,  
a s  w e l l  a s  l e g i t i m a t e  b u s i n e s s  e n t e r p r i s e s  i n  J o h a n n e s b u r g .  A  p r i m e 
s u s p e c t  b e h i n d  h i s  m u r d e r  w a s  C z e c h  f u g i t i v e ,  R a d o v a n  K r e j c i r ,  w h o  h a d  
c l o s e  d e a l i n g s  w i t h  B e e k a  a n d  i s  s t r o n g l y  e m b e d d e d  i n  m u l t i p l e  c r i m i n a l  
n e t w o r k s .  H i s  p o s i t i o n  i n  t h e  n e t w o r k  m a p p e d  o u t  i n  t h i s  s t u d y  i s  c e n t r a l ,  
s h o w i n g  h i s  c l o s e  p r o x i m i t y  t o  B e e k a  a n d  i n f l u e n t i a l  p o s i t i o n  w i t h i n  t h e  
n e t w o r k .  F o l l o w i n g  h i s  d e a t h ,  a n  u n r e g i s t e r e d  s e c u r i t y  c o m p a n y  n a m e d  
S p e c i a l i s e d  P r o t e c t i o n  S e r v i c e s  ( S P S )  w a s  f o r m e d  w h i c h  s o u g h t  t o  m e r g e  
B e e k a ' s  c o m p a n y  a n d  a l l i e s ,  s u c h  a s  J a c q u e s  C r o n j e ,  a s  w e l l  a s  h i s  r i v a l s ,  
s u c h  a s  A n d r e  N a u d é ,  i n t o  o n e  l a r g e  c o m p a n y  w h i c h  w o u l d  h a v e  m o n o p o l y  
o v e r  C a p e  T o w n ' s  p r o t e c t i o n  i n d u s t r y .  K e y  p l a y e r s  i n v o l v e d  i n  S P S  w e r e  
J e r o m e  B o o y s e n  a n d  M a r k  L i f m a n .   
T o m  M o y a n e   
 I n  2 0 1 5  L i f m a n ' s  t a x  c a s e  w a s  i n h e r i t e d  b y  T o m  M o y a n e .   C i t y  P r e s s  
r e v e a l e d  t h r o u g h  f o u r  i n d e p e n d e n t  s o u r c e s  t h a t  M o y a n e  w a s  a p p r o a c h e d  
t o  ' g o  e a s y '  o n  L i f m a n  b e c a u s e  o f  h i s  m o n e y ,  i n f l u e n c e  a n d  p o l i t i c a l  
c o n n e c t i o n s  ( C i t y  P r e s s  2 0 1 5 ) .  P a u w  ( 2 0 1 7 )  w r i t e s  t h a t  t h i s  a l l e g a t i o n  
r e m a i n s  u n c o n t e s t e d  o r  c h a l l e n g e d .  L i f m a n  i s  k n o w n  t o  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  
f o r m e r  W e s t e r n  C a p e  A N C  l e a d e r ,  M a r i u s  F r a n s m a n ,  a n d  w a s  s e e n  b y  h i s  
s i d e  a s  a  V I P  g u e s t  a t  a  b i r t h d a y  r a l l y  f o r  P r e s i d e n t  J a c o b  Z u m a ,  ( B a s s o n ,  
E x l u s i v e :  S A R S  a t  w a r  o v e r  ' u n d e r w o r l d '  f i g u r e  M a r k  L i f m a n  2 0 1 6 ) .  I t  i s  
w o r t h  n o t i n g  t h a t  V I P  s t a t u s  w o u l d  e n s u r e  L i f m a n  w o u l d  h a v e  t o  h a v e  b e e n  
g r a n t e d  s e c u r i t y  a c c e s s  b y  s e c r e t  s e r v i c e ,  w h i c h  w o u l d  h a v e  i n c l u d e d  a  f u l l  
s e c u r i t y  c l e a r a n c e  c h e c k .  D e s p i t e  b e i n g  u n d e r  i n v e s t i g a t i o n  f o r  t a x  
i n v a s i o n  a n d  b e i n g  b u s i n e s s  a s s o c i a t e s  w i t h  k n o w n  o r g a n i s e d  c r i m i n a l s ,  
L i f m a n  w a s  s t i l l  g r a n t e d  V I P  s t a t u s .  T h e  S t a t e  S e c u r i t y  A g e n c y  ( S S A )  
r e i n f o r c e d  t h e  h i g h  p r o f i l e d  n a t u r e  o f  L i f m a n  w h e n  S o n t o  K u d j o e ,  d i r e c t o r -
g e n e r a l  o f  S S A ,  w r o t e  t o  M o y a n e  t o  u r g e  h i m  t o  s e e  t h e  c a s e  o f  L i f m a n  
t h r o u g h  t o  t h e  e n d .  I n  a d d i t i o n  t o  a d v i s i n g  M o y a n e  t o  m a k e  u s e  o f  a n  
i n t e r d e p a r t m e n t a l  t e a m  c r e a t e d  i n  O c t o b e r  2 0 1 2  t o  h a n d l e  t h e  L i f m a n  
c a s e ,  K u d j o e  w r o t e  i n  h e r  e m a i l :  
 " I t  h a s  b e e n  c o n f i r m e d  t h a t  t h e  m e n t i o n e d  i n d i v i d u a l ,  M a r k  
R o y  L i f m a n ,  i s  i n v o l v e d  i n  c r i m i n a l  a c t i v i t i e s  i n c l u d i n g  
t r a n s n a t i o n a l  o r g a n i s e d  c r i m e . . . I f  t h e  i n d i v i d u a l  s e t t l e s  w i t h  
t h e  r e v e n u e  s e r v i c e  i t  i s  o f  c o n c e r n  t o  t h e  S S A  t h a t  t h e  
i n d i v i d u a l  a n d  h i s  s y n d i c a t e  w i l l  c o n t i n u e  w i t h  t h e i r  i l l i c i t  
a c t i v i t i e s .  O f  p a r t i c u l a r  c o n c e r n  t o  t h e  S S A  i s  t h e  i m p a c t  t h a t  
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t h e  s y n d i c a t e  h a s  o n  t h e  s o c i a l  s t a b i l i t y  o f  s p e c i f i c a l l y  t h e  
W e s t e r n  C a p e  a n d  t h e  p o s s i b l e  i n f l u e n c e  o f  t h e  s y n d i c a t e  o n  
g a n g  t u r f  w a r s "  ( 1 7 5 ) .   
F i v e  m o n t h s  a f t e r  s e n d i n g  t h i s  e m a i l  t o  M o y a n e ,  K u d j o e  w a s  r e p l a c e d  b y  
A r t h u r  F r a s e r .  A l t h o u g h  t h e r e  i s  n o  h a r d  e v i d e n c e ,  i t  i s  i n f e r r e d  t h a t  
K u d j o e ' s  l e t t e r  a n d  a t t e m p t  t o  b r i n g  L i f m a n  t o  j u s t i c e  m a y  h a v e  l e d  t o  h e r  
d o w n f a l l .   U n s u r p r i s i n g l y ,  a  l i n k  b e t w e e n  F r a s e r  a n d  L i f m a n  w a s  u n c o v e r e d  
i n  a  r e p o r t  p u b l i s h e d  b y  t h e  D a i l y  M a v e r i c k .  N o  c o m m e n t  w a s  m a d e  w h e n  
t h e  p u b l i c a t i o n  i n q u i r e d  a b o u t  t h e  n a t u r e  o f  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  l e a v i n g  t h e  
q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  r e m a i n s  s t r i c t l y  b u s i n e s s  
u n a n s w e r e d .  I n  J a n u a r y  2 0 1 6 ,  M o y a n e  d i s b a n d e d  t h e  N a t i o n a l  P r o j e c t s  
U n i t  t h a t  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  i n v e s t i g a t i n g  t a x  f r a u d  a n d  h a d  b e e n  
i n v e s t i g a t i n g  L i f m a n  a s  w e l l  a s  f a m i l y  m e m b e r s  o f  P r e s i d e n t  Z u m a  a n d  A N C  
d o n o r s .   P a u w  ( 2 0 1 7 )  c o m m e n t s  o n  t h i s  d e c i s i o n s  b y  s t a t i n g ,   
" T o m  M o y a n e  h a d  a t  h i s  d i s p o s a l  a  t e a m  o f  d e d i c a t e d  a n d  c e l e b r a t e d  
i n v e s t i g a t o r s ,  b u t  i n s t e a d  o f  l e t t i n g  t h e m  c o n t i n u e  d o i n g  t h e i r  w o r k ,  
h e  o s t r a c i s e d  a n d  s h u n n e d  t h e m  a n d  d i s m a n t l e d  t h e i r  s t r u c t u r e s "  
( 1 7 9 ) .   
S h o r t l y  a f t e r ,  M a y o n e  a p p o i n t e d  Y e g a n  M u n d i e  a s  n e w  c h i e f  i n v e s t i g a t o r  
w h i l e  d e m o t i n g  o r  r e a p p o i n t i n g  s e a s o n e d  a n d  s u c c e s s f u l  s e n i o r  
i n v e s t i g a t o r s .     
Y e g a n  M u n d i e  
A c t i n g  a s  n e w  c h i e f  i n v e s t i g a t o r ,  Y e g a n  M u n d i e ’ s  s t a n c e  o n  L i f m a n  w a s  
m a d e  a b u n d a n t l y  c l e a r  i n  a  c o n f i d e n t i a l  m e m o r a n d u m  s e n t  t o  e n f o r c e m e n t  
h e a d ,  H l e n g a n i  M a t h e b u l a .  A n  e x t r a c t  f r o m  t h e  m e m o r a n d u m  s t a t e s ,   
" I t  i s  c l e a r  t h a t  M r  L i f m a n  w a s  t a r g e t e d  b y  t h e  R o g u e  U n i t  a n d  S A R S  
w a s  u s e d  t o  c r i p p l e  M r  L i f m a n ' s  b u s i n e s s .  S A R S  i s  m a k i n g  u s e  o f  
p r i v a t e  u s i n g  S e n i o r  C o u n s e l  i n  o r d e r  t o  c o n t i n u e  t o  v i c t i m i z e  M r  
L i f m a n  i n  a  l i t i g a t i o n  p r o c e s s  t h a t  w i l l  n o t  b e  f i n a l i s e d  s o o n "  ( 1 8 1 ) .  
W h e n  S A R S  a u d i t o r ,  G a v i n  C a i r n s ,  c o n t a c t e d  L i f m a n  t o  a r r a n g e  a n  a u d i t  o n  
h i s  g r o u p  c o m p a n i e s  f o r  J a n u a r y  2 0 1 7 ,  M u n d i e  s t e p p e d  f o r w a r d  a n d  
i n f o r m e d  h i s  c o l l e a g u e s  t h a t  h e  h a d  n e v e r  a u t h o r i s e d  a  r e v i e w  o f  L i f m a n ' s  
t a x  b i l l .  A  m o n t h  l a t e r ,  w h e n  L i f m a n ' s  c a s e  w a s  s e t  t o  b e  h e a r d  a t  t h e  
W e s t e r n  C a p e  H i g h  C o u r t  i n  F e b r u a r y  2 0 1 7 ,  t h e  a p p l i c a t i o n  w a s  r e m o v e d  
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r e p o r t e d l y  d u e  t o  ' c o n s e n t  b e t w e e n  t h e  p a r t i e s '  ( 1 8 3 ) .  P a u w ' s  ( 2 0 1 7 )  
p r e d i c t i o n  t h a t ,   
" S A R S  w i l l  p r o b a b l y  j u s t  l e t  t h e  c a s e  s l i d e  o v e r  t i m e  a n d ,  w h e n  m o s t  
h a v e  f o r g o t t e n  a b o u t  i t ,  l e t  i t  d i e  o f f ,  o r  t h e  s e r v i c e  w i l l  b e  f o r c e d  
t o  s o m e h o w  s e t t l e  w i t h  L i f m a n .  H e  w i l l  l i k e l y  p a y  a  t i n y  f r a c t i o n  o f  
w h a t  h e  o w e s  S A R S ,  h e  w i l l  b e  d e c l a r e d  t a x  c o m p l i a n t ,  a n d  f e s t i v i t i e s  
w i l l  c o m m e n c e  i n  g a n g l a n d  d o w n  s o u t h "  ( 1 8 3 ) .    
 
C a s e  S t u d y  C o n c l u s i o n  
 
I t  i s  a p p a r e n t  h o w  L i f m a n  a s  w e l l  a s  o t h e r s  i n  h i s  n e t w o r k ,  s u c h  a s  B e e k a ,  
e n j o y  t i e s  w i t h  t h e  p u b l i c  a n d  s t a t e  s e c t o r .  T h i s  c a s e  s t u d y  r e v e a l s  h o w 
t h i s  n e t w o r k  o p e r a t e s  b o t h  w i t h i n  t h e  c r i m i n a l  s e c t o r  a s  w e l l  a s  w i t h i n  t h e  
l e g i t i m a t e  b u s i n e s s  s e c t o r .  A s  S a l c e d o - A l b a r a n ,  G o g a  a n d  G o r e d e m a  ( 2 0 1 4 )  
r e f l e c t ,  t h i s  n e t w o r k  i s  h i g h l y  s o p h i s t i c a t e d  w h i c h  m a k e s  b r e a k i n g  i t  u p  a  
g r e a t  o b s t a c l e .  L a w f u l  e c o n o m i c  i n s t i t u t i o n s  h a v e  b e e n  c o - o p t e d  t o  
a c h i e v e  c r i m i n a l  g a i n s .  
 
B e i n g  a b l e  t o  i d e n t i f y  t h e  h e a v y  r e l e v a n c e  o f  l a w f u l  e c o n o m i c  i n t e r a c t i o n s  
w i t h i n  t h i s  i l l i c i t  n e t w o r k  s u g g e s t s  t h a t  v u l n e r a b i l i t i e s  a n d  l o o p h o l e s  e x i s t  
i n  c u r r e n t  l e g i s l a t i o n .  T h e  a b i l i t y  f o r  c r i m i n a l s ,  m e m b e r s  o f  t h e  s t a t e ,  a n d  
p u b l i c  s e c t o r  t o  b l u r  t h e  l i n e s  b e t w e e n  l a w f u l  a n d  u n l a w f u l  i n t e r a c t i o n s  
m a k e s  i t  i n t r i n s i c a l l y  d i f f i c u l t  f o r  a u t h o r i t i e s  t o  i n t e r v e n e  a n d  p r o s e c u t e  
i n d i v i d u a l s  i n v o l v e d  i n  t h e s e  n e t w o r k s  ( J e a n  C o m a r o f f  2 0 0 8 ) .  H o w e v e r ,  i t  
d o e s  a l l o w  f o r  a  r e v i s i o n  o f  l e g i s l a t i o n  t h a t  c a n  b e  p o i n t e d  t o  a v o i d  t h e  
e a s e  o f  t h e s e  b l u r r e d  t r a n s a c t i o n s  i n  t h e  f u t u r e  a l l o w i n g  a u t h o r i t i e s  
g r e a t e r  o p p o r t u n i t y  f o r  p r o s e c u t i o n .  A d d i t i o n a l l y ,  t h i s  r e i n f o r c e s  t h e  
a r g u m e n t  t h a t  a u t h o r i t i e s  c a n n o t  o n l y  f o c u s  o n  d a r k  a g e n t s  l a b e l l e d  a s  
' c r i m i n a l s '  b u t  n e e d  t o  e x p a n d  t h e i r  f o c u s  o n t o  g r e y  a g e n t s  a n d  t h o s e  
w i t h i n  l a w f u l  s e c t o r s  o f  s o c i e t y  w h o  p l a y  a  r o l e  w i t h i n  t h e s e  i l l i c i t  
n e t w o r k s .  I f  ‘ g r e y ’  n o d e s  c o n t i n u e  t o  o p e r a t e  w i t h i n  l a w f u l  a n d  u n l a w f u l  
b o u n d a r i e s  w i t h o u t  i n v e s t i g a t i o n  a n d  p r o s e c u t i o n ,  a  n e t w o r k  s u c h  a s  t h i s  
o n e  w i l l  c o n t i n u e  t o  g a i n  e c o n o m i c ,  s o c i a l  a n d  p o l i t i c a l  c a p i t a l  
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Figure 3: Lifman Network 
I d e n t i f y i n g  b u s i n e s s m a n ,  c r i m i n a l s ,  p r o t e c t i o n  b u s i n e s s e s  a n d  p u b l i c  
o f f i c i a l s  a s  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  n o d e s  i n  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h i s  n e t w o r k  i s  
u s e f u l  a s  i t  r e v e a l s  g r e y  n o d e s ;  p r i v a t e  a c t o r s  w h o  h a v e  l i n k s  a n d  
i n t e r a c t i o n s  w i t h  t h e  c r i m i n a l  w o r l d  a n d  o p e r a t e  b o t h  i n  l a w f u l  s o c i a l  
s t r u c t u r e s  a s  w e l l  a s  u n l a w f u l  s t r u c t u r e s .  T h u s ,  t h i s  r e v e a l s  s t r o n g  
e v i d e n c e  o f  a  c o m b i n a t i o n  o f  n o d e s  i n  v a r i o u s  s e c t o r s  o f  s o c i e t y  t h a t  w o r k  
t o g e t h e r  t o  s u s t a i n  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h i s  c r i m i n a l  n e t w o r k .   
4 . 2  T h e  N e t w o r k  o f  G l e n  A g l i o t t i  
 
T h e  s e c o n d  c a s e  e x a m p l e  w h e r e  S N A  s h a l l  b e  u s e d  i n  u n d e r s t a n d i n g  a n  
e x a m p l e  o f  o r g a n i s e d  c r i m e  i s  t h e  c r i m i n a l  n e t w o r k  s u r r o u n d i n g  G l e n  
A g l i o t t i .  G l e n  A g l i o t t i  i s  a  c o n v i c t e d  d r u g  s m u g g l e r  a n d  h i g h - p r o f i l e  
b u s i n e s s m a n ,  f i l l i n g  t h e  p o s i t i o n  o f  D i r e c t o r  a t  E l d e r b e r r y  I n v e s t m e n t s  9 8  
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a n d  D i r e c t o r  o f  C h i e f t a i n  I n v e s t m e n t s  5 .  A g l i o t t i  i s  a t  t h e  c e n t r e  o f  a n  
i n t r i c a t e  c r i m i n a l  n e t w o r k  l i n k i n g  a  d i v e r s e  r a n g e  o f  a g e n t s  t o g e t h e r  t h a t  
h e l p  t o  f a c i l i t a t e  i l l e g a l  b u s i n e s s e s  ( P a u w  2 0 1 7 ) .  A l t h o u g h  A g l i o t t i  h a s  
p r i m a r i l y  o p e r a t e d  i n  G a u t e n g ,  h i s  n e t w o r k s  a n d  a c t i v i t i e s  h a v e  i n f i l t r a t e d  
i n t o  W e s t e r n  C a p e  t e r r i t o r y  t o  w h i c h  h e  e v e n  h a s  i n d i r e c t  l i n k s  t o  L i f m a n ’ s  
n e t w o r k .  
A g l i o t t i  m a d e  h e a d l i n e s  w h e n  h e  b e c a m e  a  k e y  s u s p e c t  i n  t h e  m u r d e r  o f  
B r e t t  K e b b l e  a s  w e l l  a s  b e i n g  a c c u s e d  f o r  h i s  r o l e  i n  a  d r u g - s m u g g l i n g  
s y n d i c a t e  ( E l i s e e v  2 0 0 6 ) .  A s  s t a t e d  b y  B a s s o n ,   
" A g l i o t t i  i s  v e r y  s m a r t …  s t r e e t  s m a r t .  H e  p r e s e n t s  t h e  i m a g e  o f  b e i n g  
c l e a n ,  a  g o o d  f a t h e r  a n d  w e l l  d r e s s e d  w i t h  e x p e n s i v e  p e r f u m e .  B u t  
t h i s  i s  a  m a n  w h o  w a s  c o n v i c t e d  o f  b e i n g  p a r t  o f  h u g e  i n t e r n a t i o n a l  
d r u g  s m u g g l i n g  r i n g s  w h e r e  h a s h i s h  w a s  t r a f f i c k e d  f r o m  P a k i s t a n  
t h r o u g h  I r a n  a n d  t h e  N e t h e r l a n d s ,  t o  S o u t h  A f r i c a .  H e ’ s  a  b i g  p l a y e r . ”  
( W a a l  2 0 1 0 ) .   
A g l i o t t i ’ s  o p e r a t i o n s  h a v e  i n f i l t r a t e d  t h e  W e s t e r n  C a p e  i n  s e v e r a l  w a y s .  H e  
h a s  b e e n  t h e  p r i m e  s u s p e c t  a g a i n s t  a l l e g a t i o n s  o f  m u r d e r  a n d  a t t e m p t e d  
m u r d e r  a g a i n s t  s o m e  l o c a l  C a p e  T o w n  r e s i d e n t s ,  s u c h  a s ,  S t e p h e n  
M i d e n h a l l  f r o m  C l a r e m o n t  i n  t h e  d i s t r i c t  o f  C a p e  T o w n  ( T h e  S t a t e  v e r s u s  
N o r b e t  G l e n n  A g l i o t t i  2 0 1 0 ) .  
A g l i o t t i ' s  n e t w o r k  r e v e a l s  b l a t a n t  p r a c t i c e  o f  n e p o t i s m ,  c o r r u p t i o n  a n d  a  
b l u r r i n g  o f  b o u n d a r i e s  b e t w e e n  f r i e n d s h i p ,  b u s i n e s s ,  i l l i c i t  a n d  l i c i t  
a c t i v i t i e s .  F u r t h e r m o r e ,  t h i s  s t u d y  n o t  o n l y  p r o v e s  t h a t  n e t w o r k s  o f  
d u r a b l e  p a r t i c i p a t i o n  w o r k  t o  d r i v e  a n d  s u s t a i n  o r g a n i s e d  c r i m e ,  b u t  t h a t  
t h e s e  n e t w o r k s  s p i l l  i n t o  l e g a l  s e c t o r s  o f  s o c i e t y .  
K e y  N o d e s  i n  A g l i o t t i ' s  N e t w o r k  
J a c k i e  S e l e b i  
J a c k i e  S e l e b i  w a s  a p p o i n t e d  N a t i o n a l  C o m m i s s i o n e r  o f  t h e  S o u t h  A f r i c a n  
P o l i c e  S e r v i c e  a n d  a p p o i n t e d  P r e s i d e n t  o f  I n t e r p o l  ( A f r i c a n  r e g i o n )  i n  2 0 0 4 .  
F o l l o w i n g  m o u n t i n g  c r i t i c i s m  a g a i n s t  S e l e b i ' s  n o n c h a l a n t  a p p r o a c h  
t o w a r d s  i s s u e s  o f  c r i m e  i n  S o u t h  A f r i c a  a s  w e l l  a s  r u m o u r s  o f  s u s p i c i o u s  
d e a l i n g s ,  t h e  N a t i o n a l  P r o s e c u t i n g  A u t h o r i t y  ( N P A )  i s s u e d  a  w a r r a n t  f o r  h i s  
a r r e s t  i n  2 0 0 7  o n  c h a r g e s  o f  c o r r u p t i o n ,  r a c k e t e e r i n g ,  f r a u d  a n d  d e f e a t i n g  
t h e  e n d s  o f  j u s t i c e  ( N e w h a m  2 0 1 0 ) .  F o l l o w i n g  t h e s e  c h a r g e s ,  S e l e b i  w a s  
s u s p e n d e d  a s  N a t i o n a l  C o m m i s s i o n e r  a n d  w a s  p l a c e d  o n  i n d e f i n i t e ,  
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e x t e n d e d  l e a v e ,  w h i c h  l e d  h i m  t o  r e s i g n  a s  p r e s i d e n t  o f  I n t e r p o l .  I n  2 0 1 0 ,  
S e l e b i  w a s  f o u n d  g u i l t y  o f  c h a r g e s  o f  c o r r u p t i o n  a n d  s e n t e n c e d  t o  1 5  y e a r s  
i m p r i s o n m e n t .  T h e  c o u r t  c a s e  s t a t e s  i n  s u m m a r y  t h a t ,  " h i s  c o n v i c t i o n  a r o s e  
f r o m  h i s  d e a l i n g s  w i t h  M r  G l e n  N o r b e t  A g l i o t t i  a n d  t h e  a p p e a l  i s  a g a i n s t  
t h e  f i n d i n g  b y  t h e  t r i a l  c o u r t  t h a t  h e  h a d  r e c e i v e d  c e r t a i n  p a y m e n t s  a n d  
b e n e f i t s  i n  k i n d  f r o m  A g l i o t t i  a n d  p r o v i d e d  q u i d  p r o  q u o  f o r  s u c h  p a y m e n t s  
a n d / o r  b e n e f i t s "  ( S e l e b i  v  S t a t e  2 0 1 1 ) .  
S e l e b i  h a d  a  c l o s e  f r i e n d s h i p  w i t h  A g l i o t t i  t h r o u g h o u t  h i s  c a r e e r  a s  
C o m m i s s i o n e r .  T h e  c o u r t  c a s e  r e v e a l e d  t h a t  t h e i r  c o r r u p t  r e l a t i o n s h i p  
e n t a i l e d ,  a m o n g  o t h e r ,  t h e  s h a r i n g  o f  c o n f i d e n t i a l  i n f o r m a t i o n  o n  p o l i c e  
i n v e s t i g a t i o n s ,  p r o t e c t i o n  o f  A g l i o t t i  a g a i n s t  c r i m i n a l  i n v e s t i g a t i o n ,  
a t t e m p t i n g  t o  i n f l u e n c e  p r o s e c u t i o n  p r o c e s s e s  a g a i n s t  t h o s e  i n  A g l i o t t i ' s  
n e t w o r k  a n d  g r a n t i n g  A g l i o t t i  p r e f e r e n t i a l  t r e a t m e n t  f r o m  S A P S .  A g l i o t t i  
p l a y e d  t h e  r o l e  o f  ' f i x e r '  a n d  o r g a n i s e d  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  S e l e b i  a n d  
t h o s e  w i l l i n g  t o  p a y  a  h i g h  f e e  t o  a c c e s s  h i m  a n d  f a v o u r s  t h a t  a  m u t u a l  
r e l a t i o n s h i p  c o u l d  o f f e r .   A c c o r d i n g  t o  W a a l  ( 2 0 1 0 )  t h e  c o u r t  c a s e  r e v e a l e d  
t h a t  o n e  s u c h  r e l a t i o n s h i p  e x i s t e d  w i t h  B r e t t  K e b b l e .  I t  w a s  h i g h l i g h t e d  i n  
t h e  c o u r t  c a s e  a g a i n s t  A g l i o t t i  t h a t  S e l e b i ,  K e b b l e  a n d  A g l i o t t i  w o u l d  o f t e n  
h a v e  d i n n e r  t o g e t h e r    
D e s p i t e  S e l e b i ' s  p o s i t i o n  a s  a  N a t i o n a l  C o m m i s s i o n e r  a n d  A g l i o t t i  b e i n g  a  
c o n v i c t e d  d r u g  s m u g g l e r  a n d  a  k e y  s u s p e c t  i n  K e b b l e ' s  m u r d e r ,  S e l e b i  
m a i n t a i n s  h e  w a s  u n a w a r e  o f  h i s  f r i e n d s  d e a l i n g s  i n  t h e  c r i m i n a l  w o r l d  n o r  
d i d  h e  a s s i s t  i n  a n y  i l l i c i t  b u s i n e s s  o r  a l l o w  A g l i o t t i  t o  ' s e l l  h i m '  t o  h i s  
f r i e n d s  a n d  b u s i n e s s  p a r t n e r s  ( W a a l  2 0 1 0 ) .  H o w e v e r ,  S e l e b i  f a i l e d  t o  p r e s s  
f o r w a r d  w i t h  i n v e s t i g a t i o n s  i n t o  s u s p e c t e d  a c t i v i t y  a n d  w a s  o f t e n  c a l l e d  
u p o n  b y  A g l i o t t i  w h e n  l e g a l  d i f f i c u l t i e s  a r o s e  a t  a i r p o r t s  a n d  c r i m e  s c e n e s .   
F u r t h e r m o r e ,  w h e n  A g l i o t t i  w a s  n a m e d  p r i m e  s u s p e c t  f o r  K e b b l e ' s  m u r d e r  
a n d  w a s  u n r e a c h a b l e  a n d  u n - c o n t a c t a b l e  b y  i n v e s t i g a t i n g  p o l i c e ,  S e l e b i  
o b t a i n e d  a  p r i v a t e  c o n t a c t  n u m b e r  f o r  h i m  b u t  r e f u s e d  t o  h a n d  o v e r  t h e s e  
c o n t a c t  d e t a i l s  t o  S A P S .  N e v e r t h e l e s s ,  S e l e b i  w a s  f o u n d  g u i l t y  o f  a c c e p t i n g  
R 1 6 6  0 0 0  w o r t h  o f  b r i b e s  f r o m  A g l i o t t i  i n  e x c h a n g e  f o r  a c c e s s  t o  
c o n f i d e n t i a l  p o l i c e  r e p o r t s  a n d  s e n t e n c e d  t o  i m p r i s o n m e n t  ( S e l e b i  v  S t a t e  
2 0 1 1 ) .  A g l i o t t i  w a s  t h e  S t a t e ' s  k e y  w i t n e s s  a g a i n s t  i t s  p r o s e c u t i o n  o f  
S e l e b i .   
B r e t t  K e b b l e  
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B r e t t  K e b b l e  w a s  a  S o u t h  A f r i c a n  m i n i n g  m a g n a t e  r u n n i n g  J C I ,  W e s t e r n  
A r e a s  a n d  R a n d g o l d  &  E x p l o r a t i o n .  A g l i o t t i  a n d  K e b b l e  s h a r e  a  b u s i n e s s  t i e  
a s  K e b b l e  e m p l o y e d  A g l i o t t i  a s  a  c o n s u l t a n t  f o r  h i s  g o l d  m i n i n g  c o m p a n y ,  
J C I .  K e b b l e  h a d  h o u s e s  i n  C a p e  T o w n  a n d  J o h a n n e s b u r g  a n d  c o m m u t e d  
f r e q u e n t l y  b e t w e e n  t h e  t w o  c i t i e s  f o r  b u s i n e s s  ( T h e  S t a t e  v e r s u s  N o r b e t  
G l e n n  A g l i o t t i  2 0 1 0 ) .  A g l i o t t i  w a s  a l s o  a  p r i m e  s u s p e c t  i n  t h e  m u r d e r  o f  
K e b b l e ,  a l t h o u g h  h e  d e n i e d  t h e  a l l e g a t i o n  a n d  w a s  a c q u i t t e d  o f  c h a r g e s  i n  
2 0 1 0 .  R e v e a l e d  b y  t h e  M a i l  &  G u a r d i a n ,  K e b b l e  w a s  a  p r o m i n e n t  d o n o r  
t o w a r d s  t h e  A N C  a n d  i t s  y o u t h  l e a g u e ,  d o n a t i n g  a t  l e a s t  R 1 0  m i l l i o n  o f  
f r a u d u l e n t  a n d  s t o l e n  m o n e y  a s  w e l l  a s  g i f t i n g  A N C  m e m b e r s  w i t h  h o u s e s  
a n d  c a r s  ( M a i l  &  G a u r d i a n  2 0 0 7 ) .  T h i s  m o n e y  w o u l d  n e v e r  b e  d i r e c t l y  p a i d  
i n t o  a n  A N C  a c c o u n t ,  t h u s  l e a v i n g  a  p a p e r  t r a i l ,  b u t  u s e d  c o n d u i t s  t o  c a r r y  
o u t  t h e s e  t r a n s a c t i o n s .  P u b l i c  d o c u m e n t s  s u g g e s t  t h a t  t h e ,  " A N C  h a d  a  
c o n s i d e r a b l e  a p p e t i t e  f o r  K e b b l e ’ s  m o n e y  a n d  w a s  a p p a r e n t l y  u n c o n c e r n e d  
t h a t  t h e  f u n d s  f l o w e d  t o  t h e  p a r t y  i n  w a y s  t h a t  s h o u l d  h a v e  r a i s e d  c o n c e r n s  
a b o u t  m o n e y  l a u n d e r i n g "  ( P h i l l i p  d e  W e t  2 0 1 4 ) .  C o u r t  p a p e r s  h a v e  
r e v e a l e d  t h a t  i n  r e t u r n  f o r  h i s  d o n a t i o n s ,  K e b b l e  “ o b t a i n e d  t h e  b e n e f i t  o f  
a c c e s s  t o  p o l i t i c a l  d e c i s i o n - m a k e r s  a n d  l a w m a k e r s  t h a t  w o u l d  b e  b e n e f i c i a l  
t o  h i m ,  b o t h  d i r e c t l y  a n d  i n d i r e c t l y ,  b y  v i r t u e  o f  i t s  b e n e f i t s  t o  t h e  
c o m p a n i e s  i n  w h i c h  h e  h a d  a n  i n t e r e s t ”  ( P h i l l i p  d e  W e t  2 0 1 4 ) .   
T h r o u g h  A g l i o t t i ,  K e b b l e  s h a r e d  a n  i n d i r e c t  l i n k  t o  S e l e b i .  B a s e d  o n  
A g l i o t t i ' s  f r i e n d s h i p  w i t h  S e l e b i ,  t h e  K e b b l e ' s  m a d e  a v a i l a b l e  R 1 2  m i l l i o n  
t o  A g l i o t t i  i n  r e t u r n  f o r  ' o f f  t h e  r e c o r d '  c o - o p e r a t i o n  f r o m  S e l e b i  t h a t  c o u l d  
p r o t e c t  i l l i c i t  b u s i n e s s  a c t i v i t i e s .  I n  r e t u r n  f o r  h i s  c o - o p e r a t i o n ,  S e l e b i  
w o u l d  r e c e i v e  p a y m e n t s  a n d  g i f t s  f r o m  A g l i o t t i .  S e l e b i  a n d  A g l i o t t i  a r e  s a i d  
t o  h a v e  a t t e n d e d  f l a m b o y a n t  d i n n e r  p a r t i e s  a t  t h e  K e b b l e s ’ ,  w h e r e  c r i m i n a l  
c a s e s  a g a i n s t  K e b b l e ' s  f a t h e r  w e r e  a l l e g e d l y  d i s c u s s e d .  T h u s ,  a l l  t h r e e  
b e n e f i t t e d  v i a  t h e i r  c o n n e c t i o n s  w i t h  o n e  a n o t h e r  t h r o u g h  f i n a n c i a l ,  
p r o t e c t i o n  o r  i n f o r m a t i o n  g a i n s .   
J a c q u e s  N e l  
J a c q u e s  N e l  i s  a  f o r m e r  p o l i c e m a n  a n d  c l o s e  a s s o c i a t e  o f  A g l i o t t i .  N e l  
a p p e a r s  t o  b e  o n e  o f  A g l i o t t i ' s  f i x e r s  w h o  h a d  b e e n  i n v o l v e d  i n  o f f e r i n g  
t a x  s o l u t i o n s  f o r  e l i t e  b u s i n e s s m e n .  A l t h o u g h  t h e  a b i l i t y  f o r  A g l i o t t i  a n d  
t h o s e  i n  h i s  n e t w o r k  t o  o f f e r  l e g a l  a n d  s u c c e s s f u l  s o l u t i o n s  s e e m s  f a l s e ,  
t h e y  h a v e  s t i l l  m a n a g e d  t o  r e t r i e v e  c o n s i d e r a b l e  s u m s  o f  m o n e y  f o r  t h e s e  
a c t i v i t i e s .  O n e  s u c h  t a x  s c h e m e  i s  a  c a s e  i n v o l v i n g  b i l l i o n a i r e ,  D a v e  K i n g .  
A l t h o u g h  K i n g  t u r n e d  d o w n  A g l i o t t i ' s  d i r e c t  o f f e r  t o  s o l v e  h i s  t a x  p r o b l e m s 
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w i t h  S A R S ,  N e l  l a t e r  i n t r o d u c e d  K i n g  t o  f o r m e r  S A R S  h i g h - f l y e r  e m p l o y e e ,  
L e o n a r d  R a d e b e .  R a d e b e  a p p e a r s  t o  o w n  a  s h e l f  c o m p a n y ,  A S T  A f r i c a  
T r a d i n g  4 4 9 ,  t h a t  i s  t h e  l e g a l  v e h i c l e  f o r  N e l ' s  s e c u r i t y  c o m p a n y ,  L a t e r a l  
S o l u t i o n s .  A l t h o u g h  N e l  i s  R a d e b e ' s  m a i n  p o i n t  o f  c o n t a c t ,  h e  h a s  
c o n f i r m e d  t h a t  h e  h a s  m e t  A g l i o t t i  t h r o u g h  N e l  ( D a w e s  2 0 0 8 ) .   
C l i n t o n  N a s s i f  
C l i n t o n  N a s s i f  i s  a  f o r m e r  o w n e r  o f  C e n t r a l  N a t i o n a l  S e c u r i t y  G r o u p  a n d  
s e c u r i t y  b o s s  t o  B r e t t  K e b b l e .  N a s s i f  w a s  i n t r o d u c e d  t o  K e b b l e  t h r o u g h  
A g l i o t t i  w h o  s u g g e s t e d  a  b u s i n e s s  p a r t n e r s h i p .  A t  t h e i r  m e e t i n g s  N a s s i f  
r e c a l l s  A g l i o t t i  b o a s t i n g  a b o u t  h i s  c l o s e  f r i e n d s h i p  w i t h  S e l e b i  a n d  b e i n g  
i n f o r m e d  b y  A g l i o t t i  t h a t  h e  h a n d l e s  K e b b l e  i m p l y i n g  t h a t  a n y  m e e t i n g s  
h e l d  w i t h  K e b b l e  s h o u l d  b e  c o n d u c t e d  t h r o u g h  h i m  ( B a s s o n  2 0 1 0 ) .   
N a s s i f  w a s  o f t e n  g i v e n  l i s t s  o f  n a m e s  f r o m  A g l i o t t i  o r  K e b b l e  o f  p e o p l e  w h o 
n e e d  t o  b e  ' t a k e n  c a r e  o f '  ( T h e  S t a t e  v e r s u s  N o r b e t  G l e n n  A g l i o t t i  2 0 1 0 ) .  
N a s s i f  w o u l d  o f t e n  s u b - c o n t r a c t  t h e s e  j o b s  t o  " h e a v i e s "  s u c h  a s  M i c h a e l  
S c h u l t z ,  N i g e l  M c G u r k  a n d  F a i z e l  S m i t h .  F o r  e x a m p l e ,  i t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  
K e b b l e  a s s i g n e d  N a s s i f  a  h i t - l i s t  w h i c h  i n c l u d e d  f o r m e r  A l l e n  G r a y  c h i e f  
i n v e s t m e n t  o f f i c e r ,  S t e p h e n  M i l d e n h a l l .  N a s s i f  t h e n  o r d e r e d  S c h u l t z  a n d  
h i s  t e a m  t o  g o  t o  C a p e  T o w n  t o  s p y  o n  M i l d e n h a l l  ( T h e  S t a t e  v e r s u s  N o r b e t  
G l e n n  A g l i o t t i  2 0 1 0 ) .  T h e s e  t h r e e  m e n  t h e n  c a r r i e d  o u t  a n  a t t e m p t e d  h i t  
o n  M i l d e n h a l l ,  w h o  w a s  a l l e g e d l y  p r e v e n t i n g  a n  I n v e s t e c  i n v e s t m e n t  
t o w a r d s  K e b b l e ' s  c o m p a n y ,  J C I .  T h e s e  m e n  a r e  a l s o  k n o w n  t o  h a v e  c a r r i e d  
o u t  t h e  m u r d e r  o f  K e b b l e .  N a s s i f  e a r n e d  t h e  n a m e  " K i n g  R a t "  a f t e r  
t e s t i f y i n g  a g a i n s t  A g l i o t t i  f o r  i m m u n i t y  i n  t h e  m u r d e r  t r i a l  o f  K e b b l e .   
 
 
C a s e  S t u d y  C o n c l u s i o n  
 
R e f e r r i n g  t o  C h a p t e r  T h r e e ’ s  a n a l y s i s  o f  c r i m i n a l  n e t w o r k s ,  t h i s  c a s e  s t u d y  
v e r i f i e s  t h a t  a n  i n s t r u m e n t a l  a p p r o a c h  i s  m o r e  c o n d u c i v e  t o  u n d e r s t a n d i n g  
m o d e r n  o r g a n i s e d  c r i m e  i n  S o u t h  A f r i c a  t h a n  i s  a  s u b s t a n t i v e  a p p r o a c h .  A  
s u b s t a n t i v e  a p p r o a c h  a s s u m e s  t h a t  t h e  r e l a t i o n s  a r e  e n d u r i n g  a n d  
r e p e a t e d .  A s  e x p l o r e d  a b o v e ,  a l t h o u g h  c l o s e  p a r t n e r s h i p s  a r e  c r e a t e d  a n d  
m a i n t a i n e d ,  s u b - c o n t r a c t s  a r e  u s e d  t o  c a r r y  o u t  t a s k s  t h a t  c a n  b e  b o t h  
c o n t i n u o u s  a n d  o n c e  o f f .  F u r t h e r m o r e ,  t h e s e  r e l a t i o n s  c a n  e n d  a b r u p t l y  
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w i t h  t h e  m u r d e r  o f  p a r t n e r s ,  l i k e  i n  t h e  c a s e  o f  K e b b l e .  T h e s e  c h a n g e s  i n  
t i e s  i n e v i t a b l y  c h a n g e  t h e  n e t w o r k  a n d  h o w  i t  i s  o r g a n i s e d .  T h i s  p o i n t  a l s o  
c o n t e s t s  t h e  f i n a l  c h a r a c t e r i s t i c  o f  a  s u b s t a n t i v e  a p p r o a c h  t h a t  a s s u m e s  
t h e r e  i s  a  '  l a c k  [ o f ]  a  l e g i t i m a t e  o r g a n i s a t i o n a l  a u t h o r i t y  t o  a r b i t r a t e  a n d  
r e s o l v e  d i s p u t e [ s ]  t h a t  m a y  a r i s e  d u r i n g  t h e  e x c h a n g e [ s ] ' .   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4: Agliotti Network 
A n  i n s t r u m e n t a l  a p p r o a c h  b e l i e v e s  t h a t  w i t h i n  a  n e t w o r k  t h e r e  w i l l  a l w a y s  
b e  d o m i n a n t  a c t o r s  w h o  a r e  c e n t r a l i s e d  w i t h i n  t h e  n e t w o r k  a n d  h o l d  k e y  
p o s i t i o n s  f o r  t h e  t r a n s a c t i o n  o f  i n f o r m a t i o n  a n d  b u s i n e s s .  A g l i o t t i  f i r m l y  
h o l d s  t h i s  p o s i t i o n .  H e  r e m a i n s  t h e  d o m i n a n t  i n f l u e n c e  a n d  f i x e r  b e t w e e n  
n o d e s .  A l t h o u g h  S e l e b i  a t t e n d e d  m e e t i n g s  a n d  d i n n e r s  w i t h  K e b b l e ,  i t  i s  
t h r o u g h  t h e  l i n k  o f  A g l i o t t i  t h a t  t h e y  a r e  c o n n e c t e d  a n d  c a n  g a i n  b e n e f i t s  
f r o m  o n e  a n o t h e r .  T h r o u g h  h i s  f r i e n d s h i p  w i t h  S e l e b i ,  A g l i o t t i  c a n  p r o f i t  
b y  s e l l i n g  h i s  f r i e n d s ’  a b i l i t y  t o  s u p p l y  c o n f i d e n t i a l  p o l i c e  i n f o r m a t i o n  a n d  
p r o t e c t i o n .  N e l  b e c a m e  a  b u s i n e s s  a c q u a i n t a n c e  o f  K e b b l e  t h r o u g h  
A g l i o t t i .  U n l i k e  d o m i n a n t  p e r c e p t i o n s  o f  h i e r a r c h i c a l  o r g a n i s e d  c r i m i n a l  
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g r o u p s ,  o p e r a t i n g  i n  t h e  p u b l i c  d o m a i n  a n d  r e l y i n g  m o r e  o n  i n t r i c a t e  
n e t w o r k s  s e e m s  t o  b e  t h e  m o d e  o f  o p e r a t i o n  f o l l o w e d  b y  A g l i o t t i  a n d  t h e  
n e t w o r k  t h a t  s u r r o u n d s  h i m .  A l t h o u g h  s o m e  a c t o r s  a r e  m o r e  d o m i n a n t  a n d  
i n f l u e n t i a l  t h a n  o t h e r s ,  t h e y  r e l y  o n  e a c h  o t h e r  f o r  v a r i o u s  a t t r i b u t e s ,  
w h e t h e r  i t  b e  f i n a n c i a l ,  p r o t e c t i o n ,  s e c u r i t y  o r  i n f l u e n c e .  H o w e v e r ,  t h e y  
a l l  b e n e f i t  i n  s o m e  w a y  a n d  w o r k  i n  a n  o r g a n i s e d  m o d e  t o  a c h i e v e  a n d  
s u s t a i n  p r o f i t s  f r o m  t h e i r  c r i m i n a l  a c t i v i t i e s .  
S N A  b e c o m e s  a  u s e f u l  t o o l  a s  i t  w o r k s  t o  e x p l a i n  t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e s  o f  
o r g a n i s e d  c r i m e  w i t h o u t  a s s u m i n g  h o w  t h e s e  r e l a t i o n s h i p s  s h o u l d  b e  
c o n s t r u c t e d  ( b a s e d  o n  o r t h o d o x  a s s u m p t i o n s  a n d  b i a s ) .  S N A  c a n  b e  u s e d  
t o  m a p  o u t  s t r a t e g i c  r e l a t i o n s h i p s  f o r m e d  ( l i k e  t h a t  o f  A g l i o t t i  a n d  S e l e b i ) ,  
w h o  i s  a t  t h e  c e n t r e  o f  t h i s  n e t w o r k  ( A g l i o t t i ) ,  w h o  i s  o n  t h e  p e r i p h e r y  
( N e l )  a n d  w h a t  r o l e s  a r e  p l a y e d  b y  p a r t i c i p a n t s  a n d  h o w  t h e s e  r o l e s  d r i v e  
o r g a n i s e d  c r i m e .  F r o m  t h i s  b r i e f  a n a l y s i s  i t  c a n  b e  g a t h e r e d  t h a t  A g l i o t t i  
f i x e s  t o g e t h e r  a l l  t h e  a c t o r s  n e c e s s a r y  t o  c a r r y  o u t  l u c r a t i v e  o p e r a t i o n s .  
K e b b l e  p r o v i d e s  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  a n d  i n c e n t i v e ,  S e l e b i  c o n t r i b u t e s  
c o n f i d e n t i a l  l a w  e n f o r c e m e n t  i n f o r m a t i o n  a n d  p r o t e c t i o n  a n d  N e l  p r o v i d e s  
t h e  ' s e c u r i t y '  t o  m a k e  s u r e  d e b t s  a r e  c o l l e c t e d  a n d  m o n e y  c o n t i n u e s  t o  
f l o w  t h r o u g h  t h e  n e t w o r k .       
  
4 .3  C on c l u s i on  
 
T h e s e  c a s e  s t u d i e s  w e r e  e m p l o y e d  t o  c o n c l u d e  w h a t  l o c a l  n e t w o r k s  m a y  
l o o k  l i k e  i n  t h e  W e s t e r n  C a p e ,  w h o  i s  i n v o l v e d ,  h o w  t h e y  o p e r a t e  a n d  w h a t  
t y p e  o f  r e l a t i o n s  t h e y  s h a r e  w i t h  t h e  S t a t e .    
A n  i n s t r u m e n t a l  a p p r o a c h  c o n s i d e r i n g  o r g a n i s e d  c r i m e  a s  a  c r i m i n a l  
n e t w o r k  m a d e  u p  o f  n o d e s  a n d  t i e s  w a s  i n d e e d  a  u s e f u l  t o o l  i n  a n a l y s i n g  
t h e  s t r u c t u r e ,  a c t o r s  a n d  r o l e s  w i t h i n  a  o r g a n i s e d  c r i m i n a l  g r o u p .  N o t  
a d h e r i n g  t o  s t e r e o t y p e s  t h a t  m a y  a s s u m e  a c t o r s  t o  b e  o f  a  c e r t a i n  
c i t i z e n s h i p ,  r a c e ,  o r  s e c t o r  o f  s o c i e t y  i s  i n d e e d  n e e d e d  a s  t h e  a b o v e  c a s e  
s t u d i e s  r e v e a l  t h e  d y n a m i c  r a n g e  o f  a c t o r s  i n v o l v e d  i n  o n e  n e t w o r k .  I t  i s  
e v i d e n t  t h a t  t h e r e  a r e  a c t i v e  p l a y e r s  w h o  c a n  b e  c l a s s i f i e d  a s  c r i m i n a l s ,  
b u s i n e s s m e n ,  p u b l i c  o f f i c i a l s  a n d  p o l i t i c i a n s .  C r u c i a l l y  t h o u g h ,  w e  b e g i n  t o  
p i c k  a p a r t  e v i d e n c e  o f  c o r r u p t i o n  a n d  s t a t e  c a p t u r e .   
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A l t h o u g h  t h e s e  a r e  t w o  n e t w o r k s  t h a t  c a n  b e  s t u d i e d  s e p a r a t e l y ,  i t  i s  v i t a l  
t o  n o t e  h o w  t h e y  h a v e  a c t i v e  t i e s  t o  o n e  a n o t h e r .  A g l i o t t i  a n d  L i f m a n  a r e  
f a m i l i a r  w i t h  o n e  a n o t h e r .  T h e r e f o r e  t o  v i e w  t h e i r  o r g a n i s a t i o n s  a s  
s e p a r a t e  h i e r a r c h i c a l  o r g a n i s a t i o n s ,  r a t h e r  t h a n  i n t e r t w i n i n g  n e t w o r k s  
w o u l d  i n h i b i t  a  f u l l  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  f l u i d  a n d  f a r - r e a c h i n g  n a t u r e  o f  
o r g a n i s e d  c r i m e .      
T h e  l i m i t a t i o n s  f o u n d  w i t h  S N A  d o  n e e d  t o  b e  h i g h l i g h t e d .  T h e  i n f o r m a t i o n  
u s e d  t o  m a p  n o d e s  a n d  t h e i r  i n t e r a c t i o n s  p r i m a r i l y  d e r i v e  f r o m  m e d i a  
s o u r c e s .  T h i s  m e a n s  t h a t  t h e  i n f o r m a t i o n  i s  l i k e l y  t o  b e  i n c o m p l e t e ,  w i t h  
s o m e  a c t o r s  a n d  l i n k s  g o i n g  u n d e t e c t e d  a n d  t h e r e f o r e  n o t  r e p o r t e d  b y  t h e  
m e d i a .  T h e y  w i l l  t h e r e f o r e  n o t  b e  k n o w n  o r  i d e n t i f i e d  i n  t h i s  n e t w o r k  m a p ,  
w h i c h  m a k i n g  i t  l i k e l y  t o  b e  a n  i n c o m p l e t e  p i c t u r e .  T h e  d a t a  a l s o  d o e s  n o t  
p r o v i d e  a n y  s o c i o - e c o n o m i c  i n f o r m a t i o n  o n  t h o s e  i n v o l v e d .  B y  b e i n g  a b l e  
t o  i d e n t i f y  s i g n i f i c a n t  n e t w o r k s ,  S N A  m a y  b e  u s e d  t o  p r e - e m p t  c r i m e ;  
h o w e v e r  t h e r e  i s  a  n e e d  t o  s u p p l e m e n t  t h i s  S N A  w i t h  r i c h e r  d a t a  t h a t  
i n c l u d e s  s t r u c t u r a l  f a c t o r s  d r i v i n g  c r i m i n a l  a c t i v i t y .   
D e s p i t e  s o m e  o b v i o u s  l i m i t a t i o n s ,  t h i s  c a s e  s t u d y  p r o v e s  t h a t  S N A  c a n  b e  
a  u s e f u l  t o o l  t o  u n d e r s t a n d  c r i m i n a l  n e t w o r k s ,  a n d  t h e  c o n t e x t s  i n  w h i c h  
t h e y  a r i s e .  T h e r e f o r e ,  w i t h  t h e  r i g h t  d a t a  a n d  s k i l l  s e t ,  S N A  p r o v i d e s  a  
m e t h o d  o f  c o n c e p t u a l i z i n g  o r g a n i s e d  c r i m e  i n  a  w a y  t h a t  h e l p s  u s  
u n d e r s t a n d  w h a t  o r g a n i s e d  c r i m e  l o o k s  l i k e ,  h o w  i t  i s  s t r u c t u r e d  a n d  
o p e r a t e s ,  a n d  w h o  a r e  k e y  p l a y e r s .  H o w e v e r ,  S N A  s h o u l d  n o t  b e  u s e d  i n  
i s o l a t i o n  a s  a  o n e - f i x  m e t h o d  o f  c r i m e  p r e v e n t i o n  a n d  u n d e r s t a n d i n g .  A n  
h o l i s t i c  a p p r o a c h  t h a t  i n c l u d e s  a  s o c i o - e c o n o m i c  p e r s p e c t i v e  w i l l  a l w a y s  
p l a y  a  p i v o t a l  r o l e .  W o r k i n g  t o w a r d s  b r i d g i n g  s o c i o - e c o n o m i c  s t r u c t u r e s  
o f  o p p r e s s i o n  w i l l  b e  h a l f  o f  t h e  j o b  i n  b r e a k i n g  d o w n  o r g a n i s e d  c r i m e .  
A s  e l o q u e n t l y  s p o k e n  b y  W .  E d w a r d s  D e m i n g :  ' A  b a d  s y s t e m  w i l l  b e a t  a  
g o o d  p e r s o n  a n y t i m e ' .  
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Conclusion 
 
O r g a n i s e d  c r i m e  h a s  b e c o m e  e n d e m i c  t o  S o u t h  A f r i c a n  s o c i e t y ,  
p a r t i c u l a r l y  w i t h i n  t h e  W e s t e r n  C a p e  a s  C a p e  T o w n  r e m a i n s  o n e  o f  t h e  
m o s t  d a n g e r o u s  c i t i e s  i n  t h e  w o r l d .  B o u n d a r i e s  b e t w e e n  S t a t e  a n d  
c r i m i n a l  e n t i t i e s  b l u r  a n d  o v e r l a p  a n d  t h i s  c a l l s  f o r  a  w i d e r  
u n d e r s t a n d i n g  o f  w h a t  c o n s t i t u t e s  o r g a n i s e d  c r i m e .  R e c o g n i s i n g  
o r g a n i s e d  c r i m i n a l  g r o u p s  a s  n e t w o r k s  m a d e  u p  o f  n o d e s  t h a t  s h a r e  t i e s  
w h i c h  a l l o w s  f o r  g r e a t e r  c o n t e x t  a n d  u n d e r s t a n d i n g  o f  o r g a n i s e d  c r i m e  i n  
S o u t h  A f r i c a .  N o d e s  a s s u m e  n u m e r o u s  i d e n t i t i e s ,  s u c h  a s  s t a t e  p e r s o n n e l ,  
p o l i t i c i a n s ,  p o l i c e m e n  a n d  p o w e r f u l  b u s i n e s s m e n  d e m o n s t r a t i n g  t h e r e  i s  
n o  a  c l e a r  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  ‘ c r i m i n a l ’  a n d  ‘ s t a t e ’ .   
O u t l i n e d  i n  t h e  i n t r o d u c t i o n  i s  t h a t  o r g a n i s e d  c r i m e  i s  n o t  a  n e w  c o n c e p t  
o r  p h e n o m e n o n .  H o w e v e r ,  t h e  w a y s  i n  w h i c h  i t  s h o u l d  b e  i d e n t i f i e d ,  a n d  
r e c o g n i s i n g  h o w  i t  o p e r a t e s  a n d  w h o  i t s  p e r p e t r a t o r s  a r e  r e q u i r e s  a  
d e e p e r  t h e o r e t i c a l  u n d e r s t a n d i n g  o f  h o w  t h e s e  g r o u p s  o p e r a t e  a n d  
s u s t a i n  t h e m s e l v e s .  A s  t h e s e  c r i m i n a l  g r o u p s  b e c o m e  i n c r e a s i n g l y  
s o p h i s t i c a t e d  o r t h o d o x  c o n c e p t i o n s  o f  o r g a n i s e d  c r i m e  n o  l o n g e r  s u f f i c e  
i n  g r o u n d i n g  o u r  a b i l i t y  t o  u n d e r s t a n d  i t s  o c c u r r e n c e  a n d  m a n i f e s t a t i o n s .   
P r e s c r i b e d  c o n c e p t s  o f  o r g a n i s e d  c r i m e  a s  a n t i - s o c i a l ,  o p e r a t i n g  o n  t h e  
f r i n g e s  o f  s o c i e t y ,  a  c o r r u p t i n g  f o r c e  t o w a r d s  a n  o t h e r w i s e  h e a l t h y  l a w -
a b i d i n g  n a t i o n  a n d  i n f i l t r a t o r s  o f  t h e  l e g a l  e c o n o m y  a r e  n o  l o n g e r  
r e l e v a n t .  I t  h a s  b e c o m e  i n c r e a s i n g l y  e v i d e n t  t h a t  t h e  f i g h t  a g a i n s t  
o r g a n i s e d  c r i m e  i s  e x c e e d i n g l y  a  f i g h t  a g a i n s t  c r i m i n a l  n e t w o r k s  t h a t  t i e  
v a r i o u s  t y p e s  o f  n o d e s  t o g e t h e r  t h a t  p r e v i o u s l y  w e r e  n o t  e m p h a s i s e d .  
T h e s e  n e t w o r k s  a r e  f l u i d ,  i n t e r c h a n g e a b l e ,  d y n a m i c  a n d  u n i t e  a n  a r r a y  o f  
a c t o r s  w h o  p l a y  v a r i o u s  r o l e s  i n  s u s t a i n i n g  a n d  d r i v i n g  o r g a n i s e d  c r i m e .  
' C r i m i n a l s '  a r e  n o  l o n g e r  e a s i l y  d i s t i n g u i s h a b l e  f r o m  ' o r d i n a r y  c i t i z e n s '  
n o r  a r e  t h e y  a s s u m e d l y  s t r i c t l y  s e p a r a t e  f r o m  t h e  S t a t e .  I d e n t i f y i n g  t h e  
i n s u f f i c i e n c y  o f  o r t h o d o x  a p p r o a c h e s  t o  o r g a n i s e d  c r i m e  p r o m p t e d  t h e  
f u n d a m e n t a l  r e s e a r c h  q u e s t i o n s  o f  t h i s  t h e s i s  w h i c h  w e r e :  
‘ H o w  d o e s  t h e  c o n c e p t  o f  ‘ c r i m i n a l  n e t w o r k s ’  a s s i s t  i s  a n a l y s i n g  o r g a n i s e d  
c r i m e ’ s  s t r u c t u r e ,  m o d e  o f  o p e r a t i o n  a n d  l o n g e v i t y ? ’ ,  a n d ,  ‘ W h a t  
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s i g n i f i c a n c e  d o e s  s o c i a l  n e t w o r k  a n a l y s e s  c o n t r i b u t e  b o t h  t h e o r e t i c a l l y  a n d 
e m p i r i c a l l y  t o  o u r  u n d e r s t a n d i n g  o f  o r g a n i s e d  c r i m e ? ’   
T h e s e  r e s e a r c h  q u e s t i o n s  w e r e  e x p l o r e d  t h r o u g h  a  c o m p r e h e n s i v e  
l i t e r a t u r e  r e v i e w  a s  w e l l  a s  t h r o u g h  t h e  m e t h o d o l o g i c a l  t o o l  o f  S o c i a l  
N e t w o r k  A n a l y s i s  t h a t  c r i t i c a l l y  a n a l y s e d  a n d  p r o b l e m a t i s e d  o r t h o d o x  
a p p r o a c h e s  t o  o r g a n i s e d  c r i m e .  U n d e r s t a n d i n g  s o c i a l  a n d  c r i m i n a l  
n e t w o r k s  b e c o m e s  f u n d a m e n t a l  w h e n  a n a l y s i n g  o r g a n i s e d  c r i m e .  I t  i s  t h e  
i n t r i c a t e  r e l a t i o n s h i p s ,  b r i b e r y  a n d  v i o l e n c e  t h a t  a l l o w s  o r g a n i s e d  c r i m i n a l  
g r o u p s  t o  m a n i p u l a t e  i n s t i t u t i o n s  w i t h i n  s e c u r i t y ,  j u r i d i c a l  a n d  e v e n  
l e g i s l a t i v e  b r a n c h e s  b o t h  r e g i o n a l l y  a n d  i n t e r n a t i o n a l l y ,  ( S a l c e d o - A l b a r a n  
2 0 1 0 ) .  T h i s  i s  t u r n  a l l o w s  i l l i c i t  a c t i v i t y  a n d  t h e  c r i m i n a l  e c o n o m y  t o  
r e m a i n  l a r g e l y  u n t o u c h a b l e  a n d  i m p e n e t r a b l e  b y  l a w  e n f o r c e m e n t  ( A r i a s  
2 0 0 6 ) .  T h i s  k e e p s  m u l t i p l e  a v e n u e s  o f  c r i m e  a l i v e ,  b u t  m o r e  i m p o r t a n t l y  
s t r e n g t h e n s  c r i m i n a l  g o v e r n a n c e  w i t h i n  r e g i o n s  o f  a  c i t y  o r  c o u n t r y  w h i c h  
c a n  e v e n t u a l l y  b e c o m e  a n  i s s u e  o f  s t a t e  s e c u r i t y .  I n  t h i s  a n a l y s i s  i t  w a s  
c o n c l u d e d  t h a t  o r g a n i s e d  c r i m i n a l  g r o u p s  s h o u l d  b e  c o n c e p t u a l i s e d  a s  
c r i m i n a l  n e t w o r k s .     
W i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  S o u t h  A f r i c a ,  i t  w a s  s h o w n  t h a t  t h e  p o l i t i c a l  
c l i m a t e  d u r i n g  t h e  a p a r t h e i d  e r a  c r e a t e d  n a t i o n a l  i s o l a t i o n  t h a t  k e p t  
i l l i c i t  n e t w o r k s  a n d  a c t i v i t y  l o c a l i s e d .  H o w e v e r  c r i m i n a l  n e t w o r k s  d i d  
e x i s t .  T h e s e  f o u n d a t i o n s  o f  o r g a n i s e d  c r i m e  w e r e  e x a c e r b a t e d  o n c e  S o u t h  
A f r i c a  t r a n s i t i o n e d  t o  d e m o c r a c y .  N e t w o r k s  s p r e a d  w i d e r  b o t h  n a t i o n a l l y  
a n d  g l o b a l l y  a s  b o r d e r s  w e r e  o p e n e d  w i t h  t h e  t e r m i n a t i o n  o f  
i n t e r n a t i o n a l  s a n c t i o n s .  C l i e n t a l  g r e w  a l o n g s i d e  t h e  f l o w  o f  n e w  a n d  
d i v e r s e  i l l i c i t  p r o d u c t s  t h a t  c o u l d  n o w  m a k e  t h e i r  w a y  i n t o  S o u t h  A f r i c a .  
N e t w o r k s  t h a t  e x i s t e d  d u r i n g  a p a r t h e i d  n o t  o n l y  r e m a i n e d  i n t a c t  d u r i n g  
t h e  t r a n s i t i o n  b u t  g r e w  i n  s o p h i s t i c a t i o n  a n d  o p e r a t i o n .  M o r e  
i m p o r t a n t l y  h o w e v e r ,  t i e s  b e t w e e n  S t a t e  a n d  c r i m e  n o t a b l e  d u r i n g  
a p a r t h e i d  a l s o  s u b s i s t e d  p o s t  1 9 9 4 .  T h i s  i s  m a d e  e v i d e n t  i n  t h e  t w o  c a s e  
s t u d i e s  c o n d u c t e d  i n  c h a p t e r  f o u r  a n d  p r o m p t e d  a n  a d d i t i o n a l  r e s e a r c h  
q u e s t i o n  a s k i n g :  
W h a t  i s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  S t a t e  a n d  o r g a n i s e d  c r i m e ?  
I t  w a s  f o u n d  t h a t  d e s p i t e  o r t h o d o x  c o n c e p t i o n s  o f  c r i m e  a n d  S t a t e  t h a t  
s e e  t h e s e  a s  o p p o s i n g  c o n c e p t s ,  S t a t e  b e i n g  t h e  l e g i t i m a t e  b o d y  o f  r u l e  
o f  l a w  a n d  v i o l e n c e ,  w h i l e  c r i m e  a t t e m p t s  t o  c o r r u p t  t h i s ,  a  s y m b i o t i c  
r e l a t i o n s h i p  w a s  e v i d e n t .  C a s e  s t u d i e s  w e r e  u s e d  t o  p r o d u c e  v i v i d  
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e x a m p l e s  o f  h o w  c r i m e  a n d  t h e  S t a t e  c a n  i n t e r a c t  s y m b i o t i c a l l y .  T h e  
c h o i c e  t o  u s e  t w o  f o c u s e d  c a s e  s t u d y  w a s  i n t e n t i o n a l  f o r  t w o  r e a s o n s :  
f i r s t l y ,  t h e r e  i s  a  l a c k i n g  i n  e m p i r i c a l  r e s e a r c h  b e i n g  d o n e  t o  t e s t  t h e  
t h e o r y  o f  n e t w o r k s  a n d  S N A  a g a i n s t  a n d  t h e r e f o r e  f o c u s e d  c a s e  s t u d i e s  
a r e  u r g e n t l y  n e e d e d  i n  t h i s  d i s c o u r s e .  S e c o n d l y ,  U S - c e n t r i c  a n d  E u r o -
c e n t r i c  d i s c o u r s e s  d o m i n a t e  t h e  f i e l d  o f  o r g a n i z e d  c r i m e  y e t  s h o u l d  n o t  
b e  b l i n d l y  a d h e r e d  t o o .  A s  t h i s  t h e s i s  h a s  s h o w n ,  c o n t e x t  i s  k e y  a n d  
t h e r e f o r e  o n e  n e e d s  t o  u n d e r s t a n d  a  s p e c i f i c  c a s e  s t u d y  t o  t r a n s f o r m  
a n a l y t i c a l  f r a m e w o r k s  t o  c o m p r e h e n d  t h e  l o c a l  c o n t e x t .  
S o u t h  A f r i c a ' s  p o l i t i c a l  h i s t o r y  h a s  c r e a t e d  s p e c i f i c  s t r u c t u r a l  c o n t e x t s  
t h a t  d o  n o t  a d h e r e  t o  o r t h o d o x  a s s u m p t i o n s .  B o t h  A g l i o t t i  a n d  L i f m a n  
h a v e  e x t e n s i v e  n e t w o r k s  t h a t  i n v o l v e  a n  a r r a y  o f  p r o f e s s i o n a l ,  c r i m i n a l  
a n d  S t a t e  a c t o r s  t h a t  a l l  p l a y  a  r o l e  i n  s u s t a i n i n g  a n d  b e n e f i t t i n g  o f f  
c r i m e .  T h e y  d o  n o t  o p e r a t e  o n  t h e  f r i n g e s  o f  s o c i e t y  b u t  a r e  e m b e d d e d  
w i t h i n  v a r i e d  l a w f u l  a n d  u n l a w f u l  b u s i n e s s e s  a n d  a c t o r s .  T h e s e  a c t o r s  d o  
n o t  f i t  w i t h  t h e  ' a l i e n  c o n s p i r a c y  t h e o r y '  b u t  i n v o l v e  m a n y  l o c a l  a g e n t s  
w h o  p l a y  i n t e g r a l  r o l e s .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e s e  g r o u p s  i s  n o t  
o n e  o f  h i e r a r c h y  b u t  o f  a  n e t w o r k ,  w i t h  v a r i o u s  a g e n t s  b r i n g i n g  v a r i e d  
s k i l l s ,  a t t r i b u t e s  a n d  e x p e r t i s e  t o  c r e a t e  a  f u n c t i o n i n g  o r g a n i s e d  g r o u p .  
A l t h o u g h  t h e r e  a r e  d o m i n a n t  p l a y e r s  w h o  c o u l d  b e  l a b e l l e d  ' b o s s ' ,  t h e y  
c a n n o t  w o r k  i n  i s o l a t i o n .  A g l i o t t i  a n d  L i f m a n  r e l y  o n  t h e i r  c o n n e c t i o n s  
w i t h  t h e  S t a t e  f o r  f i n a n c i a l  a n d  s e c u r i t y  b e n e f i t s .  A d d i t i o n a l l y ,  b o t h  
t h e s e  n o d e s  c o u l d  n o t  c o n d u c t  e f f i c i e n t  b u s i n e s s  w i t h o u t  h a v i n g  t i e s  t o  
f i n a n c i a l l y  w e a l t h y  n o d e s  ( e . g . ,  B r e t t  K e b b l e ) ,  a n d  n o d e s  w h o  h a v e  
a r m i e s  o f  s o l d i e r s  t o  s e e  t h a t  b u s i n e s s  r u n s  s m o o t h l y  a n d  d e b t s  a r e  p a i d  
a n d  c o l l e c t e d  ( e . g . ,  J e r o m e  B o o y s e n  a n d  m e m b e r s  o f  h i s  g a n g ) .     
I t  i s  e v i d e n t  t h e r e f o r e  t h a t  o r t h o d o x  a p p r o a c h e s  t o w a r d s  b r e a k i n g  d o w n  
o r g a n i s e d  c r i m e  n o  l o n g e r  s u f f i c e .  T h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  s o  w h e n  t h e s e  
a p p r o a c h e s  o f t e n  r e l y  o n  l a w  e n f o r c e m e n t  r e s p o n s e s  t h a t  p r i o r i t i e s  
i n c a r c e r a t i o n  a n d  l e g a l  j u s t i c e  i n s t i t u t i o n s  t o  c u r b  c r i m e .  A s  e x p l o r e d  
h o w e v e r ,  i n c a r c e r a t i o n  s h o w s  n o  i n d i c a t i o n  o f  c u r b i n g  c r i m e ,  i n  f a c t ,  
w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  S o u t h  A f r i c a ,  i t  c a n  b e  a r g u e d  t o  b e  a  b r e e d i n g  
g r o u n d  f o r  c r i m i n a l s .  F u r t h e r m o r e ,  w h e n  y o u  h a v e  c r i m i n a l s  i n f i l t r a t i n g  
S t a t e  i n s t i t u t i o n s ,  t h e i r  r e l i a b i l i t y  i s  q u e s t i o n a b l e .   
C o n s e q u e n t l y ,  t h i s  t h e s i s  c o n c l u d e s  t h a t  u s i n g  a  s o c i a l  n e t w o r k  
a p p r o a c h  t o  c o n c e i v e  a n d  f r a m e  c r i m i n a l  n e t w o r k s  i s  m o s t  f a v o u r a b l e .  
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R a t h e r  t h a n  m e r e l y  r e l y i n g  o n  a  p r i o r i  t h e o r e t i c a l  c l a s s i f i c a t i o n s ,  S N A  u s e s  
e m p i r i c a l  d e t e r m i n a t i o n s  t o  t h e o r e t i c a l l y  a n d  v i s u a l l y  m a p  o u t  c r i m i n a l  
n e t w o r k s .  O n e  o f  t h e  g r e a t e s t  a t t r i b u t e s  o f  t h i s  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  i s  
t h e  a b i l i t y  f o r  S N A  t o  r e v e a l  c r i m i n a l  a n d  S t a t e  n o d e s  t h a t  a r e  t i e d  
t o g e t h e r .  A s  s h o w n  i n  t h e  c a s e  s t u d i e s ,  S t a t e - c r i m e  r e l a t i o n s  m a k e  
p e n e t r a t i n g  a n d  b r e a k i n g  d o w n  o r g a n i s e d  c r i m i n a l  n e t w o r k s  i n c r e a s i n g l y  
d i f f i c u l t .  I f  o n e  c a n  r e c o g n i s e  k e y  n o d e s  a n d  p i e c e  t o g e t h e r  t h e  v a r i o u s  
t i e s  a n d  r e l a t i o n s h i p s  e x p a n d i n g  o u t w a r d ,  i t  b e c o m e s  e a s i e r  t o  
c o m p r e h e n d  t h e  n a t u r e  o f  t h e  n e t w o r k ,  t h o s e  w h o  a r e  m o s t  a c t i v e  a n d  h o w 
t o  s t a r t  b r e a k i n g  t h e m  d o w n .   
H o w e v e r ,  d e s p i t e  t h e  s t r e n g t h s  o f  c o n c e p t u a l i s i n g  o r g a n i s e d  c r i m e  a s  
c r i m i n a l  n e t w o r k s  a n d  u s i n g  S N A  a s  a  t h e o r e t i c a l  t o o l  t o  u n d e r s t a n d  a n d  
m a p  o u t  t h e s e  n e t w o r k s ,  i t  w o u l d  b e  f o o l i s h  t o  a s s u m e  t h a t  t h i s  a p p r o a c h  
c a n  s t a n d  a l o n e  i n  m a k i n g  s i g n i f i c a n t  s t r i d e s  t o w a r d s  d e t e r r i n g  o r g a n i s e d  
c r i m e .  S o u t h  A f r i c a ' s  t u m u l t u o u s  h i s t o r y  h a s  d e e p l y  i m p a c t e d  t h e  p o l i t i c a l  
a n d  s o c i o - e c o n o m i c  f a b r i c  o f  o u r  s o c i e t y .  E n g a g i n g  w i t h  i s s u e s  t h a t  
e x a c e r b a t e  c r i m e ,  s u c h  a s  p o v e r t y ,  p o o r  a c c e s s  t o  p u b l i c  s e r v i c e s  a n d  
r e s o u r c e s  a s  w e l l  a s  s o c i a l  a n d  g e o g r a p h i c  e x c l u s i o n  f r o m  t h e  f o r m a l  
e c o n o m y  r e m a i n  c r u c i a l  e l e m e n t s  b e h i n d  u n d e r s t a n d i n g  a n d  a p p r o a c h i n g  
c r i m e  w i t h i n  o u r  c o u n t r y .  A  h o l i s t i c  a p p r o a c h  t h a t  s e r v e s  t o  n o t  o n l y  
c o m p r e h e n d  w h o  p e r p e t r a t e s  c r i m e  b u t  w h y  s o  m a n y  c o m m u n i t i e s  a r e  
w i l l i n g  t o  a b i d e  a n d  p r o t e c t  t h e s e  n e t w o r k s  n e e d s  t o  b e  c o n s u l t e d .  A  
s y n t h e s i s  o f  m u l t i p l e  d i s c i p l i n e s  t h a t  c a n  a c c o u n t  f o r  t h e  v a r i o u s  p r o c e s s e s  
t h a t  p e r p e t u a t e  c r i m e  i s  n e e d e d .  R a t h e r  t h a n  c r i m i n o l o g i s t s ,  p u b l i c  
o f f i c i a l s ,  a c a d e m i c s  a n d  p o l i c y  a d v i s o r s  w o r k i n g  i n  i s o l a t i o n  w i t h i n  t h e i r  
f i e l d s ,  c o m b i n i n g  t h e s e  f i e l d s  t o  s h a p e  t h e  c o n c e p t i o n  o f  n e t w o r k  f r o m  a l l  
a n g l e s  w i l l  b e  p a r a m o u n t .  
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